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Nul 
Oplysning foreligger ikke 
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sidst anvendte decimal 
IKKE beregnet 
Månedsgennemsnit 
Kalenderår 
Driftsår 
Metrisk ton 
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EF­medlemsstaterne i alt 
Kumulativ sum for EF­med­
lemsstaterne i alt 
De seks oprindelige EF­
medlemsstater i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­med­
lemsstater i alt 
België/Belgique 
0.0 
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0.0 + 
X 
M ( J ­ D ) 
A. CIV. 
CAMP. 
T % 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
BELG. 
ZEICHEN UND 
ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Nicht berechnet 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Wirtschaftsjahr 
Metrische Tonne 
Prozent 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitglieds­
länder, insgesamt 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, 
kumulierte Summe 
België/Belgique 
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% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
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EUR 6 CUM 
BELG. 
Nil 
No data available 
Statistical confidentiality 
Data less than half thelast 
decimal used 
Not calculated 
Monthly average 
Calendar year 
Agricultural year 
Metric ton 
Percentage 
Total of the member coun 
tries of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six coun­
tries of the EC 
Cumulatif total of the first 
six contries of the EC 
België/Belgique 
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Néant 
Donnée non disponible 
Secret statistique 
Donnée inférieure à la moitié 
de la dernière déci­
male utilisée 
Donnée non calculée 
Moyenne mensuelle 
Année civile 
Année civile 
Année agricole 
Tonne métrique 
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Total cumulé des pays 
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Ensemble des six premiers 
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ABBREV AZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponible 
Segreto statistico 
Dato inferiore alla metà 
dell 'ultimo decimale 
indicato 
Dato non calcolato 
Media mensile 
Anno civile 
Annata agraria 
Tonnellata metrica 
Percentuale 
Insieme dei paesie membri 
delle Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei primi sei paesi 
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Comunità Europee 
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EUR 6 
EUR 6 CUM 
BELG. 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Statistische Geheimhouding 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Niet berekend 
Maandgemiddelde 
Kalenderjaar 
Oogstjaar 
Metrieke tonnen 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de lid­
staten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van de EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
België/Belgique 
Sources : 
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FORORD 
De europæiske Fællesskabers statistiske kontor udsender 
som et led i de "Interne meddelelser om landbrugsstatistik" en se-
rie med titlen "Månedsstatistik: Æg". Denne publikation omfatter 
de statistikker, som medlemsstaterne fremsender i henhold til arti-
kel 4 °g 10 samt bilag I i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2335/72 
af 31· oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i Rådets forordning 
(EØF) nr. 1349/72 om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger 
af fjerkræ. 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973- I nærværende meddelelse indeholdes da-
taene vedrørende rugeæg indlagt i rugemaskine og udklækkede og an-
vendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og anvendelseskategori 
eller race, samt dataene vedrørende handelen med tredjelande. 
Denne publikations oplysninger udarbejdeB og ajourføres til 
Btadighed i samarbejde med medlemsstaternes ansvarlige instituti-
oner inden for rammerne af arbejdsgruppen "Statistik over animalske 
produkter". Oplysningerne registreres og fremsendes af de kompeten-
te nationale afdelinger. 
l) EFT nr. L 252 af 8.11.1972, side 1. 
Bemærkninger 
1. Læserne henvises til bemærkningerne for hvert land, medde-
lelsen om den foreskrevne metode, datakodifikationen, som findes u-
middelbart før det første skema over resultater, og kildeangivelser-
ne (side II), som ikke figurerer i de statistiske tabeller. 
2. I tilfælde^jiyor visse data, for en medlemsstats vedkommende 
ikke er disponible (:) eller omfattes af den statistiske tavsheds-
pligt (S), er totalerne og de kumulerede tal EUR-6 og EUR-9 ufuld-
stændige. 
3. De anførte data kan ændres til enhver tid. Den seneste pub-
likation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland — Her medregnes ikke områderne 
Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig - Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos ru-
gerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der beskæftiger 
sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører perioder på 4-5 Ti-
ger (marts, juni, september og december). Oplysningerne for året 
I973 er dog definitive resultater pr. rekonstitueret kalendermåned. 
Luxembourg - Kun dataene vedrørende kyllinger til fedning og 
til æglægning registreres. De øvrige fjerkrætyper forekommer kun i 
meget ringe antal. 
Det forenede Kongerige — Data vedrørende gæs og perlehøns 
registreres ikke. Dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaskine 
starter først fra juli 1973 (side 2, 4, 8, IO). Data vedrørende avls-
og formeringshønekyllinger er ikke anført særskilt for typerne slag-
tekyllinger og læggekyllinger fra januar til juni 1973 (side 12 og 
14)» for disse måneder findes data i rubrikken for æglægningstypen 
(side 12). 
Irland - Data vedrørende gæs og perlehøns registreres ikke. 
Danmark - Resultaterne vedrørende perlehøns er lig nul, 
MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE METODE 
Undersøgelsesfelt : Undersøgelserne foretages hos rugerier med en ka-
pacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Kronologisk og geografisk afgrænsning: Undersøgelserne foretages af 
medlemsstaterne fra januar 1973. 
Imidlertid har Det forenede Kongerige først fra juli 1973 været i 
stand til at indsende dataserierne vedrørende æg indlagt i rugemaski-
ne samt avls- og formeringskyllinger» de samlede EUR-9 tal f isse 
serier er derfor ufuldstændige for de i"ørste seks måneder ? \. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og dag-
gamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) nr. 
1349 af 27. juni 1972 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale data 
indføres med decimaler. Slutsummerne afrundes som regel. 
Udformning af månedsskemaet (formular side XII) 
Del=I: 
A. : Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indførsler 
fra andre Fællesskabslande og fra tredjelande), som 
er indlagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel 
senere udførsel af kyllinger til andre Fællesskabslande 
eller tredjelande. 
B. I : Formeringshønekyllinger til produktion af slagtekyllin-
ger 
Omfatter udelukkende udklækkede hønekyllinger, som er 
bestemt til produktion af rugeæg beregnet til produktion 
af slagtekyllinger. 
Kyllinger importeret fra tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til tredjelande er ikke medregnet 
i dette tal. 
Kyllinger importeret fra andre medlemsstater er ikke 
medregnet i dette tal. 
Kyllinger eksporteret til andre medlemsstater er med-
regnet i dette tal. 
B. II : Hønekyllinger beregnet til produktion af konsnmffig 
Omfatter udelukkende hønekyllinger, som er udklækketii 
rugeriet og beregnet til produktion af konsumæg, uden 
hensyntagen til indførsel (fra Fællesskabet og tredje-
lande) og udførsel (til Fællesskabet og tredjelande) af 
kyllinger. 
B. III og:Kyllinger til fedning 
IV 
Omfatter de til fedning bestemte hane- og hønekyllinger, 
som er udklækket i rugerierne, uden hensyntagen til ind-
førsel og udførsel af kyllinger (Fællesskabet eller 
tredjelande). 
Del IIj Udenrigshandel med kyllinger 
Indførsel:Avls— og formeringshønekyllinger 
1. ko- : Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste-
forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro-
ducere rugeæg til frembringelse af læggehøns. 
: Omfatter udelukkende kyllinger (forældre eller bedste-
forældre) indført fra tredjelande og bestemt til at pro-
ducere rugeæg til frembringelse af en bestand til for-
mering af slagtekyllinger. 
: Eventuelt "blandet", do. 
lonne 
2. ko-
lonne 
3. ko-
lonne 
2. ko-
lonne 
3. ko-
lonne 
Brugskyllinger 
: Omfatter brugskyllinger indført fra tredjelande og be-* 
stemt til produktion af konsumæg. 
: Omfatter brugskyllinger indført fra tredjelande og be-
stemt til fedning. 
: Eventuelt Tîlandet", do. 
Udførsel : Samme kategorier som ovenfor, men udført til tredjelande. 
v i 
VORWORT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften gibt 
im Rahmen der "Internen agrarstatistischen Mitteilungen" 
Vine Reihe "Monatsstatistik: Eier" heraus. Diese Veröffent-
lichung enthält die Aufstellungen, die von den Mitglied-
Staaten gemäss Art. 4 und 10 sowie Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 3I. Oktober 1972 zur 
Anwendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 
des Rates über die Erzeugung und den Verkehr mit Bruteiern 
und Küken von Hausgeflügel^' übermittelt werden. 
Diese"-Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemein-
schaftserhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthält die Angaben über eingelegte Brut-
eier sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufge-
gliedert nach Geflügelarten und Art der Verwendung oder 
Rfisse, und ferner die Angaben über den Aussenhandel mit 
Drittländern. 
Die in dieser Veröffentlichung erscheinenden Angaben werden 
in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitglied-
staaten im Rahmen der Arbeitsgruppe "Statistik der tie-
rischen Erzeugnisse" erarbeitet und ständig verbessert. Sie 
werden von den zuständigen nationalen Stellen eingeholt und 
weitergeleitet. 
1) ABl. Nr. L 252 vom 8.11.1972, S. 1. 
Hinweise 
1. Der Leser wird gebeten, die Bemerkungen nach Ländern, 
die methodischen Anmerkungen, die der ersten Tabelle der 
Ergebnisse vorangestellte Kodifizierung der Angaben und 
die Quellenangaben (Seite II), die nicht in den statis-
tischen Tabellen enthalten sind, zu Rate zu ziehen. 
2. Falls für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben nicht 
verfügbar sind (:) oder der statististischen Geheim-
haltung unterliegen (S), gelten die Gesamtsummen und 
kumulierten Summen EUR-6 und EUR-9 als Teilergebnisse. 
3· Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils 
die besten verfügbaren Reihen. 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland - Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
Frankreich - Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier 
oder fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
Die Angaben des Jahres 1973 sind jedoch endgültige 
Ergebnisse, die sich auf volle Kalendermonate beziehen. 
Luxemburg - Es wurden lediglioh Angaben über Gebrauchs-
schlacht- und Legeküken eingeholt. Die anderen Geflügel-
arten sind unerheblich. 
Vereinigtes Königreich - Ueber Gänse und Perlhühner 
wurden keine Angaben eingeholt. Die Reihen über einge-
legte Bruteier beginnen erst ab Juli 1973 (Seiten, 2, 
4, 8 und 10). Die Angaben über weibliche Zucht- und 
Vermehrungsküken sind für die Monate Januar bis Juni 
1973 (Seiten 12 und 14) nicht nach Schlacht- und Lege-
rassen getrennt aufgeführt. Sie erscheinen für diese 
Monate in der Spalte der Legerasse (Seite 12). 
Irland - Ueber Gänse und Perlhühner wurden keine 
Angaben eingeholt. 
Dänemark - Ergebnisse für Perlhühner liegen nicht vor 
METHODISCHE ANMERKUNGEN 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr einge-
legten Bruteiern durchgeführt. 
Zeitliche und_ räumliche Abgrenzung: Die Erhebungen 
werden seit Januar 1973 von den Mitgliedstaaten vor-
genommen. 
Das Vereinigte Königreich konnte jedoch erst ab Juli 
1973 die Reihen über eingelegte Bruteier sowie über 
Zucht- und Vermehrungsküken liefern; die Summen EUR-9 
dieser Reihen sind daher für die ersten sechs Monate 
des Jahres 1973 nicht vollständig. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen von 
Brut'iern und Eintagsküken wurden in der Verordnung (EWG) 
1349 des Re.tes vom 27· Juni 1972 veröffentlicht und sind im 
Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der Ver-
ordnung (EWG) 2335/72 sehen vor, dass die Ergebnisse in 
1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergebnisse 
werden mit Dezimalstellen angegeben. Die Gesamtsummen werden 
in der Regel abgerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments (Muster siehe Seite XII) 
I^_T|il: 
A. : Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (In-
landerzeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts-
und Drittländern) ohne Berücksichtigung etwaiger 
späterer Ausfuhren von Küken nach anderen Ge-
meinschaftsl^ndern oder nach Drittländern. 
3. I 
B. II 
III und; 
IV ; 
II. Teil: 
Einfuhren. 
1. Spalte 
Weibliche Vermehrungsküken für Schlachtzwecke 
Ausschliesslich geschlüpfte weibliche Küken, die 
zur Erzeugung von Bruteiern zur Aufzucht von 
Schlachtgeflügel bestimmt sind. 
Aus Drittländern eingeführte Küken sind nicht in-
begriffen. 
Nach Drittländern ausgeführte KÜken sind inbe-
griffen. Aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte 
Küken sind nicht inbegriffen. 
Nach anderen Mitgliedstaaten ausgeführte Küken 
sind inbegriffen. 
Weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind 
Ausschliesslich in der Brüterei ausgeschlüpfte 
weibliche Legeküken, die für die Erzeugung von 
Konsumeiern bestimmt sind, ohne Berücksichtigung 
der (aus Dritt- und Gemeinschaftsländern) einge-
führten und (nach Dritt- und Gemeinschaftsländern) 
ausgeführten Küken. 
Gebrauchsschiachtküken 
Männliche und weibliche, in der Brüterei ausge-
schlüpfte Gebrauchsschlachtküken ohne Berück-
sichtigung der ein- und ausgeführten Küken (Dritt-
länder oder Gemeinschaft). 
Weibliche Zucht- und Vermehrungsküken 
Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern- und Grosseelterntierküken, die zur Er-
zeugung von Bruteiern zur Aufzucht von Legehennen 
bestimmt sind. 
2. Spalte : Ausschliesslich aus Drittländern eingeführte 
Eltern- und Grosselterntierküken, die zur Erzeugung 
von Bruteiern zur Aufzucht von Vermehrungsküken 
zu Schlachtzwecken bestimmt sind. 
3· Spalte Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit", 
idem. 
Gebrauchsküken 
1. Spalte : Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Erzeugung von Konsumeiern bestimmt sind. 
2. Spalte : Aus Drittländern eingeführte Gebrauchsküken, die 
zur Aufzucht von Gebrauchsschlachtgeflügel be-
stimmt sind. 
3. Spalte Gegebenenfalls "Küken gemischter Verwendbarkeit" 
idem. 
Ausfuhren : Die gleichen Kükentypen, die jedoch nach Dritt -
ländern ausgeführt werden. 
V I I 
PRELIMINARY REMARKS 
As part of its »Internal Information' on agricultural 
statistics, the Statistical Office of the European Com-
munities is presenting a series of 'Monthly Statistics 
- Eggs'. This will give all the statistics forwarded by 
Member States under Articles 4 and 10, and Annex I, of 
Regulation (EEC) N° 2335/72 of the Commission of 31st 
October 1972, implementing Article 10 of Council Regulation 
(EEC) N° 1349/72 on the production and marketing of eggs 
for hatching and of farmyard poultry chicks.1) 
The Regulations state that hatcheries must send in Commu-
nity returns from January 1973 onwards. This bulletin gives 
data on eggs for hatching placed in incubation and on the 
use of hatched chicks, divided up into poultry types and 
utility and breeding categor-ies, together with information 
on external trade with thi;d countries. 
The data in this publication have been obtained, and will be 
further improved and updated, with the assistance of offi-
cials from Member States in the Working Party on Animal 
Statistics. The information is recorded and forwarded to 
the SOEC by the competent national bodies. 
1) OJ N° L 252, Ö.11.1972, p. 1. 
Notes 
1. Readers should consult the remarks for each country, 
the notes on the survey method, the codification of data 
which precedes the first table of results, and the indi-
cations of sources (page II) which are not given in the 
statistical tables. 
2. Where certain information is not available for a parti-
cular Member State (:) or is confidential (S), the EUR-6 
and EUR-9 totals and cumulative totals.-aiie- only partial. 
3· All information is subject to subsequent amendment. 
The best available series will be found in the most re-
cent publication. 
* * * 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France - Data have been obtained from surveys of hat-
cheries and from a special survey covering poultry breed 
selectors. Figures refer to 4 or 5 week periods (March, 
June, September and December), but the figures for 1973 
are definitive results for "reconstructed" calendar months. 
Luxembourg - Data are given only for chicks for fattening 
and laying. Other types of poultry are negligible 
United Kingdom - No data on geese or guinea-fowl are given. 
Series on eggs placed in incubation are given only from 
July 1973 onwards (pages 2, 4, 8, 10). Figures for grand-
parent and parent females are not given separately for 
laying and meat breeds in the period from January to 
June 1973 (pages 12 and 14). For these months they are 
all given in the laying category (page 12). 
Ireland - No figures are given for geese or"guinea-fowl. 
Denmark - No figures on guinea-fowl. 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a capa-
city of 1 000 or more eggs placed in incubation. 
Chronological and geographical distribution: These surveys 
have been carried out by the Member States since January 
1973. 
The United Kingdom was however unable to provide series on 
eggs placed in incubation and grandparent and parent fowl 
for the period before July 1973, and the EUR-9 totals for 
these series are, therefore, not complete for the first 
six months of 1973· 
Definitions : Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-oId chicks were published in Council 
Regulation (EEC) N° 1349/72 of 27 June 1972 and are given 
in the Annex. 
Units:.. The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
N*2335772 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figures have been entered with decimals. Totals are 
given to the nearest round number in most cases. 
Presentation of monthly summary (standard form on page XII). 
Part I 
Ì. II 
B. Ill 
and IV 
1st 
column 
2nd 
column 
1st 
column 
2nd 
column 
3rd 
column 
Exports 
Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs 
imported from Community countries and third coun-
tries) placed in incubation in hatcheries, regard-
less of any subsequent exports of chicks to other 
Community countries or third countries. 
Parent females, meat 
This refers only to female chicks bred to produce 
eggs which will be hatched for meat. 
Chicks imported from third countries are not in-
cluded in this figure. 
Chicks exported to third countries are included 
in this figure. 
Chicks imported from other Member States are not 
included in this figure. 
Chicks exported to other Member States are included 
in this figure. 
: Female chicks for laying eggs for consumption 
Only includes female chicks hatched in the hatchery 
specifically for laying eggs for consumption, and 
excludes chicks imported (from third and Community 
countries) and exported (to third and Community 
countries). 
: Chicks for fattening 
: Includes males and females for fattening, hatched 
in the hatchery, other than chicks imported from 
or exported to third or Community countries. 
: External trade in chicks 
Imports : Grandparent and parent females 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into laying hens. 
Includes only parent or grandparent chicks imported 
from third countries for production of eggs for 
hatching into parent stock for meat. 
For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
Utility Chicks 
Includes utility chicks imported from third 
countries for production of eggs for consumption. 
Includes utility chicks imported from third 
countries for fattening. 
For "mixed" stock, where appropriate, as above. 
The same categories of chicks exported to third 
countries. 
V i l i 
AVANT-PROPOS 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans le cadre des "Informations internes de la 
Statistique Agricole" une série "Statistique mensuelle: 
Oeufs. Cette publication réunit les statistiques transmises 
par les Etats membres en application des articles 4 et 10, 
ainsi que de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2335/72 de 
la Commission du 31 octobre 1972, portant application de 
l'article 10 du règlement (CEE) n° 1349/72 du Conseil 
concernant la production et la commercialisation des oeufs 
à couver et des poussins de volailles de basee-cour. ' 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communau-
taires auprès des accouveurs à partir du mois de janvier 
1973· Dans le présent bulletin sont reprises les données 
relatives aux oeufs à couver mis en incubation et aux 
poussins éclos et utilisés, ventilés par espèces de volaille 
et catégories d'utilisation ou de race, ainsi que les 
données concernant le commerce extérieur avec les pays-tiers. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec les res-
ponsables des Etats membres dans le cadre du Groupe de 
travail "Statistique des produits animaux". Elles sont re-
levées et transmises par les services nationaux compétents. 
1) JO n° L 252 du Ö.11.1972 p.1. 
Avertissements 
1. Le lecteur voudra bien consulter les remarques par 
pays, la note méthodologique, la codification des données 
qui précède le premier tableau de résultats, et les indi-
cations des sources (page II) qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont 
non disponibles (:) ou couvertes par le secret statistique 
(S), les totaux et cumuls EUR-6, EUR-9 sont partiels. 
3- Les données sont toujours susceptibles d'être modi-
fiées par la suite. La dernière publication donne les 
meilleures séries disponibles. 
REMARQUES PAR PAYS 
B.R. Deutschland - Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
France - Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélec-
tionneurs de souches avicoles. Les données portent sur des 
périodes de 4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et 
décembre). Toutefois les données de l'année 1973 sont des 
résultats définitifs par mois civils reconstitués. 
Luxembourg - Ne sont relevées que les données concernant les 
poussins d'engraissement et de ponte. Les autres espèces 
de volaille sont négligeables. 
Royaume-Uni - Ne sont pas relevées les données concernant 
les oies et les pintades. Les séries concernant les oeufs 
mis en incubation ne commencent qu'à partir de juillet 1973 
(itab. 2,4,8,10). Les données concernant les poussins fe-
melles de sélection et de multiplication ne sont pas données 
séparément pour les races chair et ponte de janvier à juin 
1973" (t^b· 12 et 14) Elles ont été reprises pour ces mois 
sous la rubrique de la race ponte (fab. 12). 
Irlande - Ne sont pas relevées les données concernant les 
oies et les pintades. 
Danmark - Les résultats concernant les pintades sont nuls. 
Tipfini tipns: Les définitions des catégories et types 
d'oeufs à couver et des poussins d'un jour sont publiées 
dans le règlement (CEE) 1349 du Conseil du 27 juin 1972 
et sont reprises en annexe. 
Unités: Les tableaux communautaires de l'annexe I du 
règlement (CEE) 233'C/72 prévoient la fourniture des ré-
sultats en 1 000 pieces. Certaines données nationales sont 
introduites avec des décimales. Les résultats des totaux 
sont généralement arrondis. 
Présentation du document mensuel (modèle page XII) 
I^JPartie: 
A. : Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + 
importés des pays de la Communauté et des pays 
tiers) mis en incubation dans les couvoirs indé-
pendamment des exportations éventuelles ulté-
rieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
B. I : Poussins femelles de ^ multiplication chair 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
destinés va produire des oeufs à couver à desti-
nation chair. 
Les poussins importés des pays tiers ne sont pas 
compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les pays tiers sont 
inclus dans ce chiffre. 
Les poussins importés des autres Etats membres 
ne sont pas compris dans ce chiffre. 
Les poussins exportés vers les autres Etats 
membres sont compris dans ce chiffre. 
B· II : Poussins femelles destinés à la ponte d'oeufs 
de consommation 
Comprend exclusivement les poussins femelles nés 
au couvoir destinés à la ponte d'oeufs de con-
sommation, sans tenir compte des importations 
(pays tiers et Communauté) et exportations (pays 
tiers et Communauté) de poussins. 
B. III et: Poussins destinés à l'engraissement 
IV : Comprend les poussins mâles et femelles destinés 
à l'engraissement, nés aux couvoirs, -sans tenir 
compte des poussins importés et exportés (pays 
tiers - ou Communauté). 
II® Partie: Commerce Extérieur de poussins 
Importations: Femelles de sélection et de multiplication 
"re . Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
colonne ' grands parentaux importés des pays tiers des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production de poules pondeuses. 
2ème _ Comprend uniquement les poussins parentaux ou 
colonne * grands parentaux importés des pays tiers des-
tinés à produire des oeufs à couver pour la 
production du cheptel de multiplication chair. 
colonne : Eventuellement "mixte", idem. 
Poussins d'utilisation 
Ire , Comprend les poussins d'utilisation importés des 
colonne * pays tiers et destinés à la production des oeufs 
de consommation. 
2ème t Comprend les poussins d'utilisation importés des 
colonne * pays tiers et destinés à 1'engraissement. 
NOTE METHODOLOGIQUE 
Champ d'enquête: Lee enquêtes sont réalisées auprès des cou-
voirs d'une capacité de 1 000 et plus oeufs mis en incu-
bation. 
Eventuellement "mixte", idem. 
Délimitation chronologique et géographique : Les enquêtes 
sont réalisées depuis janvier 1973 par les Etats membres. 
Cependant, le Royaume-Uni n'a pu fournir les séries con-
cernant les oeufs mis en incubation et les poussins de repro-
duction et de multiplication qu'à partir de juillet 1973, 
les sommes EUR-9 pour ces séries ne sont donc pas complète 
pour les six premiers mois de 1973-
Exportations : les mêmes poussins, mais exportés vers 
les pays tiers. 
IX 
PREFAZIONE 
L'Istituto statistico delle Comunità europee 
presenta, nel quadro delle ¿"Informazioni interne della 
Statistica agraria", una serie "Statistica mensile: Uova". 
In questa pubblicazione sono raccolti i dati statistici 
trasmessi dagli Stati membri in applicazione degli artt. 
4 e 10 nonché dell'allegato I del regolamento (CE.E.) 
n°, 2335/72 della Commissione, del 31 ottobre 1972, recante 
applicazione del regolamento (CE.E.) n. 1349/72 del 
Consiglio relativo alla produzione e alla commercializ­ , 
zazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese di 
gennaio del 1973, si effettuino delle indagini comunitarie 
presso i centri d'incubazione. Nel presente bollettino 
sono riportati i dati relativi alle uova da cova messe 
in incubazione e ai pulcini nati e utilizzati, suddivisi 
per specie di volatili e per categorie d'utilizzazione 
o di razza, nonché i dati relativi al commercio estero 
con i paesi terzi. 
I dati della presente pubblicazione sono elabo­
rati e continuamente perfezionati con la collaborazione 
dei responsabili degli Stati membri in seno al gruppo 
di lavoro "Statistica dei prodotti animali". Questi dati 
sono rilevati e trasmessi dai servizi nazionali competenti 
1) G.U. n. L 252 dell'ö/11/1972 pag. 1. 
Avvertenze 
1. Si consiglia al lettore di consultare le osser­
vazioni per paese, la nota metodologica, la codificazione 
dei dati che precede la prima tabella dei risultati e le 
indicazioni delle fonti (pag. II) che non figurano nelle 
tabelle statistiche. 
2. Quando per une Stato membro determinati dati 
non sono disponibili (:) o sono coperti da segreto sta­
tistico (S), i totali ed i cumuli EUR­6 e EUR­9 sono 
parziali■ 
3· I dati sono sempre sucettibili di ulteriori 
modifiche. L'ultima pubblicazione riporta le migliori 
serie disponibili. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca ­ esclusi i territori di 
Amburgo, di Brema e di Berlino. 
Francia ­ I dati sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d'incubazione e un'indagine speciale 
presso i selezionatori delle razze avicole. I dati si 
riferiscono a periodi di 4 ­ 5 settimane (marzo, giugno, 
settembre e dicembre). Tuttavia i dati dell'anno 1973 
sono risultati definitivi per mesi civili ricostituiti. 
Lussemburgo ­ Sono rilevati esclusivamente i dati rela­
tivi ai pulcini da carne e da produzione di uova. Le 
altre specie di volatili sono trascurabili. 
Gran Bretagna ­ Non sono rilevati i dati relativi alle 
oche e alle faraone. Le serie relative alle uova messe 
in incubazione iniziano soltanto dal luglio 1973 
(pagg. 2, 4, 8, 10). Per il periodo dal gennaio al giugno 
1973 (pagg. 12 e 14) i dati relativi ai pulcini femmina 
per la selezione e per la moltiplicazione non presentano 
distorzioni fra razze da carne e razze ovaiole, ma 
figurano tutti sotto la rubrica della razza per la pro­
duzione di uova (pag. 12). 
Irlanda ­ Non sono rilevati i dati relativi alle oche e 
alle faraone. 
Danimarca ­ I risultati relativi alle faraone sono nulli­
Definizioni : Le definizioni delle categorie e dei tipi di 
uova da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblicate 
nel regolamento CE.E. 1349 del Consiglio del 27 giugno 1972 
e sono riportate in allegato. 
Unità : Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
CE.E. 2335/72 prevedono che i risultati vengano forniti 
in migliaia. Determinati dati nazionali sono riportati con 
cifre decimali. I totali generalmente, sono arrotondati. 
Presentazione del documento mensile (modello pagina XII) 
: Uova messe in incubazione 
Comprende tutte le uova (produzione nazionale 
+ uova importate dai paesi.della Comunità e dai 
paesi terzi) immesse nelle incubatrici, indipen­
dentemente dalle eventuali ulteriori esportazioni 
di pulcini verso altri paesi della Comunità o 
verso i paesi terzi. 
: Pulcini femmine per la moltiplicazione : carne 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati, 
destinati a produrre uova da cova a destinazione 
carne. 
I pulcini importati dai paesi terzi non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso i paesi terzi sono 
compresi in questi dati. 
II pulcini importati dagli Stati membri non sono 
compresi in questi dati. 
I pulcini esportati verso gli altri Stati membri 
sono compresi in questi dati. 
: Pulcini femmine destinati alla produzione di 
uova destinate al consumo 
Comprende esclusivamente i pulcini femmine nati 
nei centri d'incubazione, destinati alla pro­
duzione di uova per il consumo, senza tener conto 
delle importazioni (paesi terzi e Comunità) e 
delle esportazioni (paesi terzi e Comunità) di 
pulcini. 
B. III e 
IV : Pulcini destinati all'ingrasso 
Comprende i pulcini maschi e femmine destinati 
all'ingrasso, nati nei centri d'ineubazione, 
senza tener conto dei pulcini importati ed espor­
tati (paesi terzi ­ o Comunità). 
II"Parte : Commercio esterno dei pulcini 
Importa­
zioni 
la 
colonna 
2a 
colonna 
3a 
colonna 
Femmine per la selezione e per la moltiplicazione 
Comprende unicamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di galline ovaiole. 
Comprende esclusivamente i pulcini riproduttori 
importati dai paesi terzi e destinati a produrre 
­ alla seconda o alla terza generazione ­ uova 
da cova per la produzione di pollame da ripro­
duzione a destinazione carne. 
Eventualmente "mista", idem. 
Pulcini per 1'utilizzazione 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d'indagine : Le indagini sono effettuate presso 
centri d'incubazione della capacità di 1 000 e più uova 
messe in incubazione. 
Delimitazione cronologica e geografica: Le indagini sono 
realizzate dagli Stati membri dal gennaio 1973· 
Tuttavia, il Regno Unito ha potuto fornire le serie con­
cernenti le uova messe in incubazione ed i pulcini desti­
nati alla riproduzione e alla moltiplicazione soltanto 
dal luglio 1973: pertanto le somme EUR­9 dei primi sei 
mesi del 1973 relative a queste serie non sono complete. 
1a 
colonna 
2a 
colonna 
3a 
colonna 
Esporta­
zioni 
Comprende i pulcini per 1'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati alla produzione delle 
uova per il consumo. 
Comprende i pulcini per 1'utilizzazione importati 
dai paesi terzi e destinati ali'ingrasso­
: Eventualmente "mista", idem. 
I medesimi pulcini, ma esportati verso 
terzi. 
INLEIDING 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen­
schappen publiceert in het kader van de "Interne mededelingen 
van de Landbouwstatistiek" een reeks "Maandelijkse Statistiek: 
Eieren". Deze publikatie omvat de statistieken die door de Lid­
Staten zijn toegezonden op grond van de artikelen 4 en 10, als­
mede bijlage I van Verordening (EEG) N O . 2335/72 van de Commissie 
van 31 oktober 1972, houdende uitvoeringsbepalingen inzake ar­
tikel 10 van Verordening (EEG) No. 1349/72 van de Raad betreffen­
de de produktie van en de handel in broedeieren en kuikens van 
pluimvee (l). 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communautaire enquêtes bij broederijen gehouden. 
In de onderhavige publikatie worden nogmaals de gegevens op­
genomen betreffende de ingelegde broedeieren en de uitgekomen 
gebruikte kuikens, onderverdeeld naar pluimveesoort en ge­
bruikscategorie of ras, alsmede de gegevens betreffende de 
invoer uit en de uitvoer naar derde landen. 
De desbetreffende gegevens zijn opgesteld en voort­
durend verbeterd in samenwerking met de verantwoordelijke 
personen in de Lid­Staten in het kader van de werkgroep 
"Statistiek dierlijke produkten". De gegevens worden opge­
nomen en ingediend door de bevoegde nationale instanties. 
(1) Publikatieblad Ñ. L 252 van 8.11.1972, blz. 1. 
N.B.: 
1. De lezer wordt verzocht de opmerkingen per land, 
te raadplegen, alsmede de methodologische opmerkingen, de 
codering van de gegevens die voorafgaat aan de eerste lijst 
van resultaten en de vermelding van de bronnen (blz. Il) 
die niet op de statistische tabellen voorkomen. 
2. Wanneer voor een Lid­Staat bepaalde gegevens niet 
beschikbaar zijn, of wanneer de2e onder delstati stisehe 
geheimhouding vallen, zi .in de totalen en de cumulatieve 
totalen EUR­6 en EUR­9 niet volledig. 
3. De gegevens kunnen achteraf steeds worden gewijzigd. 
In de laatste publikatie staan de meest recente beschikbare 
resultaten. 
OPMERKINCEN PER LAND 
B.R. Duijtsljand ­ Exclusief Hamburg, Bremen en Berlijn. 
Frankri.jk ­ De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bij broederijen en een speciale enquête bij ver­
edelingsbedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben betrek­
king op perioden van vier of vijf weken (maart, juni, sep­
tember en december). Over het jaar 1973 zijn echter aan de 
hand van deze gegevens de definitieve resultaten per kalen­
dermaand samengesteld. 
Luxemburg ­ Hier zijn alleen gegevens opgenomen betreffende 
mesthoenders en legkippen. De overige pluimveeεoorten kunnen 
worden verwaarloosd. 
Verenigd Koninkri.jk ­ Er zijn geen gegevens opgenomen betref­
fende ganzen en parelhoenders. De reeksen met betrekking tot 
ingelegde broedeieren beginnen pas vanaf juli 1973 (tab. 2, 
4, 8, 10). De gegevens van januari tot juni 1973 (tab­ 12 en 
14) betreffende vrouwelijke selectie­ en vermeerderings­
kuikens zijn voor de mesthoenders­ en legkippenrassen niet 
afzonderlijk vermeld, maar zijn voor deze maanden in de ru­
briek legkippen (tib­ 12) opgenomen. 
Ierland ­ Hier zijn geen gegevens opgenomen over ganzen en 
parelhoenders. 
Denemarken ­ De gegevens betreffende parelhoenders zijn nihil. 
Definities: De definities van de categorieën en soorten 
broedeieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in de 
Verordening (EEG) 1349 van de Raad van 27 juni 1972, die 
als bijlage is toegevoegd. 
Eenheden! In de communautaire tabellen van bijlage I van de 
Verordening (EEG) N O . 2335/72 moeten de gegevens per duizend 
stuks worden vermeld. Bepaalde nationale gegevens zijn in de 
decimalen uitgedrukt* De uiteindelijke cijfers worden over 
het algemeen afgerond. 
Opstelling van de maandeli.jkse statistiek (model op blz. XII) 
DeelJL: 
A. Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren 
(landelijke produktie plus invoer uit de landen 
van de Gemeenschap en derde landen), afgezien van 
eventuele uitvoer van kuikens naar andere landen 
van de Gemeenschap of naar derde landen. 
B. 1 Vrouwelijke vermeerderingskuikens, slacht 
Omvat uitsluitend de vrouwelijke kuikens bestemd 
voor het leggen van broedeieren voor slachtkippen. 
De uit derde landen ingevoerde kuikens zijn niet in 
dit cijfer begrepen. De naar derde landen uitge­
voerde kuikens zijn wel in dit cijfer begrepen. Uit 
de overige Lid­Staten ingevoerde kuikens zijn niet 
in dit cijfer begrepen. Naar de overige Lid­Staten 
uitgevoerde kuikens zijn wel in dit cijfer begrepen. 
B. II Vrouwelijke kuikens bestemd voor het leggen van 
consumptieeieren 
Omvat uitsluitend de in de broederijen uitgekomen 
kuikens die bestemd zijn voor het leggen van con­
sumptieeieren, waarbij geen rekening wordt gehouden 
met de invoer van kuikens (uit derde landen en de 
Cemeenschap) en uitvoer (naar derde landen en de 
Gemeenschap). 
B. III Kuikens bestemd voor vetmesteri.i 
en IV Omvat mannelijke en vrouwelijke kuikens bestemd 
voor vetmesterij, die in broederijen zijn gekweekt, 
waarbij geen rekening vordt gehouden met in— of 
uitgevoerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
Deel_II: In­ en uitvoer van kuikens 
Invoer: Vrouwelijke selectie­ en vermeerderingskuikens 
kolom 1 : Omvat uitsluitend uit derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produktie van legkippen. 
kolom 2i Omvat uitsluitend uit derde landen ingevoerde ouder­
en grootouderdieren bestemd voor het leggen van 
broedeieren voor de produktie van de vermeerderings­
stapels voor slachtkuikens. 
kolom 3: Eventueel "gemengd", idem . 
Gebruikskuikens 
kolom 1: Omvat de uit derde landen ingevoerde gebruiks­
kuikens bestemd voor het leggen van consumptie­
eieren. 
kolom 2: Omvat de uit derde landen ingevoerde gebruiks­
kuikens bestemd voor de vetmesterij. 
kolom 3i Eventueel "gemengd", idem. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
Enquêt egebi ed : De enquêtes worden gehouden bij broederijen 
met een capaciteit van 1.000 of meer broedeieren. 
Afbakening in ti.jd en ruimte: De enquêtes worden vanaf 
januari 1973 door de Lid­Staten gehouden. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft echter pas vanaf juli 1973 
opgaven kunnen verstrekken betreffende ingelegde broed­
eieren en vermeerderingskuikens, de EUR­9—totalen voor 
deze reeksen zijn derhalve niet volledig voor het eerste 
halfjaar 1973­
Uitvoer: Dezelfde kuikens, maar dan uitgevoerd naar derde 
landen. 
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Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de base 
relatives au secteur des oeufs et volaille 
données dans les tableaux 001 à 056 
Mises en place de poussins ' 
= Production indigène + Importations (pays tiers) - Exportations (pays tiers) 
1) Uniquement au niveau communautaire, le commerce entre Etats membres n'étant 
pas connu. 
2) La production indigène comprend exclusivement les poussins nés au couvoir sans 
tenir compte du commerce extérieur (tableaux 015 à 036). 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of eggs 
and poultry chicks given in the tables 
from 001 to O56 
New placings of chicks 
2) = Indigenous production + Imports (third countries) - Exports (third countries) 
1) Only at Community level, the trade between Member States not being known. 
2) The indigenous production only includes chicks hatched in the hatchery 
specifically, excluding external trade (tables OI5 to 036). 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken 
über Eier und Küken 
1) Aufstellung der Küken 
2) = Eigenerzeugung + Einfuhr (Drittländer) - Ausfuhr (Drittländer) 
1) Nur auf Gemeinschaftsebene, da der Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
bekannt ist. 
2) Die Eigenerzeugung enthält ausschliesslich die in den Brütereien ausgeschlüpften 
Küken ohne Berücksichtigung des Aussenhandels (Tabellen 015 bis 036). 
EVOLUTION MENSUELLE DES MISES EN PLACE 
MONTHLY DEVELOPMENT OF THF NEW PLACINGS 
MONATLICHE ENTWICKLUNG DER AUFSTALLUNGEN 
E U R - 9 
PACE PONTE ET RACE MIXTE 
POULFTTES PESTINEES A LA PONTE 
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MEAT S T O C K , K I X E O STOCK,COCKER EL S M ASTRAS SEN,MISCHRASSEN,ΗΑΗΝΕΝΚυΕΚΕΝ 
CHICKS FOR FATTENING SCHLACHTHUEHNERKUEKEN 
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19.C3.157« lABLEAUX KLLAPITLLATIFS H ISES EN PLACE 
SLHMARY 1ABLES NEW PLACINGS 
¿LSAMMENGEFASSTE TABELLEN AUFSTALLUNS 
ELR-S 
1 
1 
J 1 
1 
I 
F 
1 POULETTES OE PACE PONTE 
1 IUI1L ISAIIJNJ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 76 /75 
1 POULETTES 
1 U t i l INE ES 
1 1974 
1 1973 
1 1576 
1 
I 
J X 7 5 / 7 4 
1 % Tiili 
I 
1 POUSSINS I 
1 (UTILISAT 
I 1974 
1 
1 1975 
1 
1 1576 
1 
1 
1 X 75 /74 
I X 76 /75 
1 
1 POUSSINS I 
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1 1974 
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1 « 75 /74 
1 i 76 /75 
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I X 75 /74 
I X 76 /7 5 
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15C21 
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LE RACE NIXTE 
A LA PONTE 
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)E RALE CHAIR 
ION) 
125643 
1 125628 
12524E 
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i c e 
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1303 64 
- 4 . 2 
IE RACE MIXTE 
t L'ENGRAISSEMENT 
1159 
1502 
1499 
2 5 . 6 
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3 745 
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OE SEXAGE 
ι L'ENGRAISSEMENT 
4536 
4522 
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Μ I 
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Α Ι M 1 J 1 J I 
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1 
A 1 
1 
1U00 1EIES/hEACS/STUECK 
LAVING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
21259 19751 16642 13651 
15666 20178 17727 14383 
- 7 . 5 i . i 6 . 5 5 .4 
MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
3772 3452 2362 1480 
334U 4574 2865 1780 
- 1 1 . 5 3 2 . 5 2 1 . 3 2 0 . 3 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
14C123 136220 13042« 130003 
140608 137155 144954 143709 
0 .3 - 0 . 8 11 .2 10.5 
HIXEO STOCK 
LH1CKS FOR FATTENING 
5514 5188 3345 1945 
4613 790C 4297 240 7 
- 1 6 . 3 5 2 . 3 28 .5 2 3 . 7 
COCKERELS FCK SEXlhG 
CHICKS FOR FATTENING 
5235 5521 4971 4583 
6071 6073 6147 5273 
lo .O 10 .0 2 3 . 7 1 5 . 1 
12934 
13052 
0 . 9 
12C7 
1365 
14 .7 
130607 
141684 
0 . 5 
1625 
1651 
I s . 4 
4672 
5151 
10 .2 
1 s ι I 
15277 
14676 
- 3 . 5 
1146 
1256 
1 3 . 1 
133412 
1465C3 
9 . 8 
lece 
1665 
4 . 4 
4612 
505S 
10 .5 
I 1 1 
0 Ι N | 0 |ANNEE/YEAt/jAH* 
1 1 1 
hUEHNERKCEKEN OER LEGERASSEN 
GE8RAUCHSKUEKEN 
16871 15844 15074 1 204432 
16012 13635 14673 1 1554C2 
- 5 . 1 - 1 3 . 5 - 1 . 3 1 - 4 . 4 
hUEHNERKUEKEN DER CISLHRASSEN 
LEGEIiENNENKUEKEh 
7CE 461 4751 22321 
732 37C 524 1 23506 
3 .< - 1 5 . Î 1C .4 I £ .3 
MJEHNERKUEKEK OER HASIRASSEN 
GEBRAGCHSKGEKEh 
126054 114CC4 1265371 1577566 
135SC5 12C2C3 1351S7I 1646439 
10 .6 5.4 6 .61 4 .3 
HÜEhNERKUEKEK OER MISChRASSEN 
SChLACHTHLEhNERKLEKEN 
1044 5 t l 47EI 31S26 
1063 431 6111 34317 
l . E - 2 3 . 2 2 5 . 2 1 7.5 
AGSSGRUEKTE hAhNENKLEKEN 
SCHLACHThUEhNERKLEKEN 
4EC4 4245 48C4| 55662 
5535 4754 522*1 64E73 
15 .2 12 .6 6 .61 6.7 j 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T I L A ! IFS M ISES EN PLACE 
SUMMARY TABLES NEW PLACINGS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN AUFSTELLUNG 
I I I I I I I I I 1 I I i 
I J I F , I . Η I A Ι , M I J I J . I A I · S . I O I · N i I O I A N N E 6 / Y E A R / J A H R 
I I I I I 1 I I I I I I I 
1OO0 TETES/HEACS/SIOECK 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
HLEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE 2UCHT- UND kERMEHRllNGSKGEKEN 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
427 
404 
311 
-5.5 
-23.1 
311 
356 
14.3 
766 
409 
-46.8 
769 
440 
-42.8 
631 
402 
-36.4 
563 
491 
-12.8 
551 
363 
-34.5 
332 
255 
-¿ά.2 
223 
324 
45.3 
271 
415 
54.5 
367 
246 
-36.3 
365 
241 
-33.1 
56C8 
4354 
-22.4 
POULETTES ΟΕ RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
HEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
HUEHNERKUEKEN DER MASIRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- LNO VERMEHRLNGSKLEKEK 
1974 
1575 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1726 
1494 
1548 
-13.4 
30.4 
2031 
916 
-54.9 
1797 
1688 
-6.0 
1821 
1680 
-7.7 
1731 
1498 
-14.4 
1851 
2195 
18.8 
1873 
1595 
6.5 
2023 
1598 
-1.2 
1677 
2041 
21.7 
1626 
15C3 
-7.5 
1522 
1744 
14.6 
1327 
17C8 
26.7 
21024 
20464 
-2.7 
POULETTES I R . P O N T E ET R . M I X T E ) 
DESTINEES A LA PONTE 
LAYING STOCK ANO M1XE0 STOCK, 
FEMALES FOR LAVING 
LEGERASSEN UND «ISCHRASSEN 
LEGEhENNENKUEKEN 
1974 I 17890 20637 25855 25031 23204 19004 15131 14141 
I 
1 9 7 5 I 16498 1 7 5 2 6 2 3 8 C 6 2 3 0 0 6 2 4 7 5 2 2 0 5 9 2 1 6 1 6 4 1 4 4 3 7 
I 
1976 I 16172 
I 
I 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
l 
X 76 /75 I 
I 
- 7 . 8 - 1 5 . 1 
- 2 . 0 
1 6 4 2 3 1 7 5 1 5 163C5 1 5 5 5 3 1 
1 5 9 7 2 1 6 7 4 5 14CC5 1 5 4 C 1 I 
6 . 7 8 . 4 6 . 8 2 . 1 - 2 . 7 - 4 . 7 - 1 4 . 1 
2 2 6 7 5 2 
2 1 6 5 0 8 
POUSSINS ( R . C h A I R f R . M I X T E i C O e U E L E T S i 
DESTIMES A L'ENGRAISSEMENT 
MEAT S T O C K . N I X E C STOCK·COCKERELS 
CHICKS FOR FATTENING 
HASTRASSEN.Ml SCHRASSEN.HAMNENKUEKEN 
SCHLACHTHUEHNERKLEKEN 
I 
1974 I 131538 145014 158643 150873 148929 138745 136530 136904 I 
1975 I 131652 137985 151967 151292 151128 155437 151389 148726 I 
1976 I 146371 
I I I 
X 75/74 I 0.1 -4.8 -4.2 0.3 I 
X 76/75 I 11.2 
I 
1.5 12.C 10.9 
139825 131942 116814 1316161 
153462 1461C3 125425 141C42I 
9.6 10.7 
1664S7& 
1745628 
DINOUNNEAUX 
(UTILISATION! 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
IKUTHUEhNEK ZLR MAST 
GEBRAliCHSKUEKEN 
I 
1974 I 6249 
I 
1975 I 4023 
I 
1976 I 627C I I I 
X 75/74 I -35.6 
I 
X 76/75 I 55.8 
I 
5969 
4315 
7225 
5066 
6219 
5 075 
7169 
7424 
7047 
7188 
7020 
724 8 
6517 
7 294 
-27.7 -29.5 -18.4 3.3 11.9 
6432 4256 4515 43251 
4563 4735 4826 56151 
2.3 10.3 6.6 35.61 
72595 
6 5661 
­ Kodeningen af oplysningerne er anført i tabelhavederne 
­ Der Schlüsselbogen ist in den Titel der Tabellen enthalten 
­ The codes are those given in the table headings 
­ La codification des données eet rappelée au niveau des 
titres des tableaux 
­ Il codice è fornito nei titoli delle tabelle 
­ De kode der gegevens wordt herhaald in de opschrift­
titels der tabellen 
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AUFSTELLUNG ÜBER DIE ERZEUCN.SSE VON UND DEN VERKEHR MIT BRUT AUIblLLLUIVL. ^ ^ U N D K O K E N V O N H A U S G E F L Ü G 1 L 
PARTIE I PART I TEIL I 
Λ ( L i t i s ,i e m n e r m i s c n 
¡ l i Lnb . ­ u i on 
S e l t c i i c . i i , i . K . l l i p M e . i i . o n 
CI l l l i l l . ­ . . ! t i . m ( ' ) 
I I . D n i i i u c o n ,1c·. p o u s s i n s 
U l i l l . n 
;ί):,5';'*;;,;;;:.,;;ο,;! " 
( I # c , „ c l k · , J'„U!,V,MU„ 
λ p o n t e 
O l | V l M M ; . - . u " A - m a n m ñ k s et 
' f e m e l l e s 
s e k v t i o i i — i i i i . i i t i pJ ic . i ­
t i o i l — P u l i t i ­
A . Eggs f o r h a t c h i n g 
p l a c e d i n i n c u b a c i ó n 
G r a n d p a r e n t , p a r e n t 
a n d u t i l i t y 1 
B . H o w c h i c k s a r c u s e d 
G r a n d p a r e n t a n d 
p a r e n t f e m a l e s 
U t i l i t y f e m a l e s f o r 
l a y i n g 
M a l e s a n d f e m a l e s 
f o r f a t t e n i n g 
C o c k e r e l s f o r s e x i n g 
— g r a n d p a r e n t — 
p a r e n t — l a v i n g 
A . E i n g e l e g t e B r u t e i e r z u r 
E r z e u g u n g v o n 
Z u c h t ­ , V c r m e h i u i i g s ­
u n d G c b r . i U > . h . i k ü k e n ( ' ) 
B. G e s c h l ü p f t e K ü k e n , z u r 
V e r w e n d u n g b e s t i m m t 
a ls 
w e i b l i c h e Z u c h ­ j n t ' 
V e r m e h r u n g T Í J U ­ I . 
G e b r a u c h s l e g ^ k ü k e n 
m a n n l i c h e u n d w e i b l i ­
che G c b r a u c h b s c h l j c h t ­
k i î k e n 
a u s s o r t i e r t e Z u c h t ­ , 
V e r m e h r u n g s ­ u r : d G e ­
b r a u c h s h j h n c n k u k c n 
0­
Cock i , hen», chK en» 
Hühner 
: ■:·■■ 
Laying 
U­ütlti ikcn 
120/130 
T51 
171 χ 
M e i r 
5 c h U , h : l j k ™ 
220/230 
251 
X 
281 
Mixed 
310 
/ 
371 
381 
181 
Ducks 
i n t e r 
410 
/ χ 
481 Χ 
Ccejc 
Gänse 
510 
6 χ 
581 Χ 
di­nie, 
T u r k c r i 
r r u t h ú h n « 
610 
Χ χ 
681 Χ 
P I H U A ' 
G u i n t i ­ / ow l 
Perlhühner 
710 
ó $ < 
781 Χ 
ΡΑΐηικ ι ι* 
PART II * 
External trade in chirL-s 
TEIL II 
Aussanhind«! ai i Kikan 
* Kolen „, 
I lf Where penible Member Srare» »hill dirriniruiih berween grandpircm, parenr end urilirr 
('I Sowcn moslich. umers-heides! die MitllitdllaaKii reichen Zuth:·. Verrncliningv und Gcbue.hatiikcr 
H.B. 110 « 120 + 130 
210 = 220 + 230 
¿62 = 371 + 381 
081 = 181 + 281 + 381 
foreleggei' ikke 
nicht verfügbar 
not available 
non disponible 
non disponibile 
niet beschikbaar XII 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
OEUFS MIS EN 1NCUBATIUN 
POUSSINS OE RACE PONTE 
I SELECT ION, MULT IPLICAT10N ,UTIL I S A I I CM 
HATCHING LGLS FUT IhTC INCUUAT1DN 
LAY IM, STOCK 
GRAHOPARtNT.PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
hütHNERKUEKEN OER LEGEHASSEh 
ÍÍ.UU- VERMEHRUNG- INL GEliRALCHSKÜtKEr. 
1110 
EUR­9 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUM1 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMl 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH.» 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 * 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
I 
J I 
1 
* 9 8 5 0 
* 1 7 8 6 
* * * 0 2 
­ 1 6 . 2 
6 . 3 
JL 
* 9 8 5 0 
41786 
* * * 0 2 
­ 1 6 . 2 
6 . 3 
3 * 9 6 7 
30C60 
32128 
­ l * . l 
6 . 9 
L 
3 *987 
30060 
3212c 
­ l * . l 
6 . 9 
0 
1 2 6 6 0 . 6 
1CC57.9 
5 C 1 7 . * 
­ 2 0 . 6 
­ 1 C . 3 
7 1 * * . 0 
7 2 7 8 . 0 
£ 7 9 0 . 0 
­ 6 . 0 
2 C . 8 
1 
F 
1 
5 0 9 * 8 
* 6 6 8 1 
­ 8 . * 
100799 
8 8 * 6 7 
­ 1 2 . 2 
36368 
3 * 8 5 * 
­ * . 2 
71355 
6 * 9 1 * 
­ 9 . 0 
1 2 6 1 5 . 1 
1 1 2 7 7 . 5 
­ 1 0 . 6 
9 0 7 2 . 0 
9 7 8 2 . 0 
7 . 8 
M 
623 55 
58127 
­ 6 . 8 
163153 
1*6553 
­ 1 0 . 1 
* 2 6 C 1 
*C51S 
­ * . 5 
113956 
1C5*33 
­ 7 . 5 
1 * 1 8 8 . 6 
1 3 1 6 1 . * 
­ 7 . 2 
1 2 1 6 3 . 0 
12689 .C 
* . 3 
A 
S3220 
5187G 
­ 2 . 5 
216373 
158*63 
­ 8 . 3 
35209 
36305 
­ 2 . 3 
153165 
1*3739 
­ 6 . 2 
13E56 .7 
1 2 Ê 5 8 . 7 
­ 7 . 2 
1C727.0 
5 * 3 7 . 0 
­ 1 2 . 0 
1 
M 1 
1 
* 7 7 1 1 
* 9 9 5 6 
* . 7 
2 6 * 0 8 * 
2 * 8 * 1 9 
­ 5 . 9 
33667 
35613 
5 . 8 
166832 
179351 
- * . o 
1 1 6 8 2 . 1 
1 1 1 5 8 . 7 
­ * . 5 
9 3 * 3 . 0 
8 5 8 8 . 0 
­ 3 . 8 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 CEUFS/EGGS/EIER 
*352C 
* 3 8 6 6 
O.E 
3 0 7 6 0 * 
252285 
­ 5 . 0 
28762 
28337 
­ 1 . 5 
215555 
2C7686 
­ 3 . 7 
8 6 * 0 . 5 
8 5 3 2 . 5 
­ 1 . 2 
9 C * * . C 
7C57.C 
­ 2 2 . G 
35925 
35588 
­ C . 5 
3 * 3 5 2 5 
327873 
­ * . 6 
2 5 1 1 * 
25972 
3 . * 
2 * 0 7 0 9 
2 3 3 6 6 1 
­ 2 . 9 
6 3 3 9 . * 
8 3 2 5 . 8 
­ C . 2 
5 6 0 3 . 0 
6 3 0 8 . 0 
1 2 . 6 
391C5 
37676 
­ J . 7 
362637 
3 6 5 5 * 5 
­ * . 5 
27376 
26592 
­ 1 . * 
2 6 8 C 8 * 
260652 
­ 2 . 8 
9 8 2 3 . 5 
9 1 8 6 . * 
­ 6 . 5 
5 7 0 6 . 0 
506 3 .0 
­ 0 . 8 
1 
S 1 
* 7 0 5 6 
*22E0 
­ 1 0 . 2 
* 2 5 6 5 6 
*C782C 
­ 5 . 1 
3C651 
3C6SC 
0 . C ­
256775 
2 5 1 3 * 3 
­ 2 . 5 
1 0 * 2 9 . 5 
5 * 7 2 . 2 
­ 9 . 2 
7 8 * 3 . 0 
6 1 0 7 . C 
3 . * 
1 
0 1 
1 
4 5 2 2 Í 
*C52S 
­ 1 0 . * 
* 7 * 9 2 3 
* * t J 6 5 
­ 5 . 6 
31121 
26772 
­ 7 . 5 
329656 
3 2 0 1 1 Î 
­ 3 . C 
6 5 3 9 . 5 
7 2 5 5 . * 
­ 1 5 . C 
t · , ' .O.C 
1151.C 
­ 1 3 . * 
I 
κ I 
I 
357*E 
36237 
­ 6 . Í 
5 1 * 6 7 1 
* 6 * 6 C 6 
­ 5 . £ 
26 *7E 
2 5 5 3 * 
­ 2 . 1 
3 5 6 3 7 * 
3*6C*E 
­ 2 . 5 
7 8 Í 7 . 1 
7 * * 5 . 6 
­ 5 . 2 
7753 .C 
6757 .C 
­ 1 2 . E 
0 
*3C13 
28665 
­ 5 . 6 
5 5 7 6 Í 5 
5 2 3 * 5 1 
­ 6 . 1 
2 7 * 3 5 
2 E 6 2 * 
* ­ 3 
383613 
3 7 * 6 72 
­ 2 . * 
1 6 6 5 . 6 
6 1 1 3 . 6 
b . t 
5 * 8 5 . C 
1627.C 
­ 1 7 . 5 
1 
ANnEE/YEJ f / JAhF | 
1 
557665 1 
5 2 3 * 5 1 1 
­ 6 . 1 1 
557685 1 
S 2 3 * 9 1 | 
­ 6 . 1 1 
383613 1 
3 7 * 6 7 2 1 
­ 2 . . * 1 
383613 1 
3 7 * 6 7 2 1 
­ 2 . * 1 
126303 1 
11665G 1 
­ 7 . 5 1 
1 0 3 * 7 1 1 
5 7 6 6 * 1 
­ 5 . 6 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
OEUFS H I S EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE PONTE 
I SELECT ION,HULTIPLICATION.UTIL ISA1ICNJ 
HAUHING EGCS FUT 1NTL INCUBATION 
LAVING STOCK 
GKÍNÜPARENT.PAF. ENT .UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HLEHNERKUEKEN UER LEGERASSEN 
ZUCHT- VERMEFRLNG- LNC GEBRAlCHSItlEKEA 
lANNEE/YEAR/JiUiF. 
1 0 0 0 CEUFS/EGGS/EIEK 
1 5 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLANC 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
BELG1QUE/I 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1576 
I 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
6 7 7 3 . 0 
5EC1.6 
7 * 8 E . 6 
- 1 * . 3 
2 5 . 1 
* 3 * 1 . 0 
3 7 7 8 . 0 
357C.C 
- 1 3 . 0 
5 . 1 
IELGIE 
3 * 5 3 . 0 
3 1 3 9 . 0 
2 6 5 5 . 0 
- 9 . 1 
- e . 9 
1 5 . 5 
5 . * 
2 . 5 
- 6 5 . 3 
- 5 3 . 3 
6 8 9 1 . * 
6 9 2 9 . 3 
0 . 5 
* * 2 6 . 0 
3 3 6 8 . 0 
- 2 3 . 9 
3 3 * * . 0 
3 * 1 7 . 0 
* .o 
1 9 . 2 
2 0 . 6 
7 .3 
6 1 6 1 . * 
Ì C 6 6 . 6 
- 1 3 . * 
4380 .C 
* 1 7 0 . C 
- * . 6 
3 6 9 0 . 0 
3 * 0 9 . 0 
- 7 . 6 
ia . * 
2 3 . C 
2 * . 6 
6 6 * 3 . 6 
6 2 3 2 . 3 
2 0 . 3 
* * 5 0 . 0 
« 2 1 5 . 0 
- 5 . 3 
3 3 2 0 . 0 
3 5 « 9 . 0 
6 . 5 
1 1 . 8 
1 3 . * 
1 * . 0 
5 C 5 0 . 5 
7560 .C 
5 7 . * 
« 1 2 6 . 0 
* * 0 0 . 0 
6 . o 
3 * * 1 . 0 
3 C 9 6 . 2 
- 1 0 . 0 
l a . 6 
9 . 7 
- « 6 . 0 
5 1 * 3 . 6 
6 3 * 8 . * 
2 3 . * 
3 3 9 6 . C 
3 7 2 0 . C 
9 . 5 
2 5 3 2 . 0 
2 6 7 * . C 
5 . 6 
5 . « 
b .« 
O.C 
5 0 9 3 . 7 
52 5 2 . 5 
3 . 1 
3 7 9 0 . 0 
3770 .C 
- 0 . 5 
2 2 B 8 . 0 
2 3 1 * . 0 
1 .1 
0 . 0 
1 .« 
0 . 0 
5 * 2 6 . 0 
6 2 0 J . 5 
l * .3 
3 5 5 6 . C 
3 7 * 0 . 0 
5 . 2 
2 6 5 9 . 0 
2 1 9 9 . 0 
- 2 3 . 1 
5 . * 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
6 C C 3 . * 
6 5 0 * . 1 
6 . 3 
3 6 6 0 . C 
3 5 7 0 . C 
2 . 6 
2 Ï 5 5 . C 
2 6 3 7 . C 
l . i 
O.C 
O.C 
O.C 
6 7 7 * . 1 
7 2 7 1 . 5 
7 .3 
«¿67 .C 
3E60 .C 
- 9 . 5 
2 5 9 2 . C 
2 6 3 * . C 
1.6 
Ü.C 
C.C 
O.C 
5 0 * * . 5 
6 1 1 3 . 1 
2 1 . 2 
3 * * 6 . C 
3 3 7 0 . C 
­2.1 
2 3 3 7 . C 
2 2 C * . C 
- 5 . 7 
C.C 
C.C 
c . c 
« 7 5 6 . 3 
6 6 7 6 . 5 
3 5 . 2 
2 5 9 « . C 
3 * 5 2 . C 
1 6 . 6 
2 * 5 2 . C 
2 5 1 * . C 
C.S 
C.C 
c c 
c c 
72 ÍC5 
6C36C 
1 1 . 6 
* 7 C 3 2 
«5653 
- 2 . 5 
345C3 
3 3 6 * 6 
- 3 . C 
5« 
79 
- 1 6 . 3 
UNITED KINGDOM 
I 
197* I 13C39.0 12031 .0 17C13.C 11250.0 11126.0 13C76.0 5709 .0 10535.0 15321.0 127B6.C 11373.C 1*603.C 
I 
1975 I 1C*0*.0 10017.0 15281.C 11334.0 12123.0 l«Col.C 6916.0 10062.0 1C625.C 1C6*2.C 53*7.C 52C1.C 
I 
1976 I 1C666.C 
I 
I I 
X 75 /7* I - 2 0 . 2 - 1 6 . 7 - 1 0 . 2 0 .7 9 . 9 7 .5 - β . 2 - 4 . 5 - 3 0 . 7 - 1 5 . 2 - 1 7 . t -37 .C I 
Χ 7 6 / 7 5 I 2 . 5 
I 
IRELANC 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DANHARK 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
7 3 1 . 1 
6 9 7 . 3 
7 5 7 . 5 
- * . 6 
E.7 
1C93 .2 
6 2 * . 5 
i * 5 . C 
- * 2 . 9 
3 5 . 5 
7*2.6 577.3 787.8 1C05.8 515.1 313 .6 3 1 9 . 5 357 .* «ICC 7C5.5 
7*3.7 735 .* 755.8 795.3 * 9 1 . i 3*0 .6 3 J * . 9 230.6 276 .2 36*.E 
3 5 C * 
3C*.7 
* . 6 - 1 6 . 6 
1807.1 1762.5 1572.8 2C10.3 1165.9 766.3 676 .3 6*8.5 
.  1066.1 1551.3 1*3*.5 1*25.1 576 .1 358 .5 2B7.6 63*.6 
- 1 5 . 5 - * 5 . 
650.5 1151 .* 
5*7.1 5 7 1 . * 
- 3 5 . i -52 .C 
621.C 
75C.C 
151164 
132219 
7317 
6333 
1*751 
1X267 
UEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE CHA1K 
ISELECT ION.MULT IPL ICAT ION.UT IL ISA I U N I 
HATCHING EGGS FUT INTO INCUBATION 
MEAI STCCK 
GR »NDPAREM,F Af E M . U T I L I T Y CHUKS 
TAE - CCÍ 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MASIRASSEN 
2LCHT- VERMEF.RLNG- CNC GEBRALCHSklEKEN 
1 
1 1210 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I EUR-6 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM! 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLAf 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1 9 7 * 
1 1975 
I 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
167288 
1 7 * 9 0 0 
159102 
- 6 . 6 
1 3 . 8 
L 
167288 
1 7 * 9 0 0 
155102 
- 6 . 6 
1 3 . 8 
137588 
120852 
1 * 6 6 * * 
- * . 9 
1 2 . 2 
L 
137588 
130852 
1 * 6 E * * 
- * . 9 
1 2 . 2 
0 
2 1 5 4 5 . 3 
2 C 2 0 2 . 1 
2 1 5 0 2 . 2 
- 5 . 8 
7 .9 
3 6 7 9 2 . 0 
3 5 2 7 5 . C 
4 * 6 2 1 . C 
- * . l 
2 6 . 5 
F 
179629 
167881 
- 6 . 5 
3 6 6 9 1 7 
3 * 2 7 8 2 
- 6 . 6 
130562 
125558 
- 3 . 8 
2 6 8 1 5 0 
2 5 6 * 1 0 
- * . 4 
1 7 4 4 9 . 2 
1 9 2 1 2 . 2 
1 0 . 1 
3 9 5 0 7 . 0 
3 7 9 5 6 . 0 
- 3 . 5 
H 
152043 
154765 
1 .« 
5 5 8 9 6 1 
Î 3 7 5 5 1 
- 3 . 6 
1 3 9 1 7 * 
1*6753 
5 . « 
« 0 7 3 2 * 
4C3163 
- 1 . 0 
1 5 6 5 7 . 1 
2C3C5.3 
3 . 3 
4 6 7 8 5 . C 
4 7 2 1 4 . C 
1 . 1 
A 
1E7219 
1E2328 
- 2 . 6 
746180 
719879 
- 3 . 5 
138681 
138469 
- 0 . 2 
5460C5 
541632 
- 0 . 8 
156C2.8 
2C163 .7 
2 . 9 
4C164 .0 
4C160 .0 
- 0 . 1 
M 
170300 
175909 
3 . 3 
516480 
855787 
- 2 . 3 
126375 
1 3 * 0 8 7 
6 . 1 
6723B0 
675715 
0 . 5 
1 8 0 * 0 . 1 
2 0 5 9 0 . 9 
l * . l 
3 8 1 2 8 . 0 
3 9 5 * 8 . 0 
3 . 7 
J J A 
10C0 CEUFS/EGGS/EIER 
17*927 
155756 
1 1 . 5 
1 0 9 1 * 0 6 
1 0 9 1 5 * 3 
0 . 0 4 
1 3 0 4 * 5 
1*9268 
1 4 . 4 
6C2825 
825007 
2 . 8 
1 7 2 4 4 . 2 
2 1 2 8 7 . 4 
2 3 . 4 
4 2 7 6 4 . C 
4 6 2 5 7 . C 
8 . í 
17283« 
192973 
1 1 . 7 
1 2 6 * 2 3 9 
1 2 8 * 5 1 6 
1.6 
129590 
1 * *285 
1 1 . 3 
9 3 2 * 1 * 
569292 
* . 0 
2 C 2 5 5 . 8 
2 3 0 5 6 . 0 
1 3 . 8 
3 7 0 4 6 . 0 
3 5 7 5 5 . 0 
7 . 3 
1 7 5 8 7 * 
163111 
« . 1 
1 * * 0 1 1 2 
1 *67622 
1.9 
129098 
124220 
«.C 
1061512 
1103522 
« . 0 
1 9 1 5 1 . 7 
2 1 6 4 9 . 2 
1 3 . C 
3 4 7 9 3 . C 
3695C.C 
6 . 2 
S 
174975 
15433« 
1 1 . 1 
1615066 
1661966 
2 . 5 
131350 
1*5160 
1 0 . 5 
11929C1 
1 2 * 6 6 6 2 
* . 7 
1 5 1 6 9 . 6 
2 1 6 8 1 . 3 
1 3 . 1 
«1C73 .C 
« 4 2 1 8 . 0 
7 .7 
υ 
15C653 
166515 
1 0 . 5 
1765716 
1 6 2 8 * 6 1 
3 . 6 
11*177 
126*26 
1 0 . 7 
1307077 
137511C 
5 . 2 
1 5 1 6 7 . 0 
1 6 Í 2 7 . « 
2 2 . 2 
3 1 3 5 « . C 
22550 .C 
8 . 2 
1 
Ν I 
I 
15EC2C 
16*56« 
« . 1 
1523EC1 
1553C«« 
3 . 6 
U « 7 3 6 
12C666 
5 . 2 
1 *21612 
1*55775 
5 . 2 
1 7 8 6 6 . 6 
22C*E .C 
2 3 . 3 
3 3 3 1 5 . C 
3*62C.C 
« . 5 
0 
166532 
1777«1 
6 .5 
2C50735 
2170765 
3 . t 
125C16 
13222« 
5 . 7 
1546E5C 
1628CC5 
5 . 2 
1 6 6 7 6 . 1 
2 2 2 3 C . 1 
15 .C 
3 5 1 1 6 . C 
« 2 6 1 7 . C 
6 .5 
I 
lANNEE/YEAB/JAHF· I 
1 
205C735 1 
217C785 1 
3 . 8 1 
2050739 1 
217C765 1 
3 . 8 1 
15*6690 1 
1626CC8 | 
5 . 2 1 
1 5 * 6 6 9 0 1 
1626C09 1 
5 . 2 1 
2 2 3 6 * 9 1 
251C61 1 
1 2 . 2 1 
«66663 | 
*76E2C 1 
3 . 9 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS UE RACE CHAIR 
I SELECT ION, HULT IPLICATION.UT I L I SAT U M 
HATCHING EGOS FUT INTC INCUBAIIUN 
MEAT STOCK 
GRANUPARENT,PAF ENT.UTILITY CHICKS 
E1NGELEGIE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER MASIRASSEN 
2UCHI- VERMEhRUNG- LNC GE8RALCHSKLEKEN 
1 
1 1210 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED K l l 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1516 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 * 2 0 β . * 
3 5 5 9 * . 6 
3 7 6 * 6 . 8 
4 . 1 
£ . 8 
3 6 1 8 « . 0 
3 1 6 1 C . C 
3 * * 7 C . C 
- 1 2 . 1 
£ . « 
1ELG1E 
8 6 5 7 . 0 
7 E 6 9 . 0 
8 1 9 2 . 0 
- 1 1 . 2 
* . l 
1 . 1 
1 . 1 
I C I 
0 . 0 
6 3 3 . 3 
IGDOH 
3 8 2 1 1 . 0 
3 * 2 1 7 . 0 
« C Í 5 7 . C 
- 1 0 . 7 
1 8 . 6 
2 7 6 * . 5 
2 2 6 6 . 7 
2 6 C 3 . 5 
- 1 * . * 
I C O 
8 6 2 5 . 0 
1 * 6 5 . 0 
5 C 5 7 . 6 
- 1 3 . * 
2 1 . 3 
F 1 
3 3 9 9 1 . 1 
3 2 6 * 6 . 2 
- * . 0 
3 1 3 5 0 . 0 
2 8 0 7 7 . 0 
- 1 0 . « 
8 2 6 3 . 0 
7664 .U 
- 7 . 2 
2 . 2 
2 . 9 
3 3 . 3 
3 6 5 7 5 . 0 
3 3 2 6 5 . 0 
- 9 . 1 
2 0 2 2 . 6 
2 0 1 3 . 8 
- C * 
1 0 * 6 5 . 2 
7 0 4 4 . 5 
- 3 2 . 7 
M 
3 3 6 0 8 . 1 
3 6 7 5 9 . 6 
1 5 . 4 
3C7C0.C 
3 1 3 5 0 . C 
2 . 2 
8418 .C 
8537 .C 
6 . 2 
2 . 2 
7 .6 
2 5 0 . G 
4 2 8 3 4 . C 
3 7 8 4 6 . 0 
- 1 1 . 6 
1 6 6 6 . 5 
1 5 4 9 . 5 
« . 3 
6 1 6 6 . 6 
6 2 2 0 . 6 
C.7 
A 
3 6 5 2 6 . 0 
3 5 1 7 7 . 6 
7 .3 
3 3 « 3 0 . 0 
3C520 .0 
- 7 . 5 
6 5 3 3 . 0 
8 0 3 8 . 0 
- 1 0 . 0 
2 . 9 
9 . « 
2 2 5 . 0 
3 6 0 1 9 . 0 
2 5 1 1 9 . 0 
- 7 . 6 
2 3 5 2 . 0 
1 5 3 5 . 1 
- 1 7 . 7 
6 1 6 7 . 6 
66C5 .1 
- 1 6 . 7 
M 
3 9 3 2 1 . 9 
4 2 6 2 7 . 0 
8 . « 
2 2 1 1 0 . 0 
2 4 6 5 0 . 0 
1 2 . 4 
8 7 7 0 . 0 
6 4 6 0 . 0 
- 2 6 . 3 
5 .« 
1 1 . 5 
1 1 3 . 3 
3 5 3 9 3 . C 
3 3 6 9 3 . 0 
- * . a 
3 1 3 0 . 3 
2 5 6 5 . β 
- 1 8 . 0 
5 * U 1 . 6 
5 5 6 2 . * 
J . O 
J 
1 
J I A 
1 
1UC0 CEUFS/EGGS/EIER 
3 2 6 0 1 . 5 
* 0 7 7 7 . 5 
2 5 . 1 
2 9 5 5 * . C 
3 2 5 * 0 . 0 
8 . 6 
7 6 7 8 . C 
8 * 1 8 . C 
6 . 5 
2 . S 
8 . 6 
2 0 0 . 0 
3 * 0 2 * . 0 
3 5 3 1 4 . C 
3 . 6 
2 1 9 8 . 1 
2 1 6 6 . 6 
- 1 . 4 
6 2 6 0 . 1 
6 5 6 7 . 2 
8 . 6 
3 2 5 9 2 . 4 3 7 U 3 0 . 7 
«CB2B.5 3 7 3 3 4 . 7 
2 5 . 3 0 . 6 
3 1 2 2 4 . 0 2 9 6 4 0 . 0 
3 2 1 6 0 . 0 3 0 9 0 0 . 0 
3 . 0 4 . 3 
6 4 6 6 . 0 8 * 8 3 . 0 
6 * 7 3 . 0 73B6 .0 
0 . 1 - 1 2 . 5 
1 . * 0 . 0 
1 0 . 1 1 0 . * 
6 0 0 . 0 0 . 0 
3 3 5 3 3 . 0 3 * 7 3 2 . 0 
3 5 9 1 1 . 0 3 9 6 1 2 . C 
1 9 . 0 1 * . 6 
2 0 9 3 . 5 2 3 0 4 . 6 
2 2 8 2 . 5 1 6 2 7 . 2 
5 .G - 2 7 . 0 
7 6 1 7 . 7 9 5 3 6 . 6 
6 * 9 5 . 2 7 2 * 7 . 5 
- 1 4 . 7 - 2 4 . 0 
S 
357C2 .C 
3 7 « 5 « . l 
5 .C 
2 7 3 7 0 . C 
3 3 4 0 0 . 0 
2 2 . C 
6C75.C 
6 3 5 1 . C 
3 . « 
O.C 
5 . 7 
O.C 
3 3 6 6 6 . 0 
3 6 « 7 8 . C 
1 4 . 2 
2 C 6 3 . 4 
1 6 7 1 . 2 
- 9 . 3 
7 6 3 5 . 7 
6 6 2 5 . 1 
1 2 . 6 
0 
3 2 7 2 2 . 5 
3 2 Í 6 4 . Í 
- 0 . 5 
2 7 2 4 7 . C 
33C20.C 
2 1 . 2 
7 6 6 6 . 0 
6361 .C 
6 . 6 
O.C 
5 . « 
O.C 
2 6 1 1 9 . C 
2 1 5 5 6 . 0 
1 2 . 2 
2 0 5 5 . 1 
2 5 6 3 . 1 
2 5 . 7 
6 3 4 1 . 5 
5546.C 
- 6 . 2 
1 
Ν 1 
1 
2 7 6 C 2 . 2 
2 7 3 2 2 . 5 
- 1 . 7 
2 8 8 4 5 . C 
2 5 2 3 C . 0 
1 .3 
6663 .C 
7235 .C 
5 . 1 
C C 
I C I 
C C 
3 1 5 0 1 . C 
3 3 6 5 7 . C 
6 . 3 
1 7 6 6 . 2 
2 1 * 6 . « 
2 C . 2 
5 6 0 7 . C 
7 8 5 « . 5 
- 1 6 . 2 
0 
2 5 1 2 2 . 3 
2 5 E 5 3 . 3 
2 . 5 
3C506.C 
SCOCCO 
- 1 . 7 
7 6 5 6 . 0 
7 5 2 5 . 0 
- 1 . 7 
C C 
5 . 0 
C C 
33E57 .C 
3 Í 6 6 5 . C 
5 . 5 
1 5 6 7 . « 
1 6 6 3 . 3 
1 6 . 5 
6 2 6 5 . 6 
7 7 5 6 . 6 
2 1 . * 
1 
ANNEE/VEAB/JAHR 1 
« 0 5 2 3 1 1 
*35C2C 1 
1 .« 1 
3 5 6 5 6 * 1 
366257 1 
2 . 7 | 
9B36B 1 
5 *717 1 
- 3 . 7 1 
18 1 
56 1 
« 3 2 . 0 1 
«21026 i 
«26553 1 
1 .9 1 
26«06 i 
2 5 5 7 1 1 
- 3 . 2 1 
96«17 1 
8621« i 
- 6 . 5 1 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OL RACE MIXTE 
ISELECIION.MULTIPLICATION,UTILISATION! 
HATCHING EGOS FUT INIC INCUBATION 
MIXEU STOCK 
GRANDPARENl,PARENT .UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HU6HNERKUEKEN OER MISLHRASSEN 
2LCHI- VERMEF.RLNG- UNO GEBRALCHSKLEKE*· 
1310 
EUR-9 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMI 
157« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
197« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1 9 7 * 
1575 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
7798 
5220 
6 6 * 8 
- 3 3 . 1 
2 7 . * 
IL 
7798 
5220 
6 6 * 8 
- 3 3 . 1 
2 7 . * 
7798 
5220 
6 6 * 8 
- 3 3 . 1 
2 7 . * 
IL 
7 798 
5220 
6 6 * 8 
- 3 3 . 1 
2 7 . * 
10 
0 . 0 
C O 
O.C 
0 . 0 
C C 
3 1 1 6 . 0 
2 6 8 0 . 0 
2 5 1 * . C 
- 7 . 6 
1.2 
1 
F 1 
1 
10782 
10360 
- 3 . 9 
18580 
15580 
- 1 6 . 1 
10776 
10360 
- 3 . 9 
1 8 5 7 * 
15580 
- 1 6 . 1 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
5 0 6 C 0 
* 9 1 3 . 0 
- 2 . 9 
1 
M 1 
1 
13067 
11*25 
- 1 2 . 6 
3 1 6 * 6 
270G* 
- l * . 7 
13061 
11*25 
- 1 2 . 5 
3 1 6 3 * 
270C* 
- 1 * . 6 
C C 
O.C 
O.C 
6 5 * 2 . 0 
6675 .C 
- 0 . 5 
1 
A 1 
1 
11959 
17035 
« 2 . * 
«3605 
* * 0 3 9 
1 .0 
1 1 9 * 7 
17035 
* 2 . 6 
«3581 
« * 0 3 9 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 9 2 . 0 
5 6 8 3 . 0 
- 3 . 5 
1 
M 1 
1 
8289 
98 76 
1 9 . 1 
5189« 
53915 
3 . 9 
828« 
9876 
1 9 . 2 
51865 
53915 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 8 0 1 . 0 
«678 .C 
1.6 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
10C0 CEUFS/EGGS/EIER 
5563 
6552 
1 7 . 6 
57457 
60467 
5 . 2 
5556 
6552 
1 7 . 5 
5 7 4 2 1 
60467 
5 . 3 
O.C 
O.C 
G.C 
3 8 6 3 . C 
4 3 0 2 . C 
1 1 . 4 
4152 
4964 
1 9 . 6 
61605 
65431 
6 . 2 
«1«7 
«964 
1 9 . 7 
61568 
6 5 * 3 1 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 3 6 . 0 
3 1 5 1 . 0 
1 9 . « 
4 4 6 9 
4 3 6 9 
- 2 . 7 
66098 
69BCC 
5 . 6 
4466 
4 3 6 9 
- 2 . 7 
66056 
69BCC 
5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 0 6 . 0 
2 2 9 7 . 0 
« . 0 
1 
S 1 
1 
2631 
2945 
1 1 . 5 
687 25 
72745 
5 . 6 
2 6 3 1 
2945 
1 1 . 9 
68687 
727*5 
5 . 5 
O.C 
O.C 
O.C 
1*52 .C 
1779.C 
2 2 . 5 
1 
0 1 
1 
1*22 
1367 
- 2 . 5 
70151 
7*132 
5 . 7 
1*22 
13E1 
- 2 . 5 
701C5 
7*132 
5 . 7 
O.C 
O.C 
O.C 
1C41.C 
1 1 * 3 . C 
5 . 6 
1 
N 1 
1 
1CÍ6 
1175 
1 1 . 3 
112C7 
7 Í3C7 
5.E 
1056 
1175 
1 1 . 3 
71165 
75307 
5 . 6 
C C 
C C 
O.C 
1 C C C 0 
6 2 3 . C 
- 1 7 . 7 
G 
3CC5 
2655 
- 5 . C 
7*216 
18166 
5 .3 
30C5 
2 E Î 5 
- 5 . C 
7 * 1 7 * 
76166 
i . « 
C C 
C C 
C C 
U I C . c 
1 5 9 1 . 0 
- 1 . 2 
1 1 
ANNEE/YEAF/JAF.F 1 
1 1 
7 *216 1 
76166 | 
5 . 3 1 
7 * 2 1 6 1 
7 6 166 | 
5 .3 1 
7 * 1 7 * 1 
76166 1 
5 . * 1 
7 * 1 7 * 1 
76166 1 
5 . * 1 
0 1 
C 1 
0 . 0 1 
35623 1 
4CJ15 | 
1.8 1 
19 .03 .1576 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTb 
• SELECTION.MULTIPLICATION.OTUISAt lCM 
HATCHING EGOS FOI INTO INCUBAI ION 
MIXED STUCK 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER RISCHRASSEN 
2LCHI- VERHEFRUNG- ONE GEBRALCHSKLEKE» 
IANNEE/Y6AR/JAHR 
10C0 CEUFS/EGGS/EIER 
ITALIA 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLANC 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
UNITED K I I 
1 9 7 * 
1575 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
IRELANC 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
OANHARK 
1 5 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
4 6 6 1 . 6 
2 3 4 0 . 1 
3 7 3 4 . 4 
- 5 C . 0 
5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
O.C 
iELGIE 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
■COOH 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
c o 
O.C 
0 . 0 
c o 
c o 
c o 
c e 
5716.1 
5446.5 
- 4 . 7 
C O 
C U 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
6 . 0 
s 
c o 
c o 
0 . 0 
C U 
0 . 0 
c u 
6118.6 
*£*5.b 
-25 .7 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.O 
0 . 0 
O.C 
6.C 
s 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
605*.7 
11351.5 
87.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
12.0 
s 
: 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3*83.0 
4 5 5 6 . 6 
«3.5 
U.O 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
U.O 
o.u 
1693.3 
2250.2 
32.5 
O.C 
O.C 
Ü.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
7.C 
s 
: 
U.C 
O.C 
O.C 
Ü.C 
O.C 
O.C 
1508.6 
1613.C 
20.2 
0 . 0 
0 . 0 
C G 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
5 . 0 
S 
: 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
2279.6 
2071.6 
- 9 . 1 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1.0 
s 
: 
0 . 0 
O.C 
Ü . Ü 
Ü . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
1179.2 
1166.« 
- 1 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
G.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
5 
: 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
361.2 
2««. l 
-36 .0 
O.C 
c e 
Ü.C 
0 . 0 
c o 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
s 
: 
c o 
c e 
O.C 
Ü.C 
O.C 
O . C 
56.2 
352.2 
525.6 
C.C 
C.C 
c e 
c e 
C.C 
c e 
c e 
C.C 
c e 
C.C 
£ 
: 
C.C 
C O 
C O 
C.C 
C.C 
C.C 
1356.7 
1267.6 
- 5 . « 
O.C 
c e 
c o 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
c o 
C.C 
; 
: 
O.C 
O.C 
0 .0 
O.C 
c o 
C.C 
3*551 
376«7 
5 . 5 
0 
0 
C.C 
c 
c 
c o 
c 
0 
c o 
«2 
s 
: 
0 
0 
O.C 
0 
c 
c o 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
IS tL t C T I C N . M U L T l P l l O A T I O N . U I U I S A 1 U M 
HATCHING EGOS FOT INTO INCUBATION 
OU C KS 
GRANDPARENT.PAF ENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
2L0HI- VERHEERUNG- LNO GLBRALCHSKleKE» 
1 
1 1410 
1 
1 EUR-5 
1 197« 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-5 CUM 
1 197« 
1 1975 
1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSCHLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3525 
2933 
3386 
- 1 6 . β 
1 5 . 5 
JL 
3525 
2933 
3386 
- 1 6 . 8 
15 .5 
2636 
2027 
2335 
- 2 3 . 1 
1 5 . 2 
JL 
2636 
2027 
2335 
- 2 3 . 1 
1 5 . 2 
ID 
2 9 0 . 1 
1 7 3 . 1 
1 6 4 . 1 
- 5 5 . 6 
- 5 . 2 
1 6 2 4 . 0 
1506 .C 
nie.c 
- 7 . 1 
1 3 . 9 
1 
F I 
I 
5534 
4 1 9 7 
- 2 4 . 2 
9058 
7130 
- 2 1 . 3 
4 2 1 9 
3017 
- 2 8 . 5 
6855 
5044 
- 2 6 . 4 
3 6 4 . 5 
1 4 6 . 8 
- 5 9 . 7 
2 7 4 1 . 0 
1 9 8 4 . 0 
- 2 7 . 6 
I 
Μ I 
1 
545C 
5166 
- 5 . 5 
14549 
12256 
- 1 5 . 5 
4 1 3 1 
3714 
- 1 0 . 1 
10966 
8756 
- 2 0 . 3 
5C3 .8 
2 9 3 . 4 
- 4 1 . 8 
2 1 7 3 . C 
2 4 5 3 . 0 
1 2 . 5 
I 
A 1 
1 
5428 
«751 
- 1 1 . 7 
19977 
17087 
- 1 4 . 5 
4267 
3782 
- 1 1 . 4 
15253 
12540 
- 1 7 . 8 
6 6 9 . 8 
3 5 6 . 6 
- « 2 . 5 
2 3 8 1 . 0 
2 3 1 6 . C 
- 2 . 7 
1 
Μ I 
1 
55 «2 
5259 
- 5 . 1 
25519 
22346 
- 1 2 . 4 
3982 
3763 
- 5 . 5 
19235 
16303 
- 1 5 . 2 
6 5 4 . 1 
« 8 7 . « 
- 2 5 . 5 
2 2 9 6 . 0 
2 4 1 0 . 0 
5 . 0 
1 
J 1 
1 
I 
J I ι 
I 
A I 
1 
1000 CEUFS/EGGS/E1ER 
5 3 5 1 
54S4 
1 .5 
3091C 
2784C 
- 9 . 5 
4003 
391C 
- 2 . 3 
23236 
20213 
- 1 3 . C 
5 7 4 . 5 
« 1 3 . 8 
- 2 8 . C 
2 2 9 9 . C 
2 3 6 1 . C 
2 . 7 
«289 
4556 
6 . 3 
35196 
3 2 3 9 6 
- 8 . 0 
3155 
3205 
1.5 
26397 
2 3 * 1 6 
- 1 1 . 3 
5 5 2 . 2 
3 5 8 . 3 
- 3 5 . 1 
1 8 1 2 . 0 
1626.G 
C 5 
3 7 * 5 
3 5 6 * 
- * . 8 
3 6 9 * * 
35963 
- 7 . 7 
2783 
2375 
- 1 * . 5 
29160 
257S7 
- 1 1 . 6 
* 7 1 . 3 
2 b 7 . * 
- * 3 . 3 
1 5 3 6 . C 
1 5 1 7 . 0 
- 1 . 2 
1 
S I 
1 
2873 
3 * 7 1 
2 0 . 6 
«1817 
3 5 * 3 * 
- 5 . 7 
2 1 2 * 
2276 
6 . 7 
3 1 3 1 * 
26075 
- 1 0 . 3 
« 1 2 . 3 
2 1 7 . 6 
- * 7 . 2 
1 * 7 7 . 0 
1622.C 
5 . t 
I 
0 1 
1 
2172 
2626 
3 0 . 6 
* 3 9 6 5 
«22 70 
- 3 . 5 
1651 
1936 
1 « . 5 
220C6 
20012 
- 9 . 1 
2 6 7 . Í 
1 7 2 . ( 
- * U . C 
1155 .C 
1*31 .C 
2 3 . 5 
I 
Ν I 
1 
2105 
2 *20 
1 * . 5 
* 6 C S * 
4 *650 
- 3 . C 
1551 
l i £ C 
1.5 
3*556 
31551 
- 6 . 6 
2 1 8 . 5 
1 0 1 . « 
- 5 3 . 7 
116« .C 
1 2 * 1 . C 
« . 6 
D 
2 * 5 6 
27EC 
1 3 . 1 
«6552 
«7«71 
- 2 . 2 
1631 
16*3 
0 . 6 
36361 
3 3 * 3 « 
- 6 . 1 
6 6 . 5 
1 1 2 . 5 
2 6 . 5 
1501 .C 
1 * * 7 . C 
- 3 . 6 
I 
ANNEE/VEAi/JAHF I I 
«6552 1 
* 7 * 7 1 1 
­1.2 1 
«6552 | 
4 7 4 7 1 | 
­2.2 1 
36387 1 
3343« 1 
- 6 . 1 1 
36387 1 
33«3« 1 
- 6 . 1 1 
5208 1 
3 1 « 1 1 
- 3 5 . 7 1 
22179 ) 
22118 1 
- 1 . 3 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
OEUFS H IS EN INCUBA I ION 
CANETONS 
ISELECT ION,HULTIPLICA T I ON , U T I L I S A T I ON I 
HATCHING EGOS FUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN 2UR MASI 
2LCH1- VERMbFRlNG- LNC GEBRAICHSKLEKU. 
1 
1 1410 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BEl.GlaUE/1 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED κ II 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1 5 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I OANHARK 
1 1 9 7 * 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 * 6 . 1 
2 * 5 . * 
2 3 0 . 1 
- 0 . 3 
- 6 . 2 
3 3 7 . 0 
7 * . 0 
1 5 6 . 0 
- 7 8 . 0 
1 6 « . 9 
IELG1E 
3 9 . 0 
2 7 . 0 
2 7 . C 
- 3 0 . 8 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
IGOOH 
6 7 3 . 0 
76« .C 
6 0 « . C 
1 3 . 5 
5 . 2 
115 .2 
β « . 5 
1 2 C C 
- 2 6 . 6 
«2 .C 
I C C 3 
5 6 . 7 
126 .7 
- « 3 . 5 
122 .5 
I 
F I 
I 
3 3 « . 7 
3 0 5 . 0 
- 8 . 9 
7 4 0 . 0 
5 4 6 . 0 
- 2 5 . 9 
3 9 . 0 
3 3 . 0 
- 1 5 . 4 
C O 
C O 
C O 
6 1 2 . 0 
737 .U 
2 0 . 4 
1 0 4 . 1 
6 0 . 0 
- 4 2 . 4 
5 9 8 . 3 
3 8 3 . 1 
- 3 6 . 0 
1 
M 1 
1 
5 1 1 . 5 
3 8 2 . 5 
- 2 5 . 3 
8 9 0 . C 
5 4 0 . 0 
- 3 9 . 3 
5 2 . C 
4 5 . C 
- 1 3 . 5 
C O 
0 . 0 
c o 
6 6 2 . 0 
766 .C 
1 5 . 7 
9 7 . 0 
6 4 . 4 
- 3 3 . 6 
6 C C 6 
6 2 2 . 1 
3 . 6 
I 
A 1 
1 
2 5 9 . 3 
3 4 3 . 4 
3 2 . 4 
6 7 0 . 0 
6 7 0 . 0 
- 2 3 . 0 
6 7 . 0 
5 6 . 0 
- 1 6 . 4 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
6 0 7 . 0 
5 3 0 . 0 
- 1 2 . 7 
5 7 . 3 
5 9 . 2 
- 3 9 . 2 
« 5 6 . 7 
« 1 5 . 6 
- 8 . 1 
1 
H 1 
1 
2 3 3 . 6 
«6.5.5 
9 9 . 1 
7 2 1 . 0 
3 5 0 . 0 
- 5 1 . 5 
7 7 . 0 
5 C 0 
- 3 5 . 1 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
6 3 B . 0 
7 6 9 . 0 
2 0 . 5 
1 7 . 2 
8 7 . 6 
« 0 9 . 3 
5 0 5 . 0 
6 4 0 . 0 
- 2 9 . 3 
1 
J 1 i 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 CEUFS/EGGS/E1ER 
2 8 8 . 6 
5 0 5 . 5 
7 5 . 3 
769 .C 
593 .C 
- 2 « . e 
5 2 . C 
3 6 . C 
- 3 0 . 6 
O.C 
O.C 
O.C 
6 4 6 . C 
739 .C 
1 4 . 4 
2 1 . 3 
6 6 . 7 
2 1 3 . 2 
72U.6 
7 7 8 . 7 
B . l 
6 4 . 4 
3 3 4 . 9 
4 2 0 . 0 
6 6 2 . 0 
6 3 9 . 0 
- 6 . 3 
4 6 . 0 
4 5 . 0 
- 6 . 3 
O.C 
0 . 0 
O.C 
5 4 7 . 0 
7 9 1 . 0 
4 4 . 6 
4 3 . 9 
8 1 . 5 
8 6 . 6 
5 3 9 . 2 
« 7 9 . S 
- 1 1 . 0 
2 7 6 . 0 
2 1 3 . 6 
­23.1 
« 6 0 . 0 
3 5 5 . C 
- 2 2 . 6 
3 8 . 0 
2 6 . 0 
- 3 1 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
« 9 8 . 0 
79« .C 
5 9 . « 
« 5 . 3 
7 2 . 0 
5 6 . 5 
« l o . 6 
3 1 9 . 0 
- 2 3 . 6 
1 
S 1 
1 
1 6 2 . 5 
2 3 9 . « 
3 0 . 5 
2 9 . C 
173.C 
« 5 6 . 6 
3 3 . C 
2 6 . C 
- 2 1 . 2 
O.C 
0 . 0 
O.C 
«76 .C 
769 .C 
6 1 . 6 
3 3 . C 
6 7 . 5 
1 0 « . 5 
2 2 9 . 6 
3 5 6 . 6 
5 5 . 3 
1 υ I 
1 5 5 . 6 
2 1 9 . 5 
1 2 . 3 
1 9 . 0 
BO.C 
3 2 1 . 1 
3 « . C 
3 3 . C 
- 2 . 5 
O.C 
C C 
O.C 
«06 .C 
706 .C 
7 « . 4 
4 1 . Í 
8 7 . 5 
H O . E 
33.t 
1 C 4 . 1 
2 1 3 . 6 
1 
Ν I 
I 
1 2 2 . 1 
1 3 2 . 3 
7 . t 
2 . 0 
E l . C 
3 5 5 0 . 0 
2 3 . C 
2 « . C 
4 . 3 
C.C 
C.C 
C C 
4 7 2 . C 
714.C 
5 1 . 3 
6 1 . 5 
15 .C 
2 2 . C 
2 1 . « 
5 1 . « 
1 * C 2 
0 
2C5 .3 
2C6 .6 
1.6 
1 6 . C 
« 7 . 0 
1 5 3 . 6 
2C.C 
2 6 . C 
« C C 
C O 
C C 
C C 
531 .C 
7 8 0 . C 
« 5 . 3 
6 3 . 5 
9 1 . C 
« 2 . « 
2 6 . 0 
6 6 . « 
1 5 5 . « 
1 
ANNtE/VEAR/jAH» 1 
1 
2 ( 2 3 | 
3557 1 
2 3 . 0 1 
5555 1 
«150 i 
- 2 5 . 3 1 
522 i 
«2S | 
- 1 7 . β 1 
0 i 
0 i 
C O 1 
677« 1 
6 6 6 1 1 
3 C . 6 1 
7«1 1 
£57 1 
2 1 . 1 1 
«65C 1 
* 2 7 8 1 
- 6 . C 1 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
t S E L U T ION. MULI I PLICA 1 I Ü N , UT I L I SAI U M 
hATOHlNO EGOS FOT INTO INCUBAIÌUN 
GEESE 
GRANOPAREN Ι .ΡAF ENT.UTIL ITY UHI OKS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZLOhT- VERMEKRLNG- ONL GEBRALCHSKLEKEA 
10CO OEUFS/EGGS/EIER 
I ÍNNEI /YEAF/JAFF I 
197* 
1975 
1576 
S 
5 
3 
37 
38 
263 
372 
333 
521 
252 
416 
HC 
153 
2C 
16 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
S 5 i b 
E E S S 
6 0 . C - I C C . C - I C C . O 
300 
«15 
632 
936 
885 
135« 
1001 
1507 
1021 
152 5 
1029 
1535 
1036 
15*2 
10*2 
1551 
1C«6 
1551 
1C53 
1551 
1C53 
1551 
1C53 
1 5 5 1 
197« 
1575 
1576 
0 
5 
3 
27 
3« 
263 
2 7« 
333 
«C3 
252 
315 
66 
1C5 
16 
15 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
C O 
- 4 C C 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 * 
1575 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
197* 
1575 
1576 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
O 
5 
3 
0 . 0 
- « C O 
C O 
C.C 
C C 
C.C 
cc 
60.0 - l e c e 
27 
39 
2SC 
313 
622 
716 
875 
1031 
96C 
1136 
976 
1151 
965 
1160 
951 
1166 
556 
1176 
1001 
1116 
1CC6 
1176 
4 . 0 1 2 6 . 6 1 5 9 . 9 1 4 4 . 7 3 9 . 6 6 . 7 0 . 4 0 . 0 C C C.C C O 
9 . 2 1 3 3 . 6 1 8 5 . 1 1 6 5 . 1 « 1 . 2 0 . 6 0 . 0 0 . 0 O.C C.C C.C 
- 9 1 . 0 - 1 0 0 . 0 
1006 
1176 
1C06 
1176 
b¿2 
535 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
C O 
5.G 
2.C 
19.0 
18.0 
113.0 
HO.C 
105. 0 
177.0 
79.0 
123.0 
3*.C 
49.C 
9.0 
14.C 
6.C 
5.C 
6.C 
6.0 
5.C 
6.C 
5.C 
O.C 
C O 
- 4 C . C 
5.C 
C C 
366 
521 
1 9 . C J . 1 5 7 6 
OEUFS H IS EN INCUBATION 
OISONS 
ISELECT ION,MULTIPLICA I ION.UT IL I SA I U N ! 
HATCHING EGOS FUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GKANUPARENT,PARENT.UTILITY LH10KS 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MASI 
ZLOhl­ VERMEFRLNG- ONL GEBFALOHSKLEKEA 
1 
1 1510 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEO K I 
1 1 5 7 * 
1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 1RELANC 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANHARK 
1 1574 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
C O 
c c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
iELG IE 
C O 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
c c 
«GOGH 
S 
s 
s 
! 
* 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
c o 
c c 
1 
F 1 
1 
1 . 1 
c o 
- 1 0 0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
3 . 0 
7 .0 
1 3 3 . 3 
0 . 0 
c o 
c o 
s 
s 
: 
c u 
c o 
0 . 0 
1 0 . 1 
3 . 7 
- 6 3 . 4 
I 
Μ I 
I 
Ì . C 
O.C 
- I C O . O 
O.C 
0 . 0 
O.C 
2 2 . C 
3 0 . C 
3 6 . 4 
C O 
C C 
c o 
s 
s 
: 
0 . 0 
C C 
O.C 
O.C 
5 8 . £ 
O.C 
I 
A I I 
1.7 
Ü.O 
- i c o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 . 0 
4 1 . 0 
5 7 . 7 
C O 
C O 
C O 
s 
s 
: 
Ü.C 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 7 . 7 
C U 
I 
Η I 
I 
0 . 7 
0 . 0 
- i c o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 8 . 0 
2 7 . 0 
- 3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
o . u 
U.O 
o . u 
0 . 0 
1 0 2 . 6 
U.O 
1 1 1 
J 1 J 1 A | 
ι ι ι 
10C0 CEUFS/EGGS/EIEK 
U.2 O.C 0 . 0 
6 . C 0 . 0 0 . 0 
2 5 0 0 . C C O 0 . 0 
O.C 0 . 0 O.G 
o . c c o o . o 
O.C 0 . 0 0 . 0 
12 .C 0 . 2 0 . 0 
9 . C O.C U.O 
- 2 5 . C - 1 0 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
o . c o . o o . o 
U.C 0 . 0 O.C 
S s s 
s s s 
: : : 
O.C 0 . 0 J.O 
O.C 0 . 0 J.O 
O.C 0 . 0 0 . 0 
3 0 . 6 3 . 5 C l 
« 7 . 5 3 . 5 1 .1 
5 6 . 5 0 . 0 1 0 0 0 . U 
1 
S 1 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
e 
S 
: 
O.C 
0 . 0 
O.C 
2 . 5 
O.C 
- I C O . c 
1 
0 1 
1 
O.C 
u.c 
0 . 0 
c e 
c c 
c e 
O.C 
c e 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
c c 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
Ν 1 
1 
c e 
c e 
c e 
c e 
c c 
c e 
c e 
c e 
c e 
c e 
c e 
c e 
s 
i 
: 
c e 
c e 
O.C 
c e 
c e 
c e 
( 1 
D IANNEL/YEAF/JAF.F 1 
1 1 
C C I 5 1 
C C I 6 1 
C O I 2 7 . 7 1 
C C I G | 
c c i ο 1 
C C I c e 
C C I 5 1 1 
C C I 114 | 
C C I ¿ 5 . 0 1 
C C I 0 1 
C C I 0 1 
C C I C O 1 
S I S I 
S I S I 
: 1 : 1 
C C I 0 1 
C O I 0 1 
c o l c . o ι 
C C I 47 1 
C O I 376 1 
C O I 6 5 6 . 0 1 
OEUFS HIS EN INCUBATION 
OINDONNEAUX 
I SELECT ION,MULTIPLICATION,UT ILI SAI UN! 
HATCHING EGOS FUT INTC INCUBATION 
TURKEYS 
GRANUPARENI,PAF ENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
IRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- ONC GEBRALCHSKLEKEN 
161C 
EUR-5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMI 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1 9 7 * 
1575 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 * 3 7 
6722 
5*83 
- 2 8 . 8 
« 1 . 1 
IL 
9 * 3 7 
6722 
5*83 
- 2 8 . 8 
« 1 . 1 
6S3C 
«532 
7022 
- 3 0 . 6 
5 « . 5 
iL 
6530 
«532 
7C22 
- 3 0 . 6 
5 « . 5 
0 
3 8 3 . 5 
3 1 0 . 9 
« 1 7 . 3 
- 1 8 . 9 
3 * . 2 
3 7 0 5 . G 
2 6 7 7 . C 
43C2.C 
- 2 2 . * 
* 9 . 5 
1 
F I 
I 
9 6 2 * 
6 7 2 8 
- 3 0 . 1 
19061 
1 3 * 5 0 
- 2 9 . * 
6 7 5 * 
461« 
- 3 1 . 7 
13285 
9 1 * 6 
- 3 1 . 2 
3 « 7 . 0 
2 8 2 . 7 
- 1 8 . 5 
3 7 4 6 . 0 
2 6 5 3 . 0 
-21.2 
1 
Μ I 
1 
10375 
£046 
- 2 2 . 5 
2 9 * * 1 
2 1 * 5 8 
- 2 7 . C 
7185 
5656 
- 2 1 . 3 
2C*70 
14BC1 
- 2 7 . 7 
3 4 5 . 5 
3 0 3 . 5 
- 1 2 . 3 
4 1 * 2 . 0 
3210 .C 
- 2 2 . 5 
I 
A 1 
1 
1C*55 
1C085 
- 3 . 5 
35896 
31583 
- 2 0 . 8 
72*2 
7329 
1 . 2 
27712 
22130 
- 2 0 . 1 
3 6 6 . 0 
* C 9 . 8 
1 2 . 0 
3 7 3 6 . 0 
3 * 0 3 . 0 
- 8 . 9 
1 
M 1 
1 
106*7 
1013* 
- * . 8 
5 0 5 * 3 
* 1 7 1 7 
- 1 7 . 5 
7397 
6 * 7 1 
- 1 2 . 5 
35108 
28601 
- 1 8 . 5 
3 9 0 . 0 
4 1 6 . 6 
6 . 8 
3 8 4 2 . 0 
3 7 3 8 . 0 
- 2 . 7 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 CEUFS/EGGS/EIER 
11651 
11*66 
- I . « 
6215« 
53202 
- 1 4 . 5 
758C 
742C 
- 2 . 1 
42685 
26021 
- 1 5 . 6 
« 3 5 . « 
« 2 4 . 1 
- 2 . 6 
4 4 3 9 . C 
4 6 8 0 . C 
5 . « 
10524 
11156 
6 . 0 
72719 
6435E 
- 1 1 . 5 
6474 
705« 
5 .C 
* 9 1 6 3 
* 3 0 7 5 
- 1 2 . * 
4 8 5 . 1 
3 9 2 . 0 
- 1 9 . 2 
3 3 9 9 . 0 
3 6 3 6 . C 
1 2 . 5 
10016 
9766 
- 2 . 5 
82735 
7*127 
- 1 0 . * 
72C5 
7213 
O . C * 
56372 
50266 
- 1 0 . 6 
« 6 8 . 5 
3 0 8 . C 
- 1 7 . 3 
« 3 1 « . 0 
« 0 5 « . C 
- 6 . G 
I 
s I 
I 
8227 
8346 
1 . 5 
5C962 
62475 
- 9 . 3 
624« 
6375 
2 . 1 
62616 
56663 
- 9 . 5 
2 5 7 . « 
3 3 1 . 2 
2 8 . 1 
« 1 6 4 . C 
«016 .G 
- 3 . 6 
I 
0 I 
1 
7037 
7311 
3 . 5 
57955 
65766 
- 8 . « 
5266 
5166 
- 1 . 5 
67861 
(1645 
- 8 . 5 
2 5 6 . « 
3 2 5 . 2 
2 6 . 6 
2 5 5 1 . 0 
2569 .C 
0 . 6 
I 
Ν I 
1 
66C1 
7551 
1 4 . 4 
1C46CC 
5733« 
- 6 . 5 
4552 
5433 
1 5 . 4 
72433 
67262 
- 7 . 1 
23C .2 
2 4 6 . 5 
E.C 
2E51 .C 
3 2 5 4 . C 
1 4 . 1 
0 
7423 
9122 
2 2 . 5 
U 2 C 2 3 
1C6455 
- 5 . C 
5 2 * 5 
6560 
2 5 . C 
77662 
736*2 
- « . 9 
2 7 1 . 1 
3 5 C * 
2 5 . C 
3 2 5 3 . C 
« 1 0 * . C 
2 6 . 2 
1 1 
IANKEE/VEAF/JAF.F 1 
1 1 
112C23 1 
106459 1 
- 5 . 0 1 
112023 1 
106459 | 
- 5 . 0 1 
77682 1 
73642 | 
- * . 9 | 
77662 1 
7 3 6 * 2 1 
- * . 9 | 
«237 1 
«163 1 
- 1 . 3 1 
4 * 5 * 6 1 
* 2 7 9 * 1 
- 3 . 9 i 
UEUFS H IS EN INCUBATIUN 
DINDONNEAUX 
ISELECT ION.HULT I P L 1 C A T I O N , U T I L I S A I U N I 
HATCHING EGGS FUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
GRANUPARtNI.PARENT.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER TRUTHUEHNER ZUR MAST ZLCHI- VERMEHRUNG- LNC GEBRALCHSM.EKEA 
1 
1 1610 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEUERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELG1QUE/I 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
1 I 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 157« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANHARK 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 * 1 1 . 6 
6 1 5 . 1 
HCl.« 
- 5 6 . 1 
1 7 « . 8 
8 8 1 . 0 
6 5 8 . 0 
M C . C 
- 2 5 . 3 
- 2 2 . 5 
iELG IE 
1 * 5 . 0 
6 7 . 0 
9 1 . 0 
- 5 3 . 8 
3 5 . 8 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
IGOOM 
2 7 C S . 0 
2 1 1 5 . 0 
23«E.C 
- 2 1 . 8 
11 .C 
8 2 . 7 
3 7 . 5 
1 1 3 . « 
- 5 « . 2 
195 .2 
1 1 5 . « 
3 6 . 8 
C O 
- 6 5 . 2 
- 1 G C C 
1 
F 1 
1 
1 5 5 5 . 3 
9 0 2 . 0 
- « 2 . 2 
5 4 4 . 0 
6 * 6 . 0 
- 3 1 . 6 
1 5 8 . 0 
1 3 0 . 0 
- 1 7 . 7 
0 . 0 
C O 
C O 
2 5 9 3 . 0 
2 0 1 « . 0 
- 2 2 . 3 
7 6 . 3 
3 7 . 1 
- 5 1 . « 
2 0 0 . « 
6 3 . 5 
- 6 8 . 3 
1 
Μ 1 
1 
1 5 2 2 . « 
1 3 6 6 . 0 
- 6 . 6 
1020 .C 
6 6 5 . C 
- 3 4 . 6 
155 .C 
8 9 . C 
- 4 2 . 6 
C C 
C O 
O.C 
2 8 4 8 . C 
2 1 8 8 . C 
- 2 3 . 2 
1 1 7 . 4 
4 5 . 2 
- 6 1 . 5 
2 2 8 . 6 
1 5 9 . 1 
- 3 0 . 5 
1 
A 1 
1 
1 6 3 5 . 1 
2 6 0 8 . 1 
« 2 . 1 
1 1 6 0 . 0 
7 7 4 . 0 
- 3 3 . 3 
1 4 5 . 0 
1 3 4 . 0 
- 7 . 6 
C O 
0 . 0 
o.u 
2 8 4 6 . 0 
2 5 6 5 . 0 
- 9 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 2 . 8 
- 9 . 0 
2 4 2 . 8 
5 8 . 8 
- 7 5 . 8 
1 
M 1 
1 
1 6 7 7 . 5 
1 4 6 3 . 7 
- 2 2 . 0 
1 0 6 0 . u 
6 7 0 . 0 
- 3 6 . 8 
2 2 7 . 0 
1 8 3 . 0 
- 1 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 2 5 . 0 
3 2 « 2 . 0 
1 0 . 8 
2 2 3 . 1 
2 3 1 . 3 
3 . 7 
1 0 2 . 6 
1 8 9 . 1 
8 « . 3 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 CEUFS/EGGS/EIER 
1 5 4 5 . 6 
1 5 5 4 . 5 
0 . 6 
552 .C 
6 0 3 . C 
- 3 6 . 7 
2 0 8 . C 
158.C 
- 2 4 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
3 6 6 1 . C 
3 6 5 2 . C 
- 0 . 2 
2 5 0 . 6 
3C4 .6 
2 1 . 5 
1 5 9 . 2 
1 0 9 . 1 
- 3 1 . 1 
13BB.9 
1 8 1 2 . 1 
3 0 . 5 
1 0 4 3 . 0 
8 5 6 . 0 
- 1 7 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 5 6 1 . 0 
3 5 9 6 . C 
C * 
2 6 0 . 2 
3 0 9 . 5 
1 0 . 5 
1 8 9 . 3 
1 9 6 . 0 
3 . 5 
1 1 6 7 . 5 
1 6 3 5 . 6 
5 7 . 2 
5 7 7 . 0 
6 4 0 . 0 
- 3 4 . 5 
2 B 2 . 0 
2 9 5 . 0 
4 . 6 
O.C 
O.C 
0 . 0 
2 5 8 7 . 0 
2 4 0 2 . C 
- 7 . 2 
1 0 4 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 . 5 
1 1 5 . 1 
3 5 . 1 
- o 5 . £ 
1 
S 1 
1 
£ 0 6 . 2 
1 2 3 3 . 2 
5 2 . 6 
5 0 5 . C 
550.C 
- 3 5 . 2 
1C9.0 
2 4 5 . C 
1 2 4 . 6 
O.C 
0 . 0 
O.C 
1517 .C 
1661 .0 
- 1 . 5 
6 2 . 6 
4 8 . C 
- 2 3 . 3 
4 . 1 
4 4 . C 
5 7 3 . « 
1 
0 1 
1 
1 2 0 « . « 
1 3 3 1 . 4 
1 0 . 5 
6 2 2 . C 
431 .C 
- 4 7 . 6 
3 2 . C 
125.C 
3 0 3 . 1 
O.C 
0 . 0 
O.C 
1665 .C 
1551 .C 
1 7 . 2 
6 2 . 6 
5 7 . 2 
- 3 0 . 5 
2 3 . 1 
116 .5 
4 0 6 . 1 
1 
N 1 
1 
6 6 0 . 4 
135C.2 
5 6 . 5 
553 .C 
5 3 2 . C 
- 1 C . 3 
17 .C 
4E.C 
1 6 2 . 4 
O.C 
C C 
C C 
1 5 5 5 . C 
2C63.C 
3 . 4 
5 4 . 4 
3 4 . 5 
- 3 5 . £ 
C C 
2 C . 6 
C C 
U 
7 5 6 . 7 
1 4 3 5 . 6 
6 5 . 7 
514 .C 
627 .C 
- 3 1 . 4 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR | 
1 
15538 1 
17534 | 
I C O 1 
11271 | 
7652 1 
- 3 2 . 1 1 
1 
5 4 . C l 1650 1 
4 3 . C 
- 2 C . 4 
167« 1 
1 
1 
1 
1 
- C . 7 1 
1 
I 
1 1 
1 
C C 
C C 
0 . 0 
2 1 0 6 . C 
2 4 4 4 . C 
1 5 . 5 
6 5 . 5 
4 C . 5 
- 3 6 . 2 
C O 
7 7 . 3 
C C 
0 1 
0 1 
C O 1 
3 1 4 3 1 1 
3C133 1 
- 4 . 1 1 
1525 1 
1377 1 
- S . 7 1 
1365 1 
11C7 | 
- 2 C . 1 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
ISEL EC HON.MULTIPLICA TION.UT I L I SAI U N I 
HATCHING EGOS FUT INTO INCUBATION 
GUINEA-FUHLS 
GRANDPAREN I . PAR ENT.UTIL ITY LH I OKS 
EINGELEGTE EIER 
PERLHULHNER ZUR MAST 
ZLCHT- VERMEFRLNG- LM. GEBRALCHSKLEKEJt 
1710 
EUR-9 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-5 CUMI 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
197« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
CEUTSCHLAI 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4667 
4 6 8 1 
7184 
C 3 
5 3 . 4 
L 
4667 
«681 
7164 
0 . 3 
5 3 . 4 
4667 
4681 
7184 
0 . 3 
5 3 . 4 
L 
4667 
4 6 8 1 
7184 
0 . 3 
5 3 . 4 
D 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
3 5 1 5 . C 
3 7 7 3 . 0 
6C7E.C 
- 3 . 7 
6 1 . 1 
1 
F 1 
1 
4901 
5256 
7 . 2 
9568 
9937 
3 . 9 
4901 
5256 
7 .2 
9568 
9937 
3 . 9 
C O 
0 . 0 
C O 
4 0 9 5 . 0 
4 3 3 0 . 0 
5 . 6 
1 
Μ 1 
1 
6735 
7C27 
« . 3 
163C4 
16964 
4 . 0 
6735 
7C27 
« . 3 
16304 
16564 
« .C 
0 . 7 
O.C 
- 1 0 0 . 0 
5 5 2 5 . C 
63C5.C 
1 4 . 1 
I 
A 1 
1 
6420 
60C5 
- 6 . 5 
2 2 7 2 * 
22968 
1 . 1 
6 * 2 0 
60C5 
- 6 . 5 
2 2 7 2 * 
22968 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
5 3 7 * . 0 
5168 .G 
- 3 . 8 
I 
Μ I 
1 
0 6 2 2 
6576 
- 0 . 7 
29346 
29545 
0 . 7 
6 6 2 2 
6574 
- 0 . 7 
29346 
2 9 5 * 2 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
5 5 3 9 . 0 
5 2 7 3 . 0 
- * . β 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 O euFS/EGGS/EUR 
0855 
7972 
1 5 . 6 
362*C 
37518 
3 . 5 
6 8 9 * 
7 9 7 1 
1 5 . 6 
3 6 2 * 0 
37513 
3 . 5 
O.C 
0 . 0 
O.C 
5 5 * 6 . C 
6 5 7 * . C 
1 0 . 6 
366 4 
6426 
7 5 . 4 
39904 
4394« 
1 0 . 1 
3653 
6426 
7 5 . 5 
39892 
43935 
1 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 4 0 4 . 0 
5 0 8 4 . 0 
1 1 1 . 5 
6016 
6742 
1 2 . 1 
4 5 9 2 1 
50666 
1 0 . 4 
6 0 1 1 
6742 
1 2 . 2 
459C4 
50661 
1 0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 5 0 . 0 
5 7 3 9 . C 
1 3 . 6 
1 
S I 
1 
595C 
7352 
2 3 . 4 
51911 
56075 
1 1 . 5 
595C 
7352 
2 3 . 4 
51854 
5607« 
1 1 . 5 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
« 5 7 3 . C 
6«55 .C 
2 9 . 6 
1 
ο I 
1 
«5C5 
555« 
2 3 . 3 
56416 
63633 
1 2 . 6 
«5C5 
555« 
2 3 . 3 
56«CC 
£3626 
1 2 . 6 
1 .6 
0 . 0 
- 1 0 0 . c 
3554 .C 
4475 .C 
2 6 . C 
I 
Ν I 
I 
41£3 
53C1 
2 6 . 7 
6C555 
66534 
1 3 . £ 
4163 
Î 3 C 1 
2 6 . 7 
6C5E2 
66526 
1 3 . 6 
1 .1 
0 . 0 
- 1 C C . C 
3320 .C 
4152 . e 
2 6 . 3 
υ 
5625 
6624 
2 1 . 2 
6622 6 
75757 
1 4 . 4 
5625 
6 £24 
2 1 . 2 
66211 
75752 
1 4 . 4 
C C 
O.C 
c o 
«163 .C 
£661 .C 
1 6 . « 
1 I 
ANNEE/YEAF/JAHF 1 
1 1 
66228 1 
75757 1 
1 4 . 4 1 
66228 1 
75757 1 
1 4 . 4 1 
6 6 2 1 1 1 
75752 1 
1 4 . 4 1 
6 6 2 1 1 1 
75752 1 
1 4 . 4 1 
4 1 
C I 
- 1 X C . 0 1 
5 * * 8 6 1 
63C33 1 
1 5 . 7 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
OEUFS H IS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
t S E L E C T I O N . H U L T I P L I C A T l O N . U T I L I S A I U N I 
HAUH1NG EGGS FUT 1NIC INCUBAT IGN 
GUINEA-FOWLS 
GRANDPARENT,ΡAREM.UTILITY CHICKS 
EINGELEGTE EIER 
PERLhUEHNER ZUR MAST 
ZOOhl- VERMEHRONG- UNL GEBRALCHSKIEKEN 
1 
1 1710 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELG1QUE/I 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEM80UR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEC KU 
1 5 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
I 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I OANHARK 
1 1 5 1 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6 5 8 . 9 
6 6 3 . * 
1 1 0 3 . 5 
3 1 . 0 
2 7 . 8 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C C 
1 ELSJE 
8 9 . 0 
« 5 . 0 
2 . 0 
- * 9 · * 
- 5 £ . 6 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
.OUÜK 
s 
s 
s 
a 
' 
C O 
co 
cc 
0 . 0 
c c 
co 
co 
c c 
co 
cc 
ι 
F I 
I 
6 9 5 . * 
5 2 2 . 7 
3 2 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 0 7 . 0 
3 . 0 
- 9 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
s 
s 
: 
C O 
0 . 0 
C U 
O . U 
C O 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 0 6 0 . 8 
7 1 6 . 7 
- 3 2 . 4 
O . C 
O . C 
0 . 0 
1 4 9 . 0 
5 . 0 
- 9 6 . 6 
O . C 
O . C 
O . C 
s 
s 
: 
0 . 0 
O . C 
U . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
I 
A I 
I 
5 0 3 . 0 
£ 2 6 . 6 
- 8 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 0 . 0 
- 5 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
U . O 
U . C 
U . O 
U . O 
0 . 0 
U . O 
1 
H 1 
1 
6 9 8 . 6 
1 2 8 3 . 1 
4 2 . 8 
0 . 0 
U . O 
U . O 
1 6 4 . 0 
1 B . 0 
- 9 0 . 2 
U . O 
U . O 
0 . 0 
s 
s 
: 
O . U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
O . ü 
1 
J 1 1 
I I 
J I A I 
1 1 
1000 CEUFS/EGGS/E1ER 
7 8 8 . 1 
1 3 7 2 . 5 
7 4 . 2 
O . C 
O . C 
O . C 
1 6 0 . 0 
2 4 . C 
- 8 5 . C 
O . C 
o.o 
O . C 
s 
s 
: 
O . C 
O . C 
O . C 
U . 5 
2 . * 
380 .C 
1 0 7 6 . 8 8 0 1 . 4 
1 3 1 9 . 0 9 6 3 . 1 
2 2 . 3 2 2 . 7 
0 . 0 0 . 0 
C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 7 0 . 0 1 6 0 . 0 
2 3 . 0 2 0 . 0 
- 8 6 . 5 - 8 7 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
S S 
S S 
s a 
0 . 0 0 . 0 
O.C U.O 
0 . 0 0 . 0 
1 1 . 3 4 . 5 
0 . 2 0 . 2 
- 9 6 . 2 - 9 5 . 5 
1 
S 1 
1 
5 1 2 . 3 
9 2 5 . 1 
1 . « 
O . C 
O . C 
O . C 
1 0 5 . 0 
12 .C 
- 6 6 . 6 
O . C 
0 . 0 
O . C 
s 
s 
: 
O . C 
0 . 0 
u.c 
Ü . C 
0 . 5 
O . C 
1 
0 1 
1 
£ 5 5 . 5 
1C70.2 
2 5 . C 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
5 4 . C 
5 . 0 
- 9 4 . 7 
O . C 
0 . 0 
O . C 
s 
s 
: 
0 . 0 
Ü . C 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
1 
Ν 1 
1 
6 1 0 . b 
1 1 C 6 . 1 
3 6 . 6 
ce 
c e 
0 . 0 
51 .C 
ce 
- I C O . c 
O . C 
O . C 
c c 
s 
e 
a 
c c 
c c 
O . C 
O . C 
cc 
cc 
D 
7 8 4 . 5 
1 1 6 2 . 5 
4 6 . 1 
C O 
0 . 0 
O . C 
6 1 . C 
C . C 
- Ì O C . C 
co 
C . C 
C . C 
s 
« 
: 
O . C 
O . C 
C . C 
c o 
c o 
U . C 
1 
IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1C249 1 
12554 1 
2 2 . 5 1 
0 1 
0 1 
C C 1 
1*73 1 
165 1 
- β Ε , β ι 
0 1 
0 1 
C O 1 
s 
s 
­ I 
0 I 
0 I 
C O I 
17 I 
5 1 
- 6 7 . 7 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INOIGENE 
POULETTES UE RACE PONTE 
•SELECTION ET MULTIPLICATION! 
INDIGENOUS FRCOOOTIUN 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEHALES 
EIGENERZEUGUNG 
hUEHNEKKUEKEN OER LEGERASSEN 
kEIBLICHE ZUCHT- UNO UFMEHRUNGSKLEKEN 
1 1 5 1 
EUR-5 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1 9 7 * 
1575 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1 5 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1 5 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 5 7 * 
1575 
1576 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
* 9 3 
«13 
3«5 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . « 
JL 
«93 
«13 
3«5 
- 1 6 . 3 
- 1 5 . « 
362 
277 
2 *6 
- 2 3 . 3 
- 1 C 5 
JL 
362 
277 
2 *6 
- 2 3 . 3 
- 1 C 5 
0 
1 3 8 . 1 
6 « . 6 
8 7 . 5 
- 3 6 . 7 
3 . 9 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 0 
6 7 . 0 
3 . 1 
- 3 « . l 
1 
F 1 
1 
«93 
375 
- 2 3 . 9 
586 
787 
- 2 0 . 1 
356 
270 
- 2 « . 2 
716 
5*7 
- 2 3 . 8 
1 8 5 . 9 
8 9 . 7 
- 5 1 . 7 
1 2 9 . 0 
8 6 . 0 
- 3 3 . 3 
1 
Μ I 
I 
841 
«77 
- « 3 . 2 
1827 
1265 
- 3 0 . 6 
6 6 1 
362 
- 4 2 . 2 
1378 
925 
- 3 2 . 6 
2 8 4 . C 
1 5 4 . 5 
- « 5 . 6 
2 2 3 . 0 
1 0 2 . C 
- 5 « . 3 
I 
A I 
1 
6 89 
534 
- 3 9 . 5 
2716 
1799 
- 3 3 . 8 
766 
442 
- 4 2 . 4 
2145 
1371 
- 3 6 . 1 
2 4 6 . 8 
1 9 2 . 5 
- 2 2 . 0 
2 5 5 . 0 
8 9 . U 
- 6 5 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
A | 
1 
1000 TETES/HEADS/STUEOK 
763 
558 
- 2 8 . 8 
3 4 9 9 
2357 
- 3 2 . 6 
683 
433 
- 3 6 . 6 
2828 
1803 
- 3 6 . 2 
3 6 6 . 6 
1 9 2 . 5 
- 4 7 . 5 
1 5 7 . 0 
1 0 5 . 0 
- 3 3 . 1 
677 
557 
- 1 1 . 8 
4176 
2 9 5 * 
- 2 9 . 3 
576 
517 
- 1 0 . 3 
3 * 0 * 
232C 
- 3 1 . 8 
2 3 7 . 7 
1 9 0 . « 
- 1 9 . 5 
210 .C 
190.C 
- 5 . 5 
65 7 
««0 
- 3 3 . 1 
4833 
3394 
- 2 9 . 6 
553 
326 
- 4 1 . 0 
3956 
2646 
- 3 3 . 1 
2 0 4 . 6 
1 1 6 . 5 
- 4 3 . 1 
1 6 9 . 0 
9 5 . 0 
- 4 3 . 8 
358 
346 
- 1 3 . 0 
5231 
3740 
- 2 8 . 5 
310 
¿61 
- 1 5 . 6 
426 7 
2907 
- 3 1 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 5 
0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
- 4 . 5 
1 
S 1 
262 
356 
5 0 . 4 
545« 
4136 
- 2 4 . 7 
211 
31« 
4 8 . 5 
4476 
3 2 2 1 
- 2 8 . 1 
7 8 . 0 
6 5 . 4 
v . b 
6 0 . C 
56 .C 
- 6 . 7 
I 
U I 
1 
«¿b 
« b l 
6 . 3 
5915 
4566 
- 2 2 . 5 
3C6 
J b l 
1 4 . 1 
4766 
3572 
- 2 5 . 4 
1 0 6 . « 
1 0 7 . 2 
O.E 
6 7 . 0 
2 « . C 
- 7 2 . 4 
I 
Ν I 
1 
466 
¿5b 
- 3 6 . 7 
636£ 
4662 
- 2 3 . 5 
315 
233 
- 2 6 . 5 
51C£ 
3EC5 
- 2 5 . 5 
1 1 8 . 5 
7 C 5 
- 4 C « 
1 3 0 . 0 
65 .C 
- 3 1 . 5 
G 
377 
2«5 
- 3 4 . 1 
6763 
5132 
- 2 4 . 1 
¿EO 
U I 
- 3 5 . 6 
5 3 t S 
35E5 
- 2 6 . C 
8 5 . 0 
6 2 . 6 
- 2 5 . 7 
1 0 5 . 0 
6 6 . C 
- 3 5 . 2 
1 I 
lANNEE/YEAt/JAF.F 1 
1 1 
6763 1 
5132 1 
- 2 4 . 1 1 
6 763 1 
5132 1 
- 2 4 . 1 1 
5385 1 
3565 | 
- 2 6 . C I 
5365 1 
3585 1 
- 2 6 . 0 1 
2164 1 
1455 | 
- 3 2 . Β I 
1604 1 
1142 1 
- 3 6 . 7 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 t 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
INDIGENOUS FRCCLCTION 
LAVINO STUCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
1*6 - C1Í 
EIOENERZEOOONG 
HOeHNERKOEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ¿LOHI- LUO UFFÊHKCNGSKLEKEK 
I 
I 1 1 5 1 
I 
1 ITALIA 
1 191« 
1 1979 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
■ 
1 197« 
1 1975 
1 
1 1976 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 BELGIQUE/ 
1 
1 197« 
1 1979 
1 1976 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 
1 LUXEMSOURI 
1 
1 197« 
1 1979 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 
1 UN1IEC K U 
1 
1 197« 
1 1979 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 
I 1RELANC 
1 157« 
1 1975 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 DANNARK 
1 
1 197« 
j 
1 1579 
1 1576 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
1 
I X 7 6 / 7 9 
1 
1 
J 1 
1 
1 3 . 7 
3 « . β 
1 5 . 3 
1 5 « . 0 
- 5 6 . 0 
6 9 . 0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
- 7 1 . 0 
5 £ . C 
IELG1E 
1 3 . 0 
6 .C 
2 7 . 0 
- 5 3 . 8 
39C.C 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
GOON 
1 0 6 . 0 
9 2 . 0 
6 « . C 
- 1 3 . 2 
- 3 0 . « 
I B . 5 
2 6 . 3 
3 « . 0 
9 3 . 0 
2 C . 1 
6 . 8 
l i . C 
2 . 5 
12C .6 
- 8 C . 7 
F I 
1 
3 8 . 8 
9 0 . 0 
¿ 8 . 9 
0 . 1 
3 4 . 0 
9 3 0 2 9 . 0 
2 . 0 
1 0 . 0 
« 0 0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
9 3 . 0 
7 0 . 0 
- 2 * . 7 
2 6 . « 
2 7 . 0 
2 . 3 
1 7 . 5 
8 . 0 
- 5 « . 3 
1 
H 1 
1 
1 0 « . 9 
« 3 . 5 
- 5 8 . 9 
3 6 . 0 
6 7 . C 
8 6 . 1 
1 3 . 0 
1 9 . C 
1 5 . « 
O.G 
O.C 
O.C 
1«C.C 
7 9 . C 
- « 6 . « 
2 0 . 9 
9 . 6 
- 5 3 . 2 
1 9 . 9 
1 0 . 7 
- « 5 . 1 
1 
A 1 
1 
8 8 . 6 
1 0 1 . 1 
l « . l 
1C2 .0 
« 5 . 0 
- 5 5 . 9 
3 « . 0 
1 4 . 0 
- 5 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 6 . 0 
6 9 . 0 
- 2 « . * 
1 6 . 9 
1 9 . 3 
1*'.2 
2 0 . 2 
8 . 6 
- 5 7 . « 
1 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAGS/SIUECK 
1 1 3 . « 
3 9 . 2 
- o 5 . 4 
3 0 . 0 
5 3 . 0 
7 6 . 7 
l t . O 
« 3 . 0 
1 6 8 . 8 
0 . 0 
O.U 
U.O 
7 3 . 0 
7 6 . 0 
« . 1 
9 . 0 
3 8 . « 
3 2 6 . 7 
1 7 . 5 
1 0 . 5 
- « 1 . 3 
6 « . 5 
7 8 . 2 
2 0 . 5 
5 1 . C 
« 6 . C 
- 9 . 8 
1 2 . « 
1 2 . 0 
- 3 . 6 
O.C 
O.C 
O.C 
7 1 . C 
« 9 . C 
- 3 1 . C 
2 0 . 3 
2 1 . C 
3 . 5 
9 . 6 
1 0 . 6 
1 2 . 5 
7B .0 
9 5 . « 
2 2 . 3 
9 2 . 0 
1 3 . 0 
- 8 5 . 9 
6 . 6 
6 . 0 
- 3 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 0 
« 7 . 0 
- 1 3 . 0 
1 9 . 3 
2 2 . 9 
« 7 . 1 
1 2 . 5 
2 « . 6 
9 6 . 8 
« 9 . 0 
2 . 5 
- 9 « . 9 
3 9 . 0 
« 3 . 0 
1 0 . 3 
3 . 1 
l . C 
- 6 7 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 . 0 
6 1 . C 
3 . « 
1 1 . 0 
¿ 3 . 6 
1 1 6 . « 
1 7 . 6 
U.J 
- 9 6 . 3 
1 
S 1 
1 
19 .C 
1 4 2 . 5 
6 5 0 . 0 
« 7 . G 
2 « . C 
- « 8 . 9 
7 . 4 
6 . C 
- I B . 7 
O.C 
O.C 
O.C 
4 3 . C 
7 « . C 
7 2 . 1 
2 . 6 
8 . 3 
2 1 9 . 4 
6 . * 
O.C 
- 1 0 0 . C 
I 
0 I 
1 
7 6 . 5 
1«C.5 
1 1 0 . 2 
3 0 . C 
9 9 . C 
9 6 . 7 
8 .C 
0 . 2 
- 9 7 . 5 
O.C 
O.C 
O.C 
8 6 . 0 
7 3 . C 
- 1 7 . C 
1 8 . 7 
2 9 . 1 
3 * . 2 
1 0 . 2 
¿.C 
- 8 0 . * 
I 
Ν I 
I 
1 « . « 
1 « . « 
C C 
«cc 
5 5 . C 
« 7 . 9 
16 .C 
C C 
-ucc 
O.C 
c c 
c c 
113 .C 
« 2 . C 
- 6 2 . E 
2 8 . 3 
1 4 . 1 
- 4 6 . 1 
5 . 5 
5 .2 
- 5 . 5 
1 I 
0 l *NNtE /YEAF/J*HF | 
1 1 
1 
1 3 . 7 1 
5 . C I 
1 
1 
1 
1 
1 
- 3 4 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
6 7 . C I 
« C C I 
1 
1 
1 
1 
1 
- « C . 3 1 
I 
I 
I 
1 
5 . C I 
C C I 
1 
1 
1 
1 
1 
- I O C . c i 
1 1 
1 
1 
1 
O.Cl 
C C I 
1 
1 
1 
1 
O.Cl 
j 
1 
1 
1 
6 5 . C I 
« 5 . C I 
1 
1 
1 
J 
1 
- 2 5 . C I 
| 1 
1 
1 
1 1 . C I 
1 
£ . 5 1 
1 
I 
| 1 
- 2 2 . 7 1 
| 1 
1 
1 7 . 7 1 
1 
1 1 . 7 1 
1 
1 | 
- 3 3 . 5 1 
1 
1 
«15 1 
171 1 
1 4 . 3 1 
6C3 1 
£C3 i 
- 1 6 . 6 1 
135 | 
113 1 
- K . « I 
0 1 
0 1 
C O 1 
1C16 1 
153 1 
- 2 2 . 1 1 
158 | 
2«« 1 
2 4 . 2 1 
161 1 
1C7 1 
- 3 3 . 5 1 
PRUDUCTION INDIGENE 
POULETTES UE RACE CHA IK 
ISELECTICN E I HULT1PL1CAT1DNI 
INDIGENOUS FRLCLCT1LN 
HEAT STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNEKKUEKEN UER MASI RASSEN 
WEIBLICHE ZLChl- LNO UFMEHRLRGSKLEKER 
1 2 5 1 
EUR-9 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-5 CUM 
1 5 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1 9 7 4 
1 5 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1 5 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSChLAf 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 4 
1 5 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 8 5 5 
1 7 5 7 
2 2 0 7 
- 5 . 3 
2 5 . 6 
JL 
1 8 5 5 
1 7 5 7 
2 2 0 7 
- 5 . 3 
2 5 . 6 
1 2 2 9 
1 3 0 4 
16C2 
6 . 1 
2 2 . 9 
JL 
1 2 2 9 
1 3 0 4 
1 6 0 2 
6 . 1 
2 2 . 9 
10 
1 9 2 . 7 
1 4 7 . 3 
2 1 7 . 1 
- 2 3 . 6 
4 7 . 4 
2 4 5 . 0 
2 2 5 . 0 
2 4 2 . 0 
- 6 . 2 
5 2 . 4 
1 
F 1 
1 
2 3 3 7 
1 3 7 8 
- 4 1 . 0 
4 1 9 1 
3 1 3 5 
- 2 5 . 2 
1 5 3 6 
9 7 5 
- 3 6 . 5 
2 7 6 6 
¿ 2 8 0 
- 1 7 . 6 
1 9 0 . 5 
1 8 1 . 8 
- 4 . 6 
3 1 8 . 0 
2 9 0 . G 
- 8 . 8 
I 
Μ I 
I 
2 1 0 0 
1 8 9 3 
- 5 . 6 
6 2 9 2 
502E 
- 2 0 . 1 
1 4 3 8 
1 4 3 5 
0 . 1 
4 2 0 « 
3 7 1 5 
- 1 1 . 5 
1 9 5 . 5 
2 3 3 . 5 
1 9 . 4 
3 5 5 . 0 
3 6 4 . C 
2 . 5 
I 
A I 
I 
¿ 0 5 7 
2 0 5 4 
- 2 . 1 
83B5 
7082 
- 1 5 . 6 
1 5 4 9 
1 5 6 9 
1 . 3 
5 7 5 3 
5 2 8 7 
- 8 . 1 
2 C 5 . 3 
2 6 2 . 5 
2 7 . 9 
3 6 2 . 0 
3 7 0 . 0 
2 . 2 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
I 
d I 
1 
1 
A 1 
1 
1UU0 TE1ES/HEAGS/STUECK 
2 1 6 2 
¿ 2 5 1 
4 . 1 
1 0 5 5 1 
9 3 3 3 
- 1 1 . 5 
1 4 3 1 
1 7 3 4 
2 1 . 2 
7 1 6 4 
7 0 2 2 
- 2 . 3 
2 7 3 . 7 
¿ 5 5 . 7 
- 6 . 6 
3 9 1 . 0 
3 5 1 . 0 
- 1 0 . 2 
2 2 4 5 
2 6 1 C 
1 6 . 1 
1 2 7 5 5 
1 1 9 4 3 
- 6 . 7 
1 6 6 5 
¿ 0 0 5 
2 0 . 4 
8 8 4 5 
9 0 2 7 
¿ . C 
2 0 3 . C 
2 9 4 . 7 
4 5 . 2 
« 5 4 . C 
4 6 8 . 0 
3 . 1 
2 3 3 3 
2 5 5 5 
9 . 5 
1 5 1 3 2 
1 4 4 9 8 
- 4 . 2 
1 8 0 7 
2 0 3 0 
1 2 . 3 
1 0 6 5 6 
1 1 0 5 7 
3 . 8 
2 4 0 . 5 
2 9 7 . 7 
2 3 . 6 
3 7 6 . 0 
3 d 0 . 0 
1 . 1 
¿ ¿ 7 1 
¿ ¿ 7 7 
Ü . 3 
174C3 
1 6 7 7 6 
- 3 . 6 
1 5 6 2 
1 7 6 3 
1 1 . 4 
1 2 2 3 8 
1 2 8 2 0 
4 . 6 
1 3 0 . 2 
¿ ¿ 9 . 3 
« 4 . 5 
3 5 3 . 0 
3 1 2 . 0 
- 1 1 . 6 
1 
S 1 
1 
166b 
2 3 2 7 
2 4 . 6 
1 5 2 6 6 
151C2 
- 0 . 5 
1 5 5 2 
18C7 
1 6 . £ 
1 3 7 6 5 
1 4 6 2 1 
6 . 1 
1 2 6 . 3 
2 2 7 . 6 
6 0 . 4 
3 8 1 . C 
2 5 5 . C 
- 6 . E 
I 
α I 
I 
2 0 £ 6 
1 8 5 6 
- 9 . 2 
2 1 3 5 6 
2 0 5 5 5 
- 1 . 7 
1 5 6 6 
1 4 t £ 
- 6 . £ 
1 5 3 5 6 
16C52 
4 . 6 
2 0 « . 2 
2 1 2 . 2 
3 . 5 
3 « 0 . C 
2 9 6 . C 
- 1 2 . 5 
1 
Ν I 
1 
1 5 3 2 
¿1C5 
5 . 1 
2 3 2 6 5 
2 3 1 C I 
- C E 
1 « £ 3 
1 5 5 1 
5 . 5 
16ECS 
176E2 
b.¿ 
2 3 7 . 1 
2 5 6 . 7 
£ . 3 
3 C 7 . C 
¿ 3 3 . C 
- 2 4 . 1 
0 
1 5 5 0 
2 1 7 1 
3 6 . 6 
2 4 6 7 5 
¿ 5 2 6 0 
1 . 6 
1 1 5 6 
1 4 6 4 
2 6 . 1 
1 7 5 6 7 
1 5 1 6 1 
£ . 7 
1 2 5 . 4 
2 C 6 . 5 
6 4 . 1 
3 0 6 . 0 
3 6 1 . C 
1 7 . < 
I 1 
A N N E E / Y E / F / J A F F I 1 
2 4 6 7 9 | 
2 5 2 8 0 1 
1 . 6 | 
2 4 6 1 9 1 
2 5 2 8 0 1 
1 . 6 1 
1 7 5 6 7 1 
1 9 1 6 1 1 
6 . 7 1 
1 7 5 6 7 1 
1 5 1 6 7 1 
6 . 7 1 
2 3 3 3 1 
2 6 0 6 1 
1.5.3 1 
4 1 9 0 1 
4CC5 | 
- 4 . 4 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES OE RACE CHAIR 
•SELECTION ET MULTIPLILATIUNI 
INDIGENOUS FRCCUCTICN 
MEAT SICCK 
GRANUPARENI ANC PARENT FEMALES 
E1GENERZEOGLNG 
HUEHNERKUEKEN OER MASIFASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- LNO VERMEHRONGSKLEKE* 
1 1 2 5 1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEC K I I 
1 1974 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
I 1974 
I 1975 
I 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
I 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 0 5 . 8 
4 5 1 . 1 
3 5 4 . 4 
4 5 . 6 
- 1 2 . 6 
4 1 2 . 0 
4 5 1 . 0 
6 1 2 . 0 
9 . 5 
3 £ . 7 
IELG1E 
7 0 . 0 
3 0 . 0 
3 6 . C 
- 5 7 . 1 
2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
co 
0 . 0 
C.C 
IGOOM 
4 7 0 . 0 
2 4 1 . 0 
2 8 7 . C 
- 2 7 . 4 
1 3 . 5 
3 5 . 7 
3 4 . 7 
£ 2 . 2 
- 2 . 8 
5C .4 
1 1 5 . 7 
77 .C 
1 6 5 . 7 
- 3 £ . 7 
1 1 5 . 2 
1 
F I 
I 
4 7 1 . 8 
3 1 0 . 5 
- 3 4 . 2 
4 7 7 . 0 
1 3 2 . 0 
- 7 2 . 3 
7 9 . 0 
6 1 . 0 
- 2 2 . 8 
0 . 0 
co 
0 . 0 
6 0 9 . 0 
3 3 4 . 0 
- 4 5 . 2 
4 0 . 5 
2 6 . 6 
- 3 4 . 3 
1 5 0 . 8 
4 2 . 0 
- 7 2 . 1 
I 
Μ I 
I 
3 7 2 . 3 
3 0 9 . 1 
- 1 7 . 0 
4 2 0 . C 
4 8 9 . 0 
1 6 . 4 
9 5 . C 
4 3 . C 
- 5 4 . 7 
O.C 
0 . 0 
O.C 
5 2 4 . C 
3 1 5 . C 
- 3 9 . 5 
3 6 . 8 
4 6 . 2 
2 5 . 5 
1 0 1 . 1 
5 3 . 1 
- 7 . 5 
I 
A I 
1 
4 7 4 . 3 
4 3 2 . 2 
- β . 9 
4 3 8 . 0 
4 1 4 . 0 
- 5 . 5 
6 9 . 0 
5 C . 0 
3 0 . 4 
0 . 0 
co 
0 . 0 
4 1 9 . 0 
3 7 3 . 0 
- U . O 
3 3 . 3 
3 0 . 4 
- 8 . 7 
5 6 . 1 
8 1 . 7 
- 1 3 . 0 
I 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J I 
1 
1 
A 1 
1 
1U00 TbIES/HEACS/STUECK 
1 9 7 . 7 
6 0 5 . 7 
2 0 6 . 4 
4 6 9 . 0 
4 3 9 . 0 
- 6 . 4 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
- 1 7 . 0 
0 . 0 
U.O 
U.O 
5 8 6 . 0 
4 2 0 . 0 
- 2 8 . 3 
3 7 . C 
3 5 . 8 
- 3 . 2 
1 0 7 . 8 
6 0 . 7 
- 4 3 . 7 
3 1 5 . 1 
5 8 8 . 6 
8 6 . 6 
5 9 1 . C 
570 .C 
- 2 . 5 
102 .C 
7 8 . C 
- 2 3 . 6 
O.C 
O.C 
O.C 
4 8 0 . C 
501 .C 
«.« 
2 8 . 3 
3 0 . 6 
8 . 1 
7 5 . 2 
7 3 . 6 
- 2 . 1 
6 1 1 . 3 
7 0 2 . 2 
1 4 . 9 
4 9 7 . 0 
5 7 0 . 0 
1 4 . 7 
8 2 . 3 
8 0 . 0 
- 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
3 9 1 . 0 
4 1 2 . 0 
5 .« 
2 2 . 6 
3 2 . 8 
4 3 . 5 
1 1 2 . 0 
BO.3 
- 2 8 . 3 
4 4 4 . 4 
7 3 7 . 3 
6 5 . 5 
5 4 8 . C 
4 5 2 . C 
- 1 7 . 5 
7 8 . 0 
3 2 . 0 
- 5 9 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
5 6 4 . 0 
4 3 6 . 0 
- 2 2 . 3 
3 3 . 9 
3 0 . C 
- 1 1 . 5 
9 1 . 3 
4 6 . 9 
- 4 8 . 6 
S I 
I 
£ 6 6 . 5 
7C1 .5 
1 9 . 5 
4 0 4 . C 
4 6 8 . C 
2 0 . 6 
5 3 . 4 
3 5 . C 
- 3 4 . 4 
O.C 
O.C 
O.C 
241 .C 
3 5 1 . C 
6 2 . 2 
1 7 . 6 
1 5 . 5 
- 1 0 . 7 
5 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 1 
I 
U I 
I 
4 9 5 . 2 
4 4 7 . 7 
- 1 0 . 3 
4 2 8 . C 
4 5 5 . C 
6 . 3 
9 5 . C 
5 4 . C 
- 4 3 . 2 
O.C 
O.C 
O.C 
3 6 4 . C 
346 .C 
- 9 . 5 
3 « . E 
2 3 . £ 
- 3 2 . £ 
1 0 2 . 5 
6 1 . t 
- 3 9 . 5 
I 
Ν I 
I 
« 3 1 . 3 
5 3 7 . 6 
2 4 . 6 
3 7 2 . C 
531 .C 
4 2 . 7 
1C6.C 
3 3 . C 
- 6 £ . 5 
O.C 
C.C 
C C 
3 5 3 . C 
3 5 5 . C 
13 .C 
2 4 . £ 
£ 1 . 1 
1 C 6 . 1 
1C2.C 
£ 7 . 1 
- 3 3 . 6 
1 1 
0 lANNEE/VEAR/JAHR | 
1 
1 
2 4 5 . 5 1 
3 4 6 . 3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 . 1 1 
i 
1 
1 
1 
4 3 C . C I 
£ 1 7 . C l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 . 2 1 
1 
1 
I 
I 
4 5 . C l 
5 3 . C l 
1 
1 
1 
1 
1 
E . 2 I 
1 
1 
1 
1 
C C I 
C C I 
I 
I 
I 
1 
C . C l 
I 
1 
1 
3 3 0 . 0 1 
5 7 5 . C I 
1 
1 
1 
7 4 . 2 1 
1 
1 
1 
1 6 . C I 
j 
3 4 . 3 1 
1 
| 1 
1 0 1 . 7 1 
| 1 
1 
1 
8 4 . 1 1 
J 
7 6 . 4 1 | 
1 
1 
| 1 
- 5 . 2 1 | 
1 
1 
4560 1 
617C ί 
2 « . « 1 
5«86 1 
551« | 
C.5 1 
979 | 
672 1 
- 3 1 . 3 1 
0 1 
0 1 
S.O 1 
9 3 9 1 1 
«£«5 1 
- 5 . 5 1 
36« 1 
35« 1 
6 . 3 1 
1157 1 
614 1 
- ¿ 7 . 0 1 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PUNTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
INDIGENOUS FRCCLCT10N 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAVING 
E1ÜENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGEFASSLN 
OEURAUOHSKOEKEN 
1 
1 1171 
1 
1 EUR-9 
1 
1 197« 
| 
1 1979 1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
! I X 7 6 / 7 5 
1 
1 
J 1 
1 
17110 
16409 
15252 
- « . l 
- 6 . 8 
I EUR-9 CUMUL 
1 
1 1 9 7 « 
1 1979 
1 1576 
1 
1 1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
| I X 7 6 / 7 9 
! 
1 EUR-6 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
I EUR-6 CUMI 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 OEUTSChLAI 
1 
1 197« 
1 
1 1979 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
1 1 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 FRANCE 
1 
1 197« 
1 
1 1975 
1 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
17110 
16409 
15252 
- 4 . 1 
- 6 . β 
11922 
10989 
1C542 
- 7 . 8 
- 0 . « 
JL 
11922 
10589 
10 542 
- 7 . 8 
- C « 
10 
« 2 5 9 . « 
3 7 6 1 . « 
3 1 2 3 . 1 
- 1 1 . 7 
- 1 7 . 0 
2 6 0 6 . 0 
2 6 4 2 . 0 
2E27.C 
5 . 1 
- e s 
1 
F 1 
1 
1S6«6 
15586 
- 1 « . 3 
3 5 7 5 6 
3 2 3 9 5 
- 9 . « 
12831 
11989 
- 9 . 7 
¿«753 
22979 
- 8 . B 
« 1 3 6 . 6 
3 6 9 7 . « 
- 1 0 . 6 
3 0 * 7 . 0 
2 9 3 1 . 0 
- 3 . B 
1 
M 1 
1 
22251 
21225 
- « . 6 
58001 
5362C 
- 7 . 6 
1574C 
15171 
- 3 . « 
« 0 * 5 3 
3 7 7 * 6 
- 6 . 8 
9 9 1 « . 7 
« E 5 7 . 6 
- 1 1 . 2 
« 2 3 2 . C 
« 6 5 7 . 0 
1 0 . C 
1 
A I 
1 
21663 
2C0S2 
- 7 . « 
79670 
73672 
- 7 . 9 
13986 
1«036 
-a .3 
56«79 
£2«01 
- 7 . 2 
5 6 7 7 . 7 
5 4 3 1 . 9 
- 4 . 3 
3 5 6 7 . 0 
3 6 2 8 . 0 
- 9 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J I 
I 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/HEACS/STUECK 
20099 
20580 
2 . 4 
59768 
94252 
- 5 . 5 
14305 
1«567 
1 . 8 
7078« 
66968 
- 3 . « 
5 0 2 3 . 6 
4 6 3 3 . 7 
- 7 . β 
3 5 7 7 . 0 
3 6 3 4 . 0 
1 .6 
168«6 
17975 
6 . 7 
116614 
112231 
- 3 . 6 
12126 
12545 
3 . « 
82912 
79513 
- 4 . 1 
« C 5 6 . S 
3 6 8 3 . 1 
- 9 . 2 
3 6 0 6 . C 
3 1 1 « . C 
- 1 3 . 6 
13925 
1«73« 
5 . 8 
130535 
126965 
- 2 . 7 
969« 
10297 
5 . 8 
9 2 6 0 6 
B9770 
- 3 . 1 
3 0 9 2 . 0 
3 0 3 5 . « 
- 1 . 8 
2 2 9 2 . 0 
2 3 6 « . 0 
3 . 1 
13282 
1312« 
- 1 . 2 
1«3B22 
1«00B5 
- 2 . 6 
9 « 7 1 
93«2 
- 1 . « 
102077 
99112 
- 2 . 9 
3 0 7 2 . 1 
2 6 3 6 . 1 
- 7 . 0 
1 9 0 9 . 0 
22U1.C 
1 5 . 3 
1 
S 1 
1 
15756 
1«5C7 
- 5 . « 
19956C 
1£«9S£ 
- 2 . 5 
1C85C 
1C666 
- 2 . C 
112966 
1C57EC 
- 2 . 6 
3 6 * 6 . 2 
3 4 2 0 . 5 
- 1 1 . 1 
2 4 6 6 . C 
2 6 3 5 . C 
6 . 5 
I 
0 I 
1 
1725C 
16255 
- 5 . E 
17667 C 
171291 
- 3 . 2 
11546 
11515 
- 0 . 2 
124516 
1213CC 
- 2 . 6 
3 7 3 6 . 2 
3 6 4 0 . 3 
- 2 . 6 
2 6 4 2 . C 
252B.C 
3 . 0 
I 
Ν I 
I 
167C2 
1426C 
- 1 * . 6 
153572 
185551 
- « . 1 
Î C S S I 
1CC21 
- β . « 
1 3 5 * 6 7 
131327 
- 3 . 1 
2 6 3 7 . C 
2 1 1 5 . C 
- 2 3 . 2 
2 5 3 2 . C 
27SC.C 
- 6 . 2 
1 
0 I A N N E E / V E A 6 / J A F . F 
1 
15*511 
19 *521 
C C I 
1 
2C9C23I j 
2C1CC3I 
I 
1 
1 
1 t 
1 
- 3 . 6 1 
| 1
1 
1 
1CE27I 
| 1C66EI j 
1 1 
j 
1 
0 . 6 1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 * 6 2 5 * 1 
1*22151 
| 1 
1 
1 
1 
- 2 . t | 
1 
1 
3 1 0 5 . 5 1 
| 2 9 6 C . 1 I 
I 1 
1 
1 
1 
1 
- * . 7 I 
| 1 
1 
1 
3 3 5 5 . C l 
j 
3 1 9 * . C l 
| 1 
1 
| 1 
- 5 .51 
1 
1 
209C¿3 
¿01CC3 
- 3 . 8 
20SC23 
201CC3 
- 3 . 8 
146294 
1*2215 
- 2 , 8 
I « 6 25« 
l « 2 2 1 5 
- 2 . B 
«8358 
« « 1 5 6 
- 8 . 6 
36651 
36E76 
0 . 0 -
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INC ULNE 
POULETTES DE RACE PUNTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 
1 A 
1 
INDIGENOUS IKL COCHON 
LAVING STUCK 
FEMALES FOR LAYING 
1 1 1 
1 H | J | 
1 1 1 
J 
1 
A 1 
1 
EIGEI.ERZELOONG 
HUEHNERKUEKEI. OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKLEKEN 
lANNEE/YEAf/JAHR 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
197« | ¿b««.5 I 
1979 I 1 ( 7 9 . 6 
I 
1976 | ¿ 6 5 3 . 3 I 
X 7 9 / 7 « | 
I 
X 7 6 / 7 9 I 
NEOERLANC 
- 2 6 . 1 
« 1 . 2 
197« 
1979 
1576 
X 75/7« 
X 76/7 9 
1390.0 
1391.0 
1«C7.0 
0 . 1 
« . 1 
BELGIQUE/BELG1E 
197« 
1979 
157« 
X 75/7« 
X 76/75 
1199.0 
1153.C 
532.0 
­ 0 . 5 
­15.2 
2 6 6 5 . 0 2 6 3 6 . 5 
2 2 6 3 . 6 2 7 2 2 . C 
­19.1 3.2 
1 6 9 0 . 0 1799 .C 
1 * * 6 . 0 1 * 0 6 . 0 
­ 1 * . * ­19.5 
1 2 8 8 . 0 1 9 9 0 . 0 
l ¿ « 6 . 0 1«80 .C 
LUXEMBOURG 
197« I 
1979 I 
1976 I 
1 
1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 9 1 
1 
3 . 0 
2 . 3 
C O 
- 2 1 . 7 
- I O C . C 
« . 1 
1 .2 
- 7 0 . 8 
1 1 . 6 
8 . 6 
- 2 6 . C 
3 1 6 1 . 9 2 6 0 8 . 1 1 5 « 8 . 6 
2 7 1 1 . 3 3 2 « B . ¿ 3 0 9 « . 6 
- 1 « . 3 2 « . 3 5 8 . 6 
16«6.0 1660.0 1«55.C 
1590.C U«0.0 1602.C 
­3.« ­1.2 10.1 
1 5 C 7 . 0 1 « 3 3 . C 1 C 5 9 . « 
1 2 8 2 . 0 1 4 0 4 . 0 1C49.C 
- 1 4 . 9 - ¿ . 0 - 1 . C 
6 . 2 3 . 4 3 . 0 
1 2 . « 6 . 9 2 . 1 
196B.« 1981.5 ¿148.7 231«.0 2653.2 
2«30.2 2096.3 231B.5 2418.2 ¿652.2 
1 3 0 6 . 0 1 3 9 6 . 0 1415 .C 1609 .C 1630 .C 
1 4 5 0 . 0 1 4 2 6 . 0 1««« .C 1 Í 2 2 . C 142C.C 
­5 .« ­12.5 
1 0 3 « . 2 1 1 1 0 . 1 I C I « . 3 1C*7 .C 8 5 5 . C 
9 7 7 . 0 7 6 0 . 0 6 5 0 . C I C H . C 766.C 
- 9 . 9 - 3 1 . 6 
1 .« 
0 . 0 
1.5 
0 . 6 
O.C 
o.c 
O.C 
O.C 
C.C 
C.C 
1C*.2 105.2 ­27.5 ­100.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1979 
1576 
Χ. 7 9 / 7 « 
Χ 7 6 / 7 9 
IRELANC 
« 6 5 2 . 0 
9 C 0 9 . 0 
3 6 8 7 . C 
7 . 6 
- 2 2 . 3 
5 0 6 1 . 0 5611 .C 
3 9 2 2 . 0 S2«3 .C 
197« I 
I 
1979 I 
I 157« I 
X 7 5 / 7 « I I 
X 7 6 / 7 5 I I 
1 9 7 * 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 * 
4 7 6 / 7 5 
2 0 1 . 3 
2 0 7 . 7 
1 7 3 . 0 
3.2 
­16.7 
335.2 
2 0 7 . * 
1 8 5 . β 
2 1 7 . 3 2S2 .C 
2 3 2 . 6 3 1 6 . 1 
« 7 1 2 . 0 « « « 3 . 0 « 0 0 6 . 0 
« 6 C 2 . 0 5 1 7 9 . 0 « 7 3 « . C 
­2 .3 11.1 18. 
2 5 6 . « 3 1 0 . 0 1 8 0 . « 
26« .O 3 0 0 . 0 1 8 « . « 
- 1 C . 9 ­i.2 2 . 2 
3 7 8 0 . 0 3 « 5 1 . 0 « 5 0 8 . C 53«7 .C 9 1 6 1 . C 
« 1 2 « . C 360« .O 3 5 3 2 . C «262 .C 3 6 5 3 . C 
1 0 8 . 1 o * . 6 1 9 « . 7 1 6 1 . 3 1 6 1 . 3 
1 5 9 . 6 5 « . C 1 3 3 . 1 2 1 2 . 7 1 5 5 . « 
537.1 617.3 
2*5.9 «5«.5 
- 3 8 . 1 - 5 « . 2 
3 5 . 7 
t 6 8 . 5 8 2 0 . 5 5 3 1 . « 3 * 2 . 7 2 7 5 . 6 
£ 2 9 . 8 5 3 « . 1 5 16 .C 1 9 * . C 1 2 * . O 
- 2 . 5 - * 3 . * ­15.7 ­22.4 ­54.3 
2CC2.2 
2434.5 
1351.0 
13*3.C 
533 .C 
556 .C 
C C 
C C 
1 0 4 . 3 
1 2 1 . * 
2 0 5 . 3 
1 1 3 . 1 
2 3 3 . 7 
1 6 1 . 2 
4C2.6 
1 6 * . C 
2 1 1 . 3 
2 3 1 . * 
¿6673 
3C512 
I63C3 
1 7 6 * 0 
1*C35 
125b* 
35 
34 
4 2 0 C . C I 
4 2 C Ì . C J 
I 
1 
1 
- C I I 
1 
1 
1 
5 9 1 6 6 
52625 
- 4 . 2 
2282 
2341 
5281 
3622 
19.03.157t 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES 06 RACE NIXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
INDIGENOUS FRCOOCTION 
H1XEU STUCK 
FEMALES FUR LAYING 
EIG6NEKZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN UER MISCHRASSEN 
LEGEHENNENKOEKEN 
1 3 7 1 
EUR-9 
197« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
197« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
197« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCH. Al 
197« 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1574 
1975 
1576 
X 7 3 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
1 J 1 
1 
556 
1114 
1151 
1 6 . 5 
3 . 4 
JO 
956 
1114 
1151 
1 6 . 5 
3 . 4 
954 
1114 
1151 
1 6 . 5 
3 . 4 
JL 
956 
1114 
1151 
1 6 . 5 
3 . 4 
10 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
7 8 1 . 0 
7 9 9 . 0 
666 .C 
2 . 3 
ε.4 
I 
F I 
I 
2393 
2C29 
- 1 5 . 2 
3 3 4 9 
3142 
- 6 . 2 
2393 
2C29 
- 1 5 . 2 
3 3 4 9 
3142 
- 6 . 2 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 4 0 . 0 
1 5 0 2 . 0 
1 2 . 1 
1 
Η I 
1 
3905 
3453 
- 1 0 . 5 
7254 
6636 
- 8 . 5 
3905 
3453 
- 1 0 . 5 
7254 
6636 
- 8 . 5 
O.C 
O.C 
O.C 
2 6 1 9 . 0 
2 2 6 8 . C 
- 1 3 . 4 
1 
A 1 
1 
3772 
3340 
- 1 1 . 5 
11026 
9973 
- 9 . 5 
37 72 
3340 
- 1 1 . 5 
11C26 
9975 
- 9 . 5 
C O 
0 . 0 
o.u 
2 3 5 5 . 0 
2 3 1 7 . 0 
- 3 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1OO0 TE1ES/HEACS/STUECK 
3 4 5 2 
4574 
3 2 . 5 
14478 
14549 
0 . 5 
3 4 5 2 
4574 
3 2 . 5 
1 * *78 
14549 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 C 9 0 . 0 
2 C 2 0 . 0 
- 3 . 3 
2362 
2865 
2 1 . 2 
1684C 
17414 
3 . « 
2 3 6 2 
¿865 
2 1 . 3 
16840 
17414 
3 . 4 
O.C 
O.C 
O.C 
1578.G 
1740 .C 
1 0 . 3 
1460 
1780 
2 0 . 3 
18320 
19194 
4 . 6 
14BC 
1780 
2 0 . 3 
16320 
19194 
4 . 6 
U.O 
0 . 0 
O.C 
1 0 9 9 . 0 
127«.C 
1 5 . 9 
1207 
1365 
1 4 . 7 
19527 
20575 
3 . « 
1207 
1385 
1 4 . 7 
19527 
20579 
5 . « 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
6 6 8 . 0 
9 7 7 . 0 
1 2 . 6 
1 
S 1 
1 
1146 
1256 
1 3 . 1 
2C6 73 
21875 
5 . 6 
1146 
1256 
1 3 . 1 
2C673 
21875 
5 . 6 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
£ 3 2 . 0 
£30 .C 
3 1 . 1 
1 u ι 
1 
7CE 
722 
3 . « 
21361 
22606 
5 .7 
7CE 
732 
3 . 4 
21361 
226CE 
5 .7 
O.C 
O.C 
O.C 
4 4 3 . 0 
470 .C 
6 . 1 
1 
Ν I 
1 
«61 
J7C 
- 1 5 . 7 
21642 
22577 
5 .2 
«61 
370 
- 1 5 . 7 
2 1 6 * 2 
22577 
b .2 
O.C 
C C 
C C 
3 7 5 . C 
3 1 5 . 0 
- 1 6 . C 
U 
«75 
526 
1 0 . « 
22321 
23506 
5 . 3 
«75 
526 
I C « 
22321 
23 5 06 
5 . 3 
C.C 
0 .0 
C O 
«66 .U 
« « 5 . 0 
- 3 . 6 
1 I 
ANNEE/YEAF/jAFF I 
1 1 
2 2 3 2 1 1 
23506 | 
6 . 3 1 
2 2 3 2 1 1 
235C6 1 
6 . 3 1 
22Ì2L 1 
23506 1 
5 . 3 1 
2 2 3 2 1 1 
23506 1 
5 . 3 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
1*667 1 
1 * 5 6 1 1 
1.9 1 
PRUUUCTION INCIGENb 
POULETTES DE RACE MIXTE 
OEST ÎNEES A LA PONTE 
INDIGENOUS FRLOLOT1CN 
M1XEU STUCK 
FEMALES FUR LAYING 
e 1GENERZELULKG 
HotHNERKUEKEK DER MSCHRASSEN 
LEGEFENNENKUEKEN 
1 
1 1371 
1 
1 ITALIA 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITEC K I 
1 1 9 7 * 
1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELANC 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 4 . 8 
3 1 4 . 7 
2 8 5 . 2 
S C O 
- 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
c c 
1ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
O.C 
«GDOM 
S 
S 
S 
: 
» 
0 . 0 
C C 
co 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
cc 
0 . 0 
c c 
1 
F 1 
1 
1 0 5 3 . 4 
£ 2 6 . 5 
- 5 0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
C U 
0 . 0 
co 
C U 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
o.u 
o.u 
0 . 0 
1 
Μ 1 
1 
1 2 8 6 . 1 
1 2 2 5 . 4 
- 4 . 7 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
s 
5 
: 
C C 
U.O 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 2 7 6 . 6 
1 0 2 2 . 7 
- 2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
S 
: 
0 . 0 
u.u 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A I 
I I I I 
ÎUOC TElES/HEADS/STUfcCK 
1 3 6 2 . 3 7 6 3 . 6 3 6 0 . 9 3 3 9 . 4 
2 5 5 4 . C 1 1 2 4 . 6 5 0 6 . 3 « 0 7 . 5 
8 7 . 5 4 3 . 5 3 2 . 9 ¿U.¿ 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
o.o o.c o.o o.o 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
s s s s 
s s s s 
: : : a 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 O.C 
0 . 0 U.C 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
£ 1 2 . 5 
4 6 6 . 1 
- 9 . 1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
U 1 
1 
2 6 5 . 3 
2 6 2 . 4 
- 1 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
ce 
1 
Ν 1 
1 
£ 5 . 1 
b« .5 
- 3 5 . 5 
C C 
c e 
cc 
c c 
c c 
ce 
ce 
ce 
cc 
e 
e 
a 
ce 
cc 
ce 
ce 
ce 
ce 
1 
D IANNEE/YEAF/JAHF 
1 
1 2 . 6 1 7634 
7 5 . 2 1 £545 
£ 2 6 . 6 1 1 1 . 9 
C C I 0 
C C I 0 
C C I £ . 0 
C C I 0 
C C I 0 
C C I C O 
C C I 0 
C C I 0 
C C I c . o 
S 1 s 
S 1 s 
: 1 a 
C C I 0 
C C I 0 
C C I c o 
c o l c 
c e l o 
e . c l c c 
19.03.197« 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
(UTILISATION! 
1NCIGEKCUS FRCCLCTIOh 
MEAI SICCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENEHZEUGUNG 
hUEHNERKUEKEN OER MASIRASSEN 
OtdKALOHSKOtKEN 
1 
1 1281 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMI 
1 1974 
1 1975 
1 157« 
I X 7 5 / 7 * 
1 X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 4 
1 t 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUMI 
1 1914 
1 1579 
1 157« 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
1 CEUTSCHLAI 
1 
1 1974 
1 1915 
1 157« 
1 
1 1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1979 
1 157« 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
| 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 
J 1 
1 
126799 
1 2 6 * 6 8 
1*0522 
- 0 . 3 
1 1 . 4 
JL 
126799 
126«68 
1*0522 
- 0 . 3 
1 1 . 4 
68526 
52798 
1C1C37 
4 . 8 
8 . 9 
IL 
EB52« 
52798 
1C1C37 
4 . 8 
e.9 
10 
1 1 2 2 2 . 6 
1 9 4 1 2 . 8 
176C1.6 
3 6 . 1 
1 « . 2 
2 6 3 2 1 . ü 
¿ 9 7 « ¿ . 0 
3 2 « 6 « . C 
- 2 . 1 
2 6 . 0 
F 
1 3 7 3 8 8 
13122B 
- « . 5 
¿ 6 * 1 8 8 
2 5 7 6 9 7 
- 2 . 5 
1U0118 
9S258 
- 1 . 9 
1886«« 
191056 
1 .3 
1 « 1 6 « . 9 
1 * * 0 8 . 2 
1 . 7 
¿ 8 0 7 7 . 0 
2 7 6 ¿ ¿ . 0 
- 1 . 6 
M 
1*8085 
1*2332 
- 3 . 5 
* 122 73 
*C0028 
- 3 . C 
107301 
1C+322 
- 2 . 8 
2 5 5 9 * 5 
295316 
- 0 . 2 
1 S « 3 3 . « 
1 « £ 1 1 . « 
- 6 . C 
3 5 3 1 5 . C 
36«C1.C 
2 . 5 
A 
1«15«« 
1«17C8 
0 . 1 
553B16 
5«1737 
- 2 . 2 
102 907 
1C7723 
4 . 7 
358851 
4C3101 
1 . 1 
1 5 7 5 1 . β 
1 « 6 2 5 . 0 
5 . 5 
3CBCB.0 
3 1 1 6 8 . 0 
1 .2 
M J J A 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
13940« 
139601 
0 . 1 
6 5 3 2 2 1 
6 8 1 3 3 7 
- 1 . 7 
103639 
104135 
0 . 5 
5C2490 
507236 
0 . 9 
1 5 6 2 B . 4 
1 6 C 9 0 . 6 
3 . 0 
3 0 3 4 5 . 0 
3 0 1 2 3 . 0 
- 0 . 7 
131276 
14580 1 
1 1 . 1 
82««99 
827139 
0 . 3 
99173 
110698 
1 1 . 6 
6C1662 
6 1 7 9 3 4 
2 . 7 
1 2 2 2 1 . 2 
1 5 6 1 1 . 5 
2 7 . 7 
3 2 4 0 0 . C 
3 6 3 8 7 . C 
1 2 . 3 
130733 
145657 
1 1 . 4 
955231 
972835 
1 . 6 
96134 
108223 
1 1 . 9 
«9B397 
726157 
4 . C 
1 4 9 6 1 . 1 
1 6 9 5 6 . « 
1 3 . 3 
2 7 9 5 6 . 0 
3 0 1 2 7 . 0 
7 . 6 
1 3 1 7 5 1 
143573 
B.5 
10B7022 
11164C6 
¿ . 7 
96732 
106172 
9 . 8 
79512B 
832325 
4 . 7 
1 « 2 9 0 . « 
1 6 3 6 5 . 7 
0 . 5 
2 6 3 5 3 . C 
2 9 6 6 0 . 0 
1 1 . B 
S 
134459 
1 4 6 0 2 t 
1 0 . 1 
1221417 
1 2 Í 4 4 2 « 
3 . 5 
IC1«C2 
1C9326 
7 . 6 
69653C 
541«£5 
5 .C 
1« 1 6 0 . 6 
1 1 4 3 5 . 2 
1 8 . 1 
31C0B.C 
3 4 1 7 1 . C 
1 0 . 2 
0 
127036 
1 4 1 6 b ! 
1 1 . £ 
13«851« 
l«Ceoe« 
* . 2 
5 6 6 * 2 
1C6925 
1 0 . 6 
553172 
1C*65£3 
5 . t 
1 5 6 6 4 . 6 
1 6 * 7 3 . 2 
1 7 . £ 
26603 .C 
2 8 4 6 2 . C 
7.C 
1 
Ν 1 
1 
1159C6 
1232C5 
6 . 7 
1 4 6 * 0 2 0 
1525265 
4 . 5 
£4515 
52E25 
5 . 6 
1C7765C 
1 1 4 1 * 1 2 
5 . 5 
U i t * . 6 
1 2 2 6 C 6 
2 0 . £ 
233C6.C 
¿ t « 7 3 . C 
1 3 . 6 
I I 
D lANNEt /YEAF/ jAFF I 
1 I 
1271551 
1315411 
E.21 
19511161 
166663CI 
4 . E l 
I 
535341 
j 
552161 
j 
1 
1 
1 
9 . 6 1 
1 1 
1 
1 
1 
11116231 
I 
124063CI 
1 
1 
1 
9 . S I 
| 1 
1 
1 
1 9 C 1 9 . 6 I 
| 1 1 3 9 4 . 5 1 
1 
1 
| 1 
2 2 . 2 1 
j 
1 
1 
1 
3 C 2 1 6 . C I 
1 
3 1 1 5 5 . C I 
1 
1 1 
j 
1 
5 . 2 1 | 
1 
1 
1 5 9 1 1 1 1 1 
1666E30 1 
4 . 8 i 
15S111B 1 
1666630 1 
4 . Β I 
1171623 1 
1240625 | 
5 .S I 
1111623 1 
124C630 1 
9 . 9 1 
171399 1 
1 5 2 5 3 1 1 
1 2 . 3 1 
346574 | 
3 4 8 1 1 1 1 
5 . 9 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INO 1 CENE 
POUSSINS UE RACE CHAIR 
l U T I L I S A I I U N ) 
INDIGENOUS FRCLCCTICN 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGENERZEOGONO 
HUEHNERKUEKEN DER MASIRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1 2 8 1 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1979 
1 197« 
I X 7 9 / 7 4 
I X 7 6 / 7 9 
1 NEDERLAND 
1 
1 1S74 
| 1 1979 
1 
1 1S76 
1 
j 1 
1 
I X 7 9 / 7 4 
1 
I X 7 6 / 7 9 
1 
1 BELGIQUE/! 
1 1974 
1 1S79 
1 1974 
1 
1 1 
1 
I X 7 9 / 1 4 
I X 7 4 / 7 9 
1 LUXEMEOOR 
1 1914 
1 1575 
1 1576 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
I X 1 4 / 7 9 
1 
1 UNITED KU 
1 
1 1914 
1 
1 1919 
1 1S76 
1 
1 
1 
I X 7 9 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1914 
1 1915 
j 
1 151« 
1 
1 1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
| I X 7 6 / 7 5 
! 
I DANMARK 
1 1974 
I 
1 1915 
1 1516 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 
J I 
I 
1 9 2 4 6 . 8 
2 1 1 1 2 . 8 
2 2 4 0 5 . C 
1 2 . 7 
3 . 2 
2 5 4 1 0 . 0 
¿ 3 3 6 4 . 0 
2 2 6 3 2 . C 
- β . ι 
- 3 . 1 
lELGIE 
« 2 0 « . 0 
6 ! 4 6 . 0 
9 9 1 7 . C 
9 . 9 
- S . « 
O.O 
0 . 8 
7 . 2 
C O 
816 .C 
IGOOH 
3 0 3 3 3 . 0 
¿670« .C 
3 1 4 9 C . 0 
- 1 2 . 0 
1 1 . S 
2 2 8 1 . « 
1 ( 3 « . « 
2 0 8 5 . 5 
- 2 1 . 9 
2 6 . 3 
i t 5 ε . 7 
9 2 1 1 . 4 
6 3 0 5 . 3 
- 6 . 1 
I E . 7 
F 
2 9 6 3 3 . 9 
2 7 0 7 3 . 7 
5 . 6 
¿ 6 3 4 8 . 0 
2 3 3 0 3 . 0 
- 1 1 . 4 
9 8 9 3 . 0 
5 8 5 1 . 0 
- 0 . 7 
C.9 
C O 
- 1 0 0 . 0 
2 7 4 2 1 . 0 
2 5 7 9 0 . 0 
- 4 . 4 
1 4 5 8 . 2 
1 5 2 9 . 8 
- 8 . 0 
7 9 9 1 . 4 
5 6 5 « . 8 
- 2 9 . 2 
H 
2 5 * 8 5 . 6 
2 « 7 7 7 . C 
- 3 . 5 
2 3 8 5 9 . C 
2 2 2 3 « . C 
- 6 . 6 
4 5 « 6 . 0 
6 3 9 6 . C 
- 7 . 5 
1 .7 
2.2 
¿ 5 . 1 
325C3 .0 
3C1«1 .C 
- 8 . « 
1 7 5 6 . 5 
1 5 2 6 . 6 
- 1 3 . 0 
6 1 2 « . l 
6 340 .? 
3 . 5 
A 
2 5 1 6 0 . 3 
2 5 3 0 3 . 2 
1 6 . 5 
¿ 4 3 6 2 . 0 
2 3 6 6 0 . C 
- 2 . 9 
6 £ ¿ 2 . 0 
6 5 5 9 . 0 
2 . 0 
2 . 5 
7 .8 
2 1 3 . « 
3 0 7 5 « . 0 
2 7 1 8 « . 0 
- 1 1 . 6 
1 4 1 1 . 5 
1 5 2 6 . 7 
8 . 2 
6 « 7 1 . 1 
5 2 7 * . 7 
- 1 8 . 5 
H J J A 
100C TEIES/HEACS/STUECK 
2 8 0 5 2 . * 
2 9 2 1 2 . 5 
* . l 
¿ ¿ 6 0 0 . 0 
2 1 9 * 0 . 0 
- ¿ . 9 
7 0 0 5 . 0 
6 7 5 9 . 0 
- 3 . 5 
7 . 8 
1 0 . 2 
3 0 . β 
¿B4O8.0 
¿ 8 4 7 5 . 0 
o.¿ 
¿ 3 7 2 . 1 
1 8 * 8 . 8 
- ¿ ¿ . 1 
« 7 8 5 . 3 
« 5 « 1 . 5 
3 . 3 
2 9 5 7 0 . 8 
3 1 9 * 0 . 5 
6 . 6 
1654U.C 
2 0 2 7 2 . C 
9 . 2 
6 0 3 9 . C 
6 * 7 9 . C 
7 . 3 
1 .5 
7 . * 
2 9 2 . C 
2 5 3 6 8 . C 
2 7 7 * * . C 
9 . « 
1 7 9 7 . 5 
1 6 3 9 . 3 
- B . 6 
« 5 3 9 . 8 
5 7 2 0 . 3 
1 3 . 6 
2 * 0 7 0 . 7 
3 C 2 * 6 . 0 
2 5 . 7 
¿ 3 1 0 0 . 0 
¿ * 1 ¿ 0 . 0 
*.* 
6 6 * 2 . 8 
4 7 4 5 . 0 
1 .6 
2 .C 
6 . 7 
2 * 0 . 3 
2 6 2 8 3 . 0 
2 5 B 2 2 . 0 
1 3 . 5 
155B.C 
2 0 2 B . 5 
3 0 . 2 
6 1 5 7 . 2 
5 6 2 3 . 3 
- 6 . 7 
2 * * 3 * . * 
3 0 2 0 7 . 7 
2 3 . 6 
2 2 9 7 3 . 0 
2 3 9 8 5 . 0 
«.« 
6 * 8 0 . 6 
5 9 2 7 . 0 
- 8 . 5 
0 . 0 
6 . 7 
0 . 0 
¿ 5 9 8 6 . 0 
3 1 1 1 9 . 0 
1 9 . 6 
1 8 6 9 . 7 
1 * 3 9 . 1 
- 2 3 . C 
7 2 0 « . 1 
« 6 * 2 . 6 
- 3 2 . 8 
S 
2 7 5 1 9 . 6 
¿ 7 5 6 2 . 1 
- 0 . 1 
¿ 1 9 5 5 . 0 
¿ 3 1 5 0 . C 
8 . 2 
«CS8 .6 
6«C1 .C 
5 .C 
O.C 
3 .C 
O.C 
¿ 6 0 8 « . C 
3 0 3 7 7 . 0 
1 6 . 5 
1 * 9 8 . 5 
1 5 1 8 . 9 
4 . 1 
5 5 1 0 . 6 
6 6 0 « . 7 
2 3 . b 
0 
2 6 7 3 8 . C 
2 6 2 5 0 . « 
5 . 7 
2C797 .C 
25C55.C 
2 0 . 5 
6 8 1 9 . C 
6660 .C 
- 2 . C 
O.C 
8 . 2 
O.C 
2 2 7 * 0 . C 
2 1 * * 5 . C 
2 0 . 7 
1 1 2 6 . 2 
l £ 7 0 . t 
8 . « 
£ 5 2 9 . 5 
5 * 0 6 . £ 
- 8 . 6 
1 
Ν ! 
2 4 5 6 5 . « 
2 4 2 C 5 . 9 
- 1 . 5 
¿C5«3.C 
23 6«C.C 
1 3 . E 
553B.C 
6C26.C 
e.£ 
C C 
«.c 
c c 
¿ 3 « 3 1 . 0 
2 3 S 3 C C 
¿ . 1 
1 3 6 8 . 5 
l e e t . i 
3 2 . 2 
6 1 8 7 . 6 
« 6 3 7 . 5 
- 2 9 . 1 
1 1 
0 lANNEE/YEAR/JAh*. 1 
1 
1 
2 1 1 « C 1 I 
2 C £ « 1 . £ | 
1 
1 
1 
1 
1 
- 2 . E I 
1 
1 
1 
2 2 C 0 C C I 
2 2 2 6 2 . C l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 .21 
1 
1 
1 
5 9 6 C . C I 
£ 2 5 6 . C l 
1 
1 
1 
I 1 U.el 
1 1 
1 
1 
1 
C C I 
1.11 
1 
1 
I 1 1 CCI 
| 1
1 
2 6 5 7 6 . C l 
2 5 7 0 5 . C l 
1 1 . 6 1 
1 2 4 1 . 5 1 
1 4 5 4 . 6 1 
2 C 4 | 
5 4 0 5 . C l 
1 1 2 3 . 4 1 
3 1 . 6 1 
3 0 2 2 5 8 1 
325C33 1 
1.5 1 
¿72E67 | 
¿77765 1 
1 .8 1 
76C50 1 
1 1 ( 4 1 1 
1 .3 1 
11 1 
44 1 
2 8 2 . 4 1 
32««ES 1 
336136 1 
3 . 1 1 
2 0 5 0 1 1 
15664 1 
- 3 . C 1 
723«« 1 
676B2 1 
- t . 5 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 4 
PROOUCIICN INO U t NE 
POUSSINS UE RACE MIXTE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
lNClGtNCUS FROCLCTICN 
M1XEU STUCK 
CHICKS FOR FATTENING 
ÎUOO TETES/HEAUS/STUEOK 
EIGtNERZEUGUNG 
HUtHNtRKUEKEK UER M1SLHKASSEN 
SLHLACHTHLEHNERKLtKEN 
IANNEE/YEAF/JAHF 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
1159 
1502 
1499 
3745 
2672 
551 ε 
5035 
5514 
4613 
5166 
79oC 
3345 
«257 
19«5 
2«0 7 
loeb 
1691 
lace 
18££ 
10«« 
1063 
5tl 
«21 
¿9.6 
-C.2 
1159 
1502 
1455 
4904 
4174 
10422 
5213 
25.6 -14.9 -11.6 
-0.3 
15936 
13827 
¿1123 
21726 
¿4468 
¿602 j 
26413 
¿8430 
¿6028 
30321 
25844 
322C5 
1.6 -23.2 
3081 e 
33265 
31445 
337CC 
«7t 
617 
31526 
24311 
31526 
34317 
31526 
34317 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1574 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1159 
1502 
1495 
3745 
2672 
5518 
5C3S 
5514 
4613 
5168 
7900 
3345 
4257 
194 5 
2407 
1625 
1891 
18C6 
1865 
1044 
1063 
£61 
421 
25.6 
-C.3 
1159 
1502 
1459 
0.0 
co 
C.C 
co 
C.C 
4904 
4 1 7 4 
10422 
9213 
0 . 0 
co 
0 . 0 
O.C 
15936 
13627 
2 5 . 6 ­ 1 4 . 9 - 1 1 . 6 ­ 1 3 . 2 
­ C . 3 
0 . 0 
0 . 0 
21123 
21726 
0 . 0 
Ü.C 
¿446 6 
26U¿3 
U . C 
U . C 
26413 
28430 
0 . 0 
0 . 0 
26038 
30321 
0 . 0 
Ü.O 
25844 
222C5 
0 . 0 
O.C 
2C8££ 
33265 
O.C 
O.C 
31445 
337CC 
ce 
ce 
476 
617 
31526 
3 4 3 1 7 
C O 
C.C 
31526 
34212 
31526 
34317 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
751 .C 1 2 8 7 . 0 2 5 1 7 . 0 ¿ 3 0 2 . 0 2 0 0 9 . C 1 5 1 6 . 0 1 0 5 6 . 0 8 3 3 . C 
7 6 6 . 0 1 4 4 3 . 0 2 1 8 0 . C 2 2 2 7 . 0 1 5 4 0 . 0 1 6 7 3 . 0 1 2 2 5 . 0 9 3 9 . 0 
£ 3 2 . C 
2 .3 12 .1 - 1 3 . 4 - 3 . 3 - 3 . 4 10 .« 16.0 12.7 
ε . b 
6C9.C 
757.C 
«¿3.C 
«51.C 
361.C 
3C3.C 
««t.C 
«32.C 
14114 
14376 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
OESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS ULL0OI1UN 
MIXED STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
E1GENEKZELGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER RISCHRASSEN 
SCHLACHTHUEHNERKIEKEN 
1 
I 1381 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEUERLANC 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIGUE/I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1574 
1575 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I UANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
I 
4 0 7 . β 
7 3 4 . 3 
6 6 5 . 5 
8 C . 1 
- 5 . 4 
o.o 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
C C 
IELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
co 
O.C 
0 . 0 
O.C 
c c 
0 . 0 
co 
IGDOM 
S 
S 
S 
: 
0 . 0 
O.C 
C C 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
cc 
0 . 0 
c c 
1 
F 1 
1 
2 4 5 7 . 9 
1 ¿ ¿ 8 . 6 
- 5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
co 
co 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
I 
3 C 0 0 . 5 
2 E 5 9 . 4 
- 4 . 7 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
0 . 0 
cc 
0 . 0 
O.u 
O.C 
O.C 
1 
A 1 
1 
3 2 1 2 . 2 
2 3 6 6 . 4 
- 2 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
Ü.O 
O.C 
0 . 0 
u.u 
co 
O.C 
1 
Μ 1 
1 
I I 1 
j ι J ι A ι I I 1 
100C TEIES/HEACS/STUECK 
3 1 7 8 . 7 
5 5 5 9 . 7 
8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
O.u 
O.C 
0 . 0 
U.O 
U.C 
u .u 
1 6 2 8 . 6 8 8 8 . 5 7 9 2 . 0 
2 6 2 4 . 1 U B I . 5 9 5 1 . 6 
4 3 . 5 3 2 . 9 2 0 . 2 
O.C O.C 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 O.C 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C O.G 0 . 0 
O.C 0 . 0 O.C 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
s s s 
s s s 
: : s 
O.C O.C 0 . 0 
O.C 0 . 0 U.O 
U.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C C O 0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 1 9 6 . 7 
1 0 6 7 . 6 
- 9 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.G 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
O.C 
O.C 
o.c 
O.C 
O.C 
1 
u 1 
1 
6 1 9 . 1 
6 1 2 . 3 
- 1 . 1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
Ν 1 
1 
2CC.1 
1 2 8 . 1 
- 3 6 . C 
C O 
C C 
co 
c e 
ce 
C C 
c c 
c c 
c c 
e 
e 
-
C C 
C C 
C.C 
cc 
C.C 
C.C 
0 
2 5 . 5 
1 6 4 . 5 
£ 2 6 . 6 
C C 
C C 
co 
co 
cc 
co 
cc 
cc 
co 
s 
e 
: 
e.o 
C.C 
co 
C.C 
C.C 
u.u 
ι ι 
IANNEE/VEAF/JAHR 1 
1 1 
17812 1 
15539 1 
1 1 . 9 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
0 1 
c 1 
c o 
S 1 
s I 
s I 
0 I 
0 I 
co 
0 I 
c I 
co ι 
PRODUCTION INO I GENE 
CUÛUELETS DE SEXAGt 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INDIGENOUS FRLDLCTION 
COCKERELS FCR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
EIGtNERZtUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNENKLtKEN 
SLHLACHIHUEHNERKLEKEN 
1 1 
1 1181 1 
1 1 
1 EUR-9 
! 1 
1 1974 1 
| | 1 1975 1 
¡ 1 
1 1576 1 
1 1 
1 1 1 1 
I 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 i 
1 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1 
1 1974 1 
1 1979 1 
1 j 
1 1976 1 
1 1 
ι ι 1 1 I 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
¡ I 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 1 
1 EUR-6 
1 1 1 197« 1 
I 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1 
ι ι I 1 
I 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1 1 197« 1 
1 1975 1 
j I 
1 1976 1 
1 1 
ι ι 1 1 I 1 
1 X 75/7« 1 
j ι 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 1 
1 D E U T S C H L A N D 
1 I I 197« 1 
! 1 1975 1 
1 1974 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 X 79/7« 1 
1 X 76/79 1 
1 1 
1 F R A N C E 
! 1 
1 197« 1 
j 1 
1 1979 1 
1 ι 
1 1576 1 
I J 
1 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
«536 
«522 
5625 
- 0 . 3 
2 « . « 
«536 
«522 
5625 
- C . 3 
2 4 . 4 
4 4 4 1 
4416 
5503 
- 0 . 6 
2 4 . 4 
« « « 1 
««16 
5503 
- 0 . « 
2 « . « 
1 9 0 . 3 
2 5 4 . « 
2C6.6 
3 3 . 7 
2 C . 5 
8 0 9 . 0 
5 7 7 . 0 
12CE.C 
2 1 . « 
2 3 . 6 
1 
F 1 
1 
5181 
« 9 « 9 
- « . 5 
9717 
9 « 7 1 
- 2 . 5 
5060 
« 8 6 0 
- « . 0 
9 5 0 1 
9275 
- 2 . « 
1 9 1 . 1 
2 1 « . « 
1 2 . 2 
1 1 7 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
0 . 8 
1 
M 1 
1 
6455 
6036 
- 7 . 1 
16212 
15507 
- 4 . 3 
638E 
5947 
- 6 . 5 
15885 
15222 
- 4 . 2 
3 8 0 . 5 
2 1 7 . 3 
- 4 2 . 5 
1 5 4 3 . 0 
1750 .C 
- 7 . 9 
I 
A 1 
1 
5235 
6071 
1 6 . 0 
21447 
21578 
0 . 6 
5145 
5963 
1 5 . 9 
2 1 0 3 4 
21185 
0 . 7 
2 4 8 . 5 
2 5 2 . 7 
1 . 7 
1 6 8 8 . 0 
1 3 2 9 . 0 
- 2 1 . 3 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
I 
A 1 
1 
100C TE1ES/HEA0S/STUECK 
5521 
6073 
1 0 . 0 
26968 
27651 
2 . 5 
5412 
5950 
9 . 5 
26447 
27135 
2 . 6 
2 2 0 . 9 
3 7 9 . 2 
7 1 . 7 
1440 .C 
1 4 4 8 . 0 
U . 6 
4 9 7 1 
6147 
¿ 3 . 7 
31935 
33797 
5 . 6 
4 8 8 0 
6025 
2 3 . 6 
31327 
33164 
5 . 5 
7 0 . 4 
4 3 0 . 8 
5 1 1 . 5 
1469 .C 
1501 .C 
¿ . 2 
4583 
5273 
1 5 . 1 
36522 
3907C 
7 . 0 
4469 
5136 
1 5 . 4 
35796 
38320 
7 . 1 
2 4 9 . 3 
3 9 3 . E 
3 8 . 0 
1 0 5 1 . 0 
1242 .C 
1 8 . 2 
4072 
5 1 5 1 
1 0 . 2 
41154 
4 4 2 2 1 
7 . 3 
4 5 6 1 
5029 
1 0 . 3 
4U357 
43345 
7 . « 
1 6 0 . « 
3 6 2 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 1 6 . C 
9 2 4 . 0 
- 9 . 2 
S I 
1 
4612 
5055 
1 0 . 5 
45806 
45316 
7 . 7 
4546 
4964 
5 . t 
449C3 
48322 
7 . 6 
9 5 . 2 
¿ 5 6 . 6 
1 6 9 . 5 
1C96.C 
1167.C 
8 . 3 
υ ι 
I 
«804 
5525 
1 5 . 2 
506C5 
b«6bl 
8 . « 
«65« 
5432 
1 5 . 7 
49557 
£ 3 7 t t 
6 . « 
1 4 2 . 6 
¿ 9 2 . 5 
105 .4 
1C46.C 
1137 .C 
£ . 7 
1 
Ν I 
1 
4245 
4754 
1 2 . £ 
5«6bt 
5 5 6 4 ! 
£ . 7 
4C15 
46E4 
1 6 . 9 
5361« 
5£«SC 
5.C 
1 5 7 . 4 
3 1 7 . 1 
1 0 1 . 5 
U U . C 
52C.C 
- S . « 
D 
46C4 
5226 
£ . 6 
95662 
64E13 
£ . 7 
4 7 1 1 
5117 
6 . 6 
56321 
£3567 
5 .C 
2 3 7 . 2 
2 5 6 . 5 
5 . 1 
1367.C 
U 9 C . C 
- 1 2 . 5 
lANNEE/YEAR/JAHF 
55662 
«4613 
C l 
35662 
«4E73 
6 . 7 
56327 
« 3 9 6 1 
t . c 
5 8 3 2 1 
«3567 
9 . 0 
2344 
3 6 3 1 
5 4 . 9 
15111 
14£24 
- 1 . 9 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 t 
PRUOUCTIQN INCIGENE 
CUUUELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
INCIGENCUS FRCCOCTION 
COCKERELS FCR SEXINO 
CHICKS FUR FATTENING 
EIGENERZELGUNG 
AUSSCRTIERIE HAhNENKLEKEN 
SCHLACHTHUEHNtRKLEKEN 
1 
1 1181 
1 
1 ITALIA 
1 
1 1914 
| 1 1975 
1 1976 
1 
1 1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 
I X 7 6 / 7 9 
1 
1 NEDERLANC 
1 1974 
1 1979 j 
1 157« 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 0 / 7 5 
I 
J 1 
1 
2 6 0 1 . « 
2 2 0 « . 9 
¿ E t C « 
- 1 5 . ¿ 
¿ 9 . 7 
« 4 7 . 0 
£ 9 9 . 0 
1 7 « . C 
« 1 . 1 
1 1 . 9 
1 BELOIOUE/BELGIE 
1 
1 1974 
I 
1 1975 
1 1976 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 0 / 7 5 
1 
3 7 7 . 0 
3 ¿ 0 . 0 
3 5 * . C 
- 1 5 . 1 
I C « 
1 LUXEMBOURG 
1 1S74 
1 1S7S 
1 191« 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 1 4 
I X 7 4 / 7 5 
0 . 0 
0 . « 
C O 
C O 
- I O C . C 
1 UN IT EC KINGDOM 
1 1914 
1 1575 
1 1914 
1 
1 
1 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 4 / 7 9 
1 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1979 
1 1S76 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 4 / 7 9 
I DANMARK 
I 197« 
I 1979 
¡ 197« 
I Χ 7 5 / 7 « 
I Χ 7 4 / 7 5 
B 7 . 0 
9 7 . 0 
1C6.C 
1 1 . 5 
5 . 3 
8 . 2 
5 . 2 
1 5 . 8 
1 2 . 2 
7 1 . 7 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
1 
F 1 
1 
2 7 6 6 . 6 
2 * 8 3 . 8 
- 1 0 . 2 
5 5 1 . 0 
6 1 0 . 0 
1 0 . 7 
3 8 0 . 0 
3 7 2 . 0 
- 2 . 1 
1 .6 
0 . 5 
- 6 B . 2 
1 0 4 . 0 
8 2 . 0 
- 2 1 . 2 
1 7 . 2 
7 .3 
- 5 7 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
3 1 0 4 . 6 
¿ 7 6 1 . 1 
- 1 1 . 1 
«««.c 
6 1 6 . 0 
3 8 . 1 
5 1 1 . C 
5 6 0 . C 
5 . 6 
1 .4 
2 . « 
9 1 . 2 
5 8 . 0 
a i .o 
- 1 7 . 3 
8 . 2 
8 . 1 
- 1 . 2 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
2 3 2 5 . 6 
3 3 6 1 . 3 
4 4 . 5 
3 9 6 . 0 
£ 6 0 . C 
4 1 . 4 
4 6 4 . 0 
4 5 7 . 0 
- 5 . 6 
3 . 0 
2 . 8 
- 3 . « 
8 4 . 0 
1 0 1 . 0 
2 0 . 2 
6 . 1 
7.C 
1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
1 
M 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
2 5 4 5 . 7 
3 2 4 9 . 6 
¿ 7 . 7 
6 1 5 . 0 
3 8 4 . 0 
- 3 7 . 6 
5 8 8 . 0 
« 8 7 . 0 
- 1 7 . ¿ 
¿ . 7 
1 .7 
- 3 5 . 3 
1 0 « . 0 
1 0 8 . 0 
3 . 8 
« . 8 
1 5 . 2 
2 1 6 . 7 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
¿ « 2 2 . 6 
2 5 6 3 . 7 
2 2 . 3 
5 0 8 . C 
6 6 / . C 
3 1 . 3 
« 0 9 . 5 
« 6 7 . C 
1«.C 
0 . « 
O.C 
- 1 0 0 . c 
7 6 . C 
1 0 9 . C 
« 3 . « 
1 5 . 1 
8 . 2 
- « 5 . 7 
u.C 
u.c 
O.C 
2 1 5 3 . 6 
2 5 3 6 . 2 
1 7 . 9 
6 B 9 . 0 
o« 3 . 0 
- « . 7 
3 2 6 . 6 
3 3 9 . 0 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
« . 9 
1 0 . 3 
7 . 5 
- 2 3 . 3 
0 . 0 
1 .1 
0 . 0 
¿ 4 6 6 . 4 
¿ 6 7 2 . 4 
1 6 . 5 
6 2 1 . 0 
6 4 8 . 0 
4 . 3 
2 9 5 . 1 
2 2 2 . 0 
- 2 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 0 
- 1 . 0 
6 . 3 
1 0 . 6 
OB.3 
0 . 0 
7 .3 
U.O 
1 
S 1 
1 
2 5 1 4 . 6 
2 6 7 3 . 4 
6 . 3 
5C7.C 
5 6 6 . C 
12 .C 
2 3 2 . 5 
259 .C 
- 1 0 . 2 
O.C 
O.C 
O.C 
6 3 . C 
1C7.0 
«9.ε 
2­t 
3 . 7 
3 2 . 2 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
u 1 
1 
¿ £ 5 3 . 6 
2 E 7 7 . 5 
1 2 . 7 
6 0 9 . C 
156 .C 
2 4 . 1 
3 4 3 . C 
3 6 9 . C 
7 . t 
O.C 
C C 
O.C 
5 4 . C 
100.C 
6 . 4 
1 3 . 4 
2 . 7 
- 8 2 . £ 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
1 6 6 5 . 5 
2 2 6 2 . t 
2 2 . 1 
6 5 7 . C 
6 2 7 . C 
2 5 . 5 
3 1 7 . C 
337 .C 
6 . 3 
C C 
C C 
C C 
2 2 4 . C 
101 .C 
- 9 4 . 5 
t . l 
5 . 2 
5 2 . 5 
C C 
C C 
C C 
D 
¿C71.C 
2 5 2 1 . £ 
2 1 . 6 
7 5 6 . C 
75C.C 
- C £ 
28C.C 
3 9 7 . C 
« 1 . 6 
1 
lANNEE/YEAF/JAHF. 
1 
2S3S1 
321S0 
1 1 . 5 
«622 
7«aa 
1 2 . 1 
4 Í 4 4 
««2« 
- c . « 
1 
C C I s 
C C I 8 
[ 
C C 
6 « . C 
1C4.C 
2 3 . £ 
6 . 7 
6 . 5 
- 2 5 . 3 
e . e 
C C 
O.C 
- S . 2 
1226 
1202 
- ¿ . 0 
ICS 
54 
- 1 2 . « 
0 
6 
C O 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
CANETONS 
( U T I L I S A T I O N ! 
I N O l u t NOUS Ersi. L L O I I O N 
DUCKS 
FÜR FAITEMNu 
EIGENERZEUGUNG 
ENTtN ZUR MASI 
OEBRAOChSKLEKEN 
1461 
EUR-5 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-5 CUM 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 £ 
EUR-6 CUMI 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
i 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
U 9 2 
1675 
1575 
- U . 5 
1 7 . 5 
JO 
1892 
1675 
1575 
- 1 1 . 5 
1 7 . 5 
1276 
1064 
1256 
- 1 6 . 6 
2 2 . 1 
L 
1276 
1C64 
1298 
- 1 6 . 6 
2 2 . 1 
D 
2 2 6 . 7 
6 C . 7 
7 5 . 9 
- 7 3 . 2 
2 5 . C 
8 3 7 .C 
6 3 4 . 0 
lC2b .C 
- C 4 
2 2 . 5 
1 
F I 
I 
2 2 9 2 
¿C31 
- 1 1 . 4 
4184 
3707 
- 1 1 . 4 
1712 
1439 
- 1 6 . 0 
2588 
¿502 
- 1 6 . 3 
¿ 5 5 . 8 
1 1 4 . 5 
- 5 5 . 2 
102 7 .0 
1 C 8 4 . 0 
5 . 6 
I 
Μ I 
1 
32 63 
3177 
- 2 . 7 
7««t 
6864 
- 7 . 6 
¿43C 
¿296 
- 5 . 5 
5416 
4796 
- 1 1 . 4 
2 7 5 . 0 
1 2 5 . 5 
- 5 4 . 4 
1 2 9 1 . 0 
1534 .C 
1 6 . 6 
1 
A 1 
1 
3733 
3638 
- 2 . 5 
11180 
1C521 
- 5 . 9 
¿847 
2360 
- 1 0 . 1 
8265 
7358 
- 1 1 . 0 
3 6 8 . 5 
2 3 0 . 2 
- 4 0 . 7 
1 4 2 2 . 0 
1 4 7 7 . 0 
3 . 9 
i 
Μ I 
1 
1 
d 1 
1 
I 
J 1 
I 
1 
A 1 
1 
100C TElES/HEACS/STUtCK 
5733 
3409 
- 9 . 2 
14934 
13930 
- 6 . 7 
¿873 
¿553 
- 1 1 . 1 
11138 
9 9 1 2 
- 1 1 . 0 
5 0 4 . 2 
3 4 6 . 5 
- 3 1 . 2 
1 5 5 7 . 0 
1 4 8 0 . 0 
- 4 . 9 
356C 
362E 
1 .5 
18454 
17556 
- 5 . 1 
2645 
¿534 
- 4 . 2 
13783 
12446 
- 9 . 7 
4 ¿ 2 . 5 
3 3 U . 6 
- 2 1 . S 
1 5 1 3 . 0 
157B.C 
4 . 3 
3224 
3342 
3 . 7 
21716 
20900 
- 3 . 6 
2345 
234 7 
0 . 1 
10128 
14753 
- Β . 3 
3 6 4 . 5 
2 8 1 . 1 
- 2 0 . 9 
1 1 4 9 . 0 
1221.C 
6 . 3 
¿732 
2755 
0 . 9 
¿4450 
¿3055 
- 3 . 3 
1953 
1927 
- 1 . 3 
l a t t i 
1O720 
- 7 . 5 
3 4 3 . 4 
¿ 3 9 . 0 
- 3 Ü . 4 
1U3Ü.C 
5 8 2 . C 
- 6 . 3 
I 
S I 
1 
2474 
2520 
1.5 
26524 
26175 
- 2 . 6 
1874 
1645 
- 1 2 . 2 
159£5 
1E366 
- B . C 
2 5 9 . 5 
1 6 3 . 2 
- 3 8 . 5 
102« .C 
I C I O . C 
- 1 . 4 
I 
ü I 
I 
173C 
2 2 1 1 
2 7 . £ 
¿8652 
¿836t 
- C S 
1212 
1355 
1 5 . « 
2 l l t £ 
1 5 7 Í 5 
- 6 . 6 
2 6 6 . 2 
2 2 0 . 1 
- 1 7 . 2 
7 6 0 . 0 
£72 .C 
1 1 . £ 
I 
Ν I 
I 
1«1£ 
1755 
2 « . C 
3CC£5 
3C141 
C.2 
ICES 
Í I S S 
7.C 
222 51 
2CS24 
- t . C 
1 5 t . 6 
et .e 
- 5 6 . 2 
717 .C 
645 .C 
1 7 . 5 
0 
11 £2 
1536 
6 3 . 5 
31251 
32C1E 
e . t 
1CS3 
1277 
l t . 6 
¿334« 
222CC 
- « . 5 
146.C 
75 .7 
- 4 5 . 4 
E4C.C 
1C27.C 
¿ ¿ . 3 
ι ι 
ÍNNEE/YEAi/üAF.F I 
1 I 
3 1 2 5 1 1 
32C78 1 
2 . 6 | 
3 1 2 5 1 1 
32C76 1 
2 . 6 1 
23344 | 
222C0 1 
- 4 , 9 1 
2 3 3 4 4 1 
222C0 1 
- 4 . 9 1 
3710 1 
2256 1 
- 3 6 . 1 1 
132C7 | 
13544 1 
5 . 6 1 
PRODUCTION INDIGENE 
CANETONS 
( U T I L I S A T I O N ! 
INCIGENCUS FROCLCTICN 
DUCKS 
FOR F A I T t M N G 
tlGENERZtUGLNG 
ENTEN ZUR MASI 
CEBKALChSKoEKEN 
1481 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLANC 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELG1UUE/I 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 4 / 7 5 
LUXEHBOUR 
197« 
1975 
197« 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 4 / 7 5 
UNITEC KU 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1RELANC 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
OANNARK 
1974 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
1 4 9 . 9 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . 4 
2 . 7 
1.6 
4 2 . 0 
0 . 0 
22 .C 
­ 1 0 0 . 0 
C C 
lELGlE 
2 0 . 0 
1 5 . 0 
15.C 
­ 2 5 . 0 
2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
c c 
.GOON 
5 0 2 . 0 
£36 .C 
570.C 
6 . 6 
6 . 3 
B l . 7 
5 5 . 7 
7 7 . 6 
­ 2 6 . 5 
3 1 . 0 
3 2 . 9 
1 6 . 1 
2 5 . 3 
­ 5 1 . 1 
£ 2 . C 
1 
F I 
I 
1 8 4 . 5 
1 8 4 . 0 
­ 0 . 3 
2 2 6 . 0 
4 2 . 0 
­ 8 1 . 4 
1 9 . 0 
1 4 . 0 
­ 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
4 1 5 . 0 
516 .C 
2 4 . 3 
7 7 . 0 
4 8 . 0 
­ 3 7 . 7 
8 7 . a 
2 8 . 7 
­ 6 7 . 3 
I 
Μ I 
I 
2 5 1 . 0 
2 2 8 . 6 
­ 8 . ε 
550 .C 
3 0 8 . C 
­ 3 4 . 2 
2 3 . C 
2 0 . C 
­ 1 3 . C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
4 6 7 . C 
529 .C 
1 3 . 3 
7 5 . 4 
4 4 . C 
­ 4 1 . 6 
2 9 1 . 1 
3 0 7 . 7 
5 . 7 
1 
A 1 
1 
3 8 3 . 9 
¿ 6 6 . 5 
­ 2 5 . 3 
6 C 8 . 0 
5 1 3 . 0 
­ 1 5 . 6 
4 5 . 0 
5 3 . 0 
1 7 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 6 . 0 
7 1 7 . 0 
6 7 . 5 
7 3 . 0 
4 2 . 3 
­ 4 3 . 6 
3B¿.3 
3 1 6 . 5 
­ 1 6 . 7 
I 
Μ I 
I 
1 
J 1 
1 
I 
J I 
1 
I 
A I 
1 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
1 9 4 . 5 
¿ 5 7 . 5 
3 2 . 4 
559 .C 
4 4 0 . 0 
­ 2 1 . 3 
5 8 . 0 
2 9 . C 
­ 5 0 . 0 
Ü.O 
0 . 0 
U.O 
4 6 3 . 0 
5 7 0 . 0 
2 3 . 1 
3 7 . 7 
5 2 . 6 
-a.a 
3 0 0 . 1 
2 3 2 . 6 
­ 3 3 . 4 
1 7 5 . 3 
3 4 9 . 1 
9 9 . 1 
4 9 5 . C 
2 4 7 . C 
­ 5 0 . 1 
3 9 . 2 
¿9 .C 
­ ¿ 6 . 1 
0 . 0 
O.C 
O.C 
456 .C 
£ 3 4 . C 
1 7 . 1 
2 . 8 
4 9 . 6 
1 6 7 9 . 2 
456 .C 
5 0 9 . 5 
1 1 . 6 
2 1 6 . 5 
3 7 9 . 4 
7 5 . 2 
5 5 2 . 0 
4 3 4 . 0 
­ 2 1 . 4 
4 3 . 0 
3 2 . 0 
­ 2 5 . 6 
U.C 
O.C 
0 . 0 
4 0 5 . 0 
5 3 3 . 0 
3 1 . 6 
2 0 . 5 
5 ¿ . l 
1 5 4 . 1 
4 3 3 . 1 
4 0 9 . 3 
­ 5 . 7 
4 8 . 3 
2 3 1 . 2 
4 2 0 . 1 
4 0 3 . 0 
4 2 8 . 0 
­ 1 1 . 4 
2 8 . 1 
2 7 . 0 
­ 3 . 9 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 4 . 0 
530 .C 
4 5 . 6 
3 0 . 2 
4 3 . 7 
4 4 . 7 
3 8 5 . 0 
¿ 5 4 . 6 
­ 3 3 . 9 
1 
s I 
1 
2 0 8 . £ 
1 6 0 . 2 
­ 2 3 . 1 
321 .C 
¿75 .C 
­ 1 4 . 3 
2 0 . 3 
17.C 
­ 1 7 . £ 
O.C 
O.C 
0 . 0 
3 5 4 . C 
£ 3 5 . C 
5 1 . 1 
2 2 . 7 
5 0 . 1 
1 2 0 . 7 
223 .C 
2 6 9 . 7 
2 9 . 5 
1 
α I 
I 
1 3 7 . 2 
1 7 5 . 6 
3 C 5 
5 . 0 
105.C 
2C00.C 
2 4 . C 
2 2 . C 
­ 8 . 2 
O.C 
O.C 
O.C 
2 6 2 . C 
5 8 5 . C 
6 1 . 6 
2 5 . 1 
6 4 . £ 
1 5 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 1 
¿ 4 . 5 
1 
Ν 1 
1 
1 4 6 . 6 
1 6 4 . 5 
1 2 . 3 
5.C 
4 4 . C 
76C.C 
18.C 
15 .C 
5 . 6 
C C 
C C 
C C 
2 5 6 . C 
4 9 6 . C 
6 6 . 2 
1 5 . 5 
5 7 . 3 
l e t . C 
1 6 . 6 
41 .C 
l « i . C 
D 
9 2 . C 
5 5 . 2 
7.E 
C O 
5 « . C 
C O 
1 5 . C 
17.C 
1 3 . 3 
0 . 0 
C C 
C C 
3 7 . C 
56« .C 
1 4 2 4 . 3 
« 0 . 7 
6 0 . « 
« £ . « 
1 1 . 1 
3 5 . ¿ 
2 1 7 . 1 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHF 1 
1 1 
2188 1 
¿655 1 
¿ 3 . 1 1 
386« | 
2 5 7 0 1 
­ ¿ 3 . 6 1 
353 1 
¿94 1 
­ 1 « . 7 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
4549 1 
« « 4 7 1 
4 6 . 1 1 
525 | 
£25 1 
1 6 . 0 1 
2629 1 
26C5 1 
­ 7 . 5 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INDIGENE 
OISONS 
I U I I L 1 5 A I I O N I 
INDIGENOUS FRLCLCIION 
GEESE 
FOR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRALCHSKLLKEN 
1 
1581 | 
1 
EUR-9 
1 
1974 | 
Í 
1975 1 
ι 
1576 1 
1 
1 1 1 
X 75/74 1 
1 
X 76/75 1 
1 
EUR-9 CUMUL 
1 
1974 | 
1 1 
1975 1 
i 
1576 I 
1 
ι 1 
I 
X 75/7« 1 
1 
X 76/75 | 
1 
EUR-6 
1 
197« 1 
1979 1 
! 1576 1 
1 
1 1 
X 75/7« 1 
! X 76/75 1 
1 
EUR-6 CUMUL 
1 
197« 1 
| 1979 1 
1976 1 
1 
J 
1 
X 75/7« 1 
X 76/75 1 
1 
DEUTSCHLAND 
1 
197« 1 
| 1975 1 
1 
1576 1 
1 
■ 1
1 
X 75/7« 1 
1 
X 76/75 1 
1 
FRANCE 
1 
197« 1 
1975 1 
1974 1 
1 
1 1 1 
X 75/7« 1 
1 
X 74/75 1 
1 
J 
C 
c 
1 
1 
1 
S 
1 
1 
.0 
s 
1 
1 
.c 
c 
1 
1 
co 
c 
0 
c 
.0 
0 
1 
1 
0 
.0 
0.0 
0.0 
c 
0 
C 
c 
C 
0 
C 
0 
1.0 
l.C 
C O 
c c 
1 
F 1 
1 
s 
¿ 
: 
s 
3 
: 
0 
2 
C O 
0 
3 
C O 
C O 
1.4 
0.0 
0.0 
i.o 
o.o 
1 
M 1 
1 
53 
43 
-18.3 
53 
46 
-11.6 
53 
35 
-25.5 
53 
43 
-19.C 
21.8 
20.2 
-7.3 
27.C 
15.C 
-44.4 
1 
A 1 
1 
174 
25G 
43.« 
¿¿7 
¿56 
30.6 
174 
209 
20.2 
227 
2 52 
11.1 
52.3 
51.3 
-1.1 
63.0 
55.0 
50.Β 
I 
Μ I 
I 
1 1 1 
d 1 J 1 A I 
1 1 1 
ÎOOO TE1ES/HEADS/STUECK 
¿U5 
¿97 
44.7 
432 
593 
37.3 
205 
234 
14.0 
432 
466 
12.5 
115.0 
126.1 
9.7 
70.0 
89.0 
27.1 
195 38 5 
233 45 3 
19.6 29.4 -33.5 
627 665 670 
826 875 678 
31.8 31.7 31.2 
125 23 4 
177 32 2 
37.7 39.0 -48.3 
561 564 566 
663 695 657 
18.3 19.1 18.7 
75.2 15.6 0.8 
92.1 14.5 0.0 
22.5 -4.5 -100.0 
42.C 4.0 3.G 
75.C 11.0 2.0 
78.6 175.0 -33.3 
I 
S I 
I 
£ 
2 
-78.0 
076 
8 EC 
29.5 
3 
1 
-68.7 
551 
656 
18.2 
0.2 
O.C 
-100.C 
3.C 
l.C 
-66.7 
1 
0 1 
1 
1 
1 
O.C 
675 
BEI 
25.£ 
1 
1 
Ü.C 
352 
655 
18.2 
0.0 
0.0 
O.C 
l.C 
l.C 
0.0 
1 
Ν I 
1 
e 
-ICO.C 
6EC 
££1 
29.7 
1 
e 
-ÌCC.C 
553 
£55 
16. C 
C C 
C C 
C C 
l.C 
cc 
- 1 C C C 
1 1 
D IANNEE/YEA6/JAFF 1 
1 1 
1 1 
ç j 
-100.GI 
1 
6611 
£611 
I 1 
I 
1 
I 
25.31 
1 
■ 
1 
1 
1 
11 
1 
c l 
j 
1 
1 
1 1 
-IOC.Cl 
I 1 1 1 
1 
554 1 
6551 
1 
1 
1 
1 
17.61 
1 1 
I 
I 
I 
C C I 
1 1 CCI 
ι 1 1 1 
1 1 1 CCI 
I 1 
I 
1 
l.CI 
C C I 
1 > 
1 
1 
1 
'■ 
 
-iCC.Cl 
1 1 
I 
1 
«Bl i 
681 1 
2S.9 1 
681 1 
EB1 1 
25.5 1 
55« | 
«S9 1 
11.* 1 
59« 1 
«SS 1 
ll.B 1 
321 1 
3«« 1 
7.8 1 
215 1 
¿91 1 
35.3 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PKUOUCIION INCIGENE 
OISUNS 
l U T I L I S A I I U N I 
INDIGENOUS FRCCUCT10N 
GEE SE 
FOR FATTENING 
ElGtNERZECGUNG 
GAENSEN ZUR MAST 
GEBRAOCHSKUEKEN 
1 1581 
1 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 « 
1 X 7 6 / 7 5 
1 UNITEC K l 
1 157« 
1 1575 
1 1576 
1 X 7 5 / 7 « 
1 X 7 6 / 7 5 
1 IRELANC 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
I OANMARK 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
C O 
C O 
C C 
C O 
C C 
0 . 0 
C O 
C C 
0 . 0 
C C 
ÌELG1E 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C C 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C C 
IGOOH 
S 
s 
s 
a 
• 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
C O 
C C 
0 . 0 
C O 
C C 
C O 
C C 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
O.U 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 .Ü 
C O 
0.Ü 
1 
M 1 
1 
0 . 6 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
3 .C 
4 . 0 
3 3 . 3 
0 . 0 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
o.e 
0 . 0 
O.C 
3 . 6 
Ü.0 
1 
A 1 
1 
0 . 8 
O.U 
- 1 C 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
1B.0 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
U.O 
U.O 
0 . 0 
Ü.U 
4 0 . 4 
0 . 0 
I I I I 
H 1 J 1 J | A 1 
I I I I 
1000 TEIES/HEACS/STUECK 
1 .3 0 . 5 0 . 2 U.C 
U.O O.C 4 . 5 0 . 0 
- l u u . υ - l U U . C 2 1 5 0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C O.C O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
1 9 . 0 11 .C 3 . 5 0 . 1 
1 9 . 0 10 .C 2 . 0 0 . 0 
U.O - 8 . 0 - 4 3 . 0 - 1 U 0 . C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
o.o u.c o.o o.o 
0 . 0 U.C 0 . 0 U.C 
s s s s 
s s s s 
: s : a 
U.O O.C O.G O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 O.C 
0 . 0 0 6 . 1 1 4 . 6 Ü.6 
0 2 . 9 3 5 . 5 1 6 . 5 1 .1 
U.O - 1 3 . 4 1 4 . 2 3 7 . 5 
1 
S 1 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
s 
s 
: 
O.C 
O.C 
0 . 0 
5 . 0 
e t 
- 6 4 . 0 
1 
U 1 
1 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
Ü.C 
O.C 
U.C 
O.C 
O.C 
s 
s 
a 
0 . 0 
O.C 
O.C 
Ü.0 
u.O 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
ce 
ce 
ce 
C.C 
cc 
co 
O.C 
C.C 
cc 
C.C 
O.C 
C.C 
e 
J. 
: 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
U lANNt t /Y tAE /JAHF ¡ 
1 1 
C C I 4 I 
C .Cl 5 I 
C C I 2 5 . 0 I 
C C I C I 
C C I 0 I 
C C I C.C I 
C C I 55 I 
C C I 58 I 
C .Cl 6 . 4 I 
C .C l 0 I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
S I S I 
S I S I 
: 1 ·■ 1 
c c i ο ι 
c e l c ι 
C C I c c I 
C .Cl 87 I 
C C I 162 I 
c e l 1C5 .7 ι 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 t 
PRODUCTION INDIGENE 
OINDONNEAUX 
■UT IL ISAT ION! 
INDIGENOUS FKLOLCTICN 
TURKtYS 
FUR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRALCHSKLEKEN 
16E1 
EUR-9 
1974 
1575 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMI 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-4 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
6249 
4023 
627C 
- 3 5 . 6 
5 £ . 6 
JL 
6245 
4023 
«27C 
- 3 5 . 6 
5 £ . 6 
4507 
274C 
4696 
- 3 8 . 8 
7 C . 1 
IL 
4507 
2760 
4656 
- 3 8 . 8 
7 C . 1 
0 
2 5 9 . 1 
1 7 8 . 0 
2 3 4 . 9 
- 3 1 . 3 
3 2 . 0 
2 5 9 1 . 0 
1 1 8 1 . 0 
2561 .C 
- 3 1 . 3 
6 6 . 3 
1 
F I 
I 
5572 
4313 
- 2 7 . 8 
12221 
8338 
- 3 1 . 8 
4324 
3024 
- 3 0 . 0 
8831 
5785 
- 3 4 . 5 
2 1 1 . « 
1 9 7 . 2 
- 6 . 7 
2 3 6 7 . 0 
189 1.U 
- 1 9 . 9 
I 
Μ I 
I 
7225 
5071 
- 2 5 . 8 
1 5 * * 7 
134C5 
- 3 1 . C 
5226 
3578 
- 3 1 . 5 
14057 
5363 
- 3 3 . 4 
2 7 6 . 6 
1 9 7 . 1 
- 2 8 . 6 
2 5 7 0 . 0 
2217 .C 
- 2 5 . 4 
I 
A 1 
1 
0219 
5076 
- i a . 4 
25666 
16*66 
- 2 8 . 0 
4358 
366β 
- 1 6 . 6 
18455 
13031 
- 2 9 . 4 
2 2 0 . 0 
2C5 .9 
- 6 . 4 
2 2 0 6 . 0 
1 6 1 4 . 0 
- 1 7 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J I 
1 
I 
A 1 
1 
1000 TETES/HEACS/SIUtCK 
7169 
7429 
3 . 6 
32835 
23915 
- 2 1 . 1 
5163 
5 4 2 9 
5 . 2 
¿3618 
18460 
- 2 1 . a 
¿ 5 7 . 5 
2 9 1 . 3 
1 3 . 1 
2 5 7 2 . 0 
2 4 B 9 . 0 
- 3 . 2 
7053 
7193 
2 . C 
39866 
33106 
- 1 7 . C 
5267 
5096 
- 3 . 2 
28885 
2355 7 
- 1 8 . 4 
2 5 1 . 3 
2 6 5 . 7 
5 . 7 
2 7 3 4 . C 
3 1 5 0 . C 
1 5 . 2 
7022 
7257 
3 . * 
46910 
40365 
- 1 4 . 0 
4729 
4 7 1 1 
- 0 . 4 
33614 
2 6 2 6 6 
- 1 5 . 5 
2 9 7 . 3 
3 0 9 . 1 
4 .C 
¿ 4 0 4 . 0 
2 6 9 0 . 0 
1 1 . 5 
653C 
7¿54 
1 1 . 7 
5344C 
47655 
- 1 0 . 6 
4364 
4857 
1 1 . 7 
37556 
33165 
- 1 2 . 7 
2 7 7 . 2 
2 5 6 . £ 
- 7 . 5 
2 1 6 3 . 0 
2 5 6 8 . C 
1 9 . 6 
I 
S I 
1 
6*50 
65££ 
2 . 1 
5585C 
£4¿4£ 
- 9 . 4 
51E2 
£445 
5 . 1 
43175 
2E61C 
- 1 0 . 6 
2 7 3 . 4 
2 7 8 . 4 
1.6 
3186 .G 
3127 .C 
- 1 . 5 
I 
U I 
I 
4256 
4742 
1 0 . 3 
64165 
£65 t£ 
- 8 . 1 
3366 
3 6 Í S 
6 . 4 
« 6 5 t £ 
«2275 
- 9 . 2 
151.C 
¿ ¿ 2 . 1 
« 7 . £ 
1552.C 
¿C06.C 
0 . 7 
1 
Ν I 
1 
«52b 
4 6 3 1 
t . t 
66114 
63616 
- 7 . 1 
346C 
3676 
6 . 2 
5CC29 
4£S££ 
-ε. ι 
1 4 £ . £ 
1 5 5 . 7 
3 7 . 3 
1 8 2 5 . 0 
2C74.C 
1 3 . « 
D 
«325 
56££ 
3 6 . C 
73C«3 
65705 
- 4 . 6 
3156 
441C 
4 1 . 6 
53161 
£C42£ 
- 5 . ¿ 
1 3 5 . 1 
1 6 6 . 5 
3 4 . 4 
2 2 6 7 . 0 
265C.C 
2 4 . 6 
1 
ANNEE/VEAt/jAP.F I 
1 
73C43 1 
657C5 1 
- 4 . 6 1 
73C43 1 
6S7C5 1 
- 4 . 4 1 
53161 | 
9C425 1 
- 5 . 2 1 
53161 1 
5C425 1 
- 9 . 2 1 
2760 1 
2768 1 
1 .0 1 
253C1 1 
26663 1 
- 2 . 1 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
PRODUCTION INCIGENE 
OINUONNEAUX 
( U I I L I S A I I U N I 
INDIGENOUS FRCCLCTICN 
TURKEYS 
FUR FATTENING 
EIGENERZEUGUNG 
TRUThUEHNER ZLR MAST 
GEBRAUCHSKCEKEN 
1 
1 1661 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 S 
1 BELGIQUE/! 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBUUR 
1 1914 
1 1915 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I OANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 0 1 . 1 
6 0 5 . 4 
1 1 4 6 . 6 
- 3 2 . B 
8 9 . 7 
6 2 7 . 0 
1 5 8 . 0 
2 1 9 . 0 
- 7 4 . a 
I C I . 5 
1 ELG IE 
1 2 9 . 0 
3 8 . C 
3 3 . 0 
- 7 C 5 
- 1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
IGUCH 
1 6 2 5 . 0 
1 2 0 7 . 0 
1 4 6 2 . 0 
- 2 5 . 7 
2 2 . 8 
5 5 . 9 
3 8 . 7 
5 1 . 6 
- 3 0 . Β 
1 3 7 . 2 
6 1 . 0 
1 7 . 3 
C C 
- 7 1 . 6 
- 1 0 C . C 
1 
F 1 
1 
1 1 2 9 . 4 
4 9 5 . 3 
- 5 6 . 1 
5 3 4 . 0 
3 8 5 . 0 
- 2 7 . 9 
8 2 . 0 
5 0 . 0 
- 3 5 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 5 0 6 . 0 
1 2 6 2 . 0 
- 1 6 . 2 
4 0 . 0 
2 1 . 1 
- 4 7 . 3 
1 0 2 . 6 
7 .0 
- 9 3 . 2 
1 
H 1 
1 
1 2 4 7 . 5 
7 2 1 . 6 
- 4 2 . 2 
6 1 5 . 0 
397 .C 
- 3 5 . 4 
1 1 7 . 0 
4 5 . C 
- 6 1 . 5 
C C 
O.C 
0 . 0 
1 8 2 5 . 0 
1363 .C 
- 2 5 . 3 
4 9 . 5 
2 0 . 6 
- 5 8 . « 
1 2 4 . 5 
1 1 0 . 2 
- 1 1 . 5 
1 
A 1 
1 
1 2 1 7 . 9 
1 1 1 0 . 4 
- a . a 
6 2 6 . 0 
4 4 0 . 0 
- 2 9 . 7 
1 2 a . o 
5 8 . 0 
- 2 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
1 5 5 2 . 0 
1 3 1 2 . 0 
- 1 7 . 6 
7 4 . 8 
4 5 . 8 
- 3 B . 8 
1 3 4 . 5 
S C O 
- 6 7 . 6 
1 
H 1 
1 
1 
J I 
1 
1 
d 1 
1 
A 1 
1 
100C TtlES/HEAOS/STUECK 
1 4 6 6 . 1 
2 0 8 6 . 5 
4 2 . 1 
7 * 8 . 0 
« 6 7 . 0 
- 3 7 . 6 
1 1 7 . 0 
9 5 . 0 
- I B . 8 
U.O 
u .u 
U.O 
1 8 0 0 . 0 
1 7 9 2 . 0 
- 0 . * 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 .8 
9 0 . 5 
9 0 . 6 
0 . 3 
15U2.C 
1171 .C 
- 2 2 . C 
6 5 8 . C 
3 5 7 . C 
- 3 9 . 7 
1 2 2 . C 
1 1 * . C 
- 6 . 6 
O.C 
O.C 
O.C 
1530 .C 
1 8 9 3 . C 
2 3 . 1 
1 * 8 . 5 
1 2 9 . 1 
- 1 3 . 3 
1 0 7 . 1 
7 3 . 0 
- 3 1 . 6 
1 2 3 6 . 4 
1 2 * 3 . 6 
0 . 6 
6 3 8 . 0 
3 6 6 . 0 
- * 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1U2 .0 
- 3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 7 7 . 0 
2 2 1 7 . 0 
1 2 . 1 
1 5 6 . 5 
2 0 0 . £ 
2 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 5 
- 1 9 . 1 
1 1 1 1 . 1 
1 * 3 7 . C 
3 1 . 1 
O 5 0 . 0 
49 U.U 
- ¿ * . 6 
1 8 2 . 6 
1 0 5 . 0 
- * 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 2 * . 0 
2 2 0 0 . 0 
1 4 . 3 
9 5 . 7 
HO.2 
¿ 3 . 5 
1 2 6 . 6 
7 5 . 8 
- 3 7 . 0 
1 
S 1 
1 
S 3 * . C 
i * t a . t 
57 .2 
6 1 0 . 0 
3 6 0 . C 
- 4 1 . 0 
1 7 8 . 2 
211 .C 
1 8 . 4 
O.C 
O.C 
C C 
1233 .C 
U 3 7 . C 
- 1 5 . 5 
3 3 . C 
4 1 . 7 
2 6 . 4 
2 . 1 
6 1 . 5 
¿ 1 5 2 . t 
1 
U 1 
1 
6 * 6 . 5 
5 6 6 . 6 
5 2 . 6 
5 * * . C 
3 3 * . C 
- 3 6 . 6 
52 .C 
120 .C 
1 3 0 . £ 
O.C 
O.C 
O.C 
8 6 8 . C 
1C25.C 
1 6 . 1 
3 6 . 6 
2 6 . 1 
- 2 5 . 6 
6 . 2 
I S . b 
2 1 * . b 
I 
Ν I 
I 
5 6 3 . 5 
1 0 6 5 . 1 
1C.5 
£10 .C 
2 5 3 . C 
- * 2 . 5 
12 .C 
« « . C 
2 6 6 . 1 
cc 
O.C 
C C 
1C23.Ç 
11C3.C 
7.E 
3 8 . 5 
1 5 . 3 
- S C « 
3 . 1 
3 2 . t 
552 .C 
0 
t 6 6 . 3 
1C60 .2 
5 6 . 5 
C O 
31C.C 
C.C 
« 2 . C 
« 3 . C 
2 . « 
C O 
C C 
cc 
1139 .C 
1353 .C 
1 6 . 6 
3 * . l 
2 * . 2 
- 2 5 . C 
C O 
3 9 . < 
U.O 
1 1 
lANNEE/YtAt /JAHF 1 
1 1 
13C*6 1 
13«S1 1 
3 . * 1 
« 1 6 0 1 
* 3 S 7 | 
- 3 5 . 0 1 
1 3 1 * 1 
1C45 J 
- 1 5 . 0 | 
0 1 
0 1 
C O 
160*2 | 
1 1 1 4 * 1 
- 1 . 5 1 
676 1 
ECO 1 
- 6 . 7 1 
5 * * 1 
716 1 
- 2 * . l 1 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
PRUDUCIICN INDIGENE 
PINTADEAUX 
( U T I L I S A T I O N ! 
INDIGENOUS FRULLCTION 
GUINEA-FOWLS 
FOR FATTENING 
E1GENEK2EUGUNG 
PERLHUEHNER ZLR MAST 
GEBRALChSKUEKEN 
1 
1 1761 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 * 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMI 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 197« 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSChLAI 
1 197« 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3006 
3C9S 
* * 6 2 
3 . 0 
* * . e 
IL 
3006 
3095 
««82 
3 . 0 
4 4 . ε 
3C06 
3095 
* * 8 2 
3 . 0 
4 4 . 6 
JL 
3006 
3095 
* * 8 2 
3 . 0 
*«.e 
ID 
0 . 8 
C O 
C O 
- 1 0 0 . 0 
C O 
2 4 8 1 . C 
2 * 9 « . 0 
3<«£ .C 
0 . 5 
* 7 . C 
1 
F 1 
1 
2935 
3166 
7 .9 
5 9 * 1 
6262 
5 . * 
2935 
3166 
7 . 9 
5 9 * 1 
6262 
5 . * 
C O 
O.U 
0 . 0 
2 * 1 9 . 0 
2 5 5 2 . 0 
5 . 5 
1 
M 1 
1 
* 0 * 5 
«197 
3 . 7 
9990 
10455 
« . 7 
« 0 * 5 
* 1 9 7 
3 . 7 
9990 
1 0 * 5 9 
« . 7 
O.C 
O.O 
O.C 
3 * 7 5 . 0 
3 5 5 0 . C 
2.2 
1 
A 1 
1 
3794 
3 8 * 7 
1.3 
137B6 
1*305 
3 . 8 
3796 
3 8 * 7 
1 .3 
13784 
1*305 
3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 5 1 . 0 
3 3 3 6 . 0 
1 3 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
d 1 
I 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/HEADS/STUEOK 
* 2 9 3 
3823 
- U . O 
18079 
18128 
Ü.3 
«293 
3823 
- 1 1 . 0 
18079 
16128 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 5 8 . 0 
3 2 * 1 . 0 
- 8 . 9 
4462 
5068 
1 3 . 6 
2 2 5 * 1 
23156 
2 . 5 
* * 5 S 
5067 
1 3 . 6 
22538 
¿3195 
¿ . 5 
0 . 1 
0 . 0 
- 1 0 0 . c 
3 7 2 5 . C 
* 1 5 2 . C 
U . £ 
3928 
* * 3 * 
1 2 . 5 
2 6 * 7 0 
27630 
*.« 
3920 
« * 3 * 
1 3 . 1 
2 6 * 5 6 
2 742 S 
«.« 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 2 * 7 . 0 
3 * 6 0 . 0 
0 . 6 
3707 
4055 
2 6 . 6 
30177 
32329 
7 . 1 
3 6 5 6 
4655 
¿ 7 . 1 
30156 
32328 
7 .2 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
2 6 1 0 . 0 
3 7 3 2 . 0 
3 3 . 5 
1 
S 1 
1 
44 IC 
5071 
15 .C 
3«5£7 
374C0 
8 . 1 
* * 1 0 
50 71 
15 .C 
3*567 
37*CC 
8 . ¿ 
O.C 
O.C 
O.C 
3 7 6 6 . C 
4 3 6 8 . 0 
16.C 
I 
U 1 
1 
317£ 
*13£ 
3 0 . 2 
37761 
* 1 5 2 5 
10 .C 
3173 
412b 
3 0 . 3 
377*C 
* l £ 3 « 
1 0 . 1 
0 . 6 
O.C 
- 1 0 0 . c 
2 * 9 3 . C 
3 * 8 0 . C 
« 1 . 5 
I 
Ν I 
I 
2777 
355£ 
2 6 . C 
«C53t 
«EC5C 
1 1 . 2 
2777 
35£5 
2 8 . C 
«C517 
«5CES 
1 1 . 3 
0 . 1 
C.C 
- Ì C C C 
2 1 3 1 . C 
2EC5.C 
3 1 . 6 
D 
3256 
3526 
1 5 . 1 
* 3 6 3 5 
«5C16 
1 1 . 6 
3256 
3526 
1 5 . 1 
«3613 
«SC15 
1 1 . S 
C C 
cc 
cc 
¿«93 .C 
315C.C 
17 .C 
1 
ANNEE/YEAF/4AFF 1 
1 
«3633 | 
«SCI« 1 
1 1 . 8 1 
« 3 Í 3 5 1 
«SC16 1 
n.a ι 
«3613 1 
«SC15 1 
1 1 . 9 1 
«3613 1 
«9C15 1 
1 1 . 9 1 
2 1 
0 1 
- I C C O 1 
351C9 1 
«C3«0 1 
1 3 . 0 1 
19.03.1576 
PRODUCTION INCIGENE 
PINTAOEAUX 
IUTIL1SATIUN1 
INDIGENOUS FRLOLCT 1LN 
GUINtA-FUWLS 
FOR FAITEN1NG 
E1GENERZELGUNG 
PERLHUEHNER ZLR MAST 
GtBRALCHSKUEKEN 
IAE - C3Í 
1 
1 1 7 8 1 
1 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 15 76 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 197« 
1 1975 
1 1574 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 4 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 4 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 « 
1 X 7 6 / 7 5 
I DANHARK 
1 157« 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
4 7 5 . 4 
£ 4 5 . « 
£ 1 3 . 7 
1 5 . 6 
4 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
c c 
IELG1E 
4 9 . 0 
5 2 . 0 
2 . 0 
6 . 1 
- 9 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
C O 
c c 
IGDOM 
S 
S 
s 
3 
' 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
c o 
c c 
0 . 0 
c o 
C O . 
c o 
c c 
I 
F I 
I 
4 6 1 . 2 
6 0 4 . « 
3 1 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
5 5 . 0 
1 0 . u 
- 8 1 . 8 
0 . 0 
o.u 
o.u 
s 
s 
O . u 
0 . 0 
o.u 
o.u 
0 . 0 
Ü . 0 
1 
M 1 
1 
4 8 6 . a 
6 * 5 . 5 
3 2 . 7 
O . C 
O . C 
0 . 0 
B7.C 
l . C 
- 5 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U . C 
I 
A 1 
1 
7 * 2 . 5 
5C1.7 
- 3 2 . * 
O . U 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 . 0 
- 5 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
s 
s 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . C 
Ü . C 
U . C 
1 
Μ I 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
ÎOOO IETES/HEACS/STUEOK 
6 3 2 . 1 
5 7 8 . 6 
- 8 . 5 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 3 . 0 
3 . 0 
- 9 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
s 
s 
: 
O . u 
0 . 0 
U . O 
U . U 
U . O 
Ü . U 
6 2 9 .C 
6 9 8 . 1 
* 2 . 6 
O . C 
O . C 
U . C 
1 0 5 . 1 
17 .C 
- 8 3 . 6 
0 . 0 
O . C 
U . C 
s 
s 
: 
U . C 
O . C 
U . C 
3 . 1 
0 . 6 
- 8 U . 6 
5 5 1 . 7 
9 6 1 . 0 
7 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 . 0 
- 8 9 . 3 
O . C 
U . O 
C O 
s 
s 
: 
O . O 
0 . 0 
U . C 
6 . 6 
O . C 
- 1 0 0 . 0 
7 3 5 . 1 
9 3 2 . 3 
¿ 3 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 3 . 3 
15 .C 
- 0 8 . 6 
0 . 0 
O . C 
U . C 
s 
s 
: 
u.u 
u . O 
U . C 
6 . 6 
U . C 
-1ÜÜ.C 
1 
S 1 
1 
561 .C 
6 6 8 . 2 
2 2 . 7 
O . C 
o.e 
0 . 0 
6 3 . 3 
15 .C 
- 8 2 . C 
O . C 
O . C 
O . C 
s 
s 
: 
O . C 
O . C 
O . C 
c e 
0 . 2 
0 . 0 
1 
0 1 
1 
6 3 8 . 6 
6 4 7 . 6 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 1 . C 
7.C 
- 9 1 . 4 
O . C 
0 . 0 
O . C 
ς 
S 
: 
O . C 
C . C 
O . C 
1 . 4 
Ü . C 
- 1 0 0 . C 
1 
Ν I 
I 
5 5 5 . 1 
1 4 9 . 1 
2 5 . e 
O . C 
c e 
C . C 
4 6 . C 
l . C 
- 5 7 . e 
C . C 
C . C 
C . C 
s 
e 
: 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
υ 
5 6 7 . 3 
7 7 6 . 1 
3 6 . 6 
O . C 
O . C 
c o 
3 6 . C 
C . C 
-1CC.C 
C . C 
C . C 
c e 
e 
s 
: 
C . C 
c e 
c e 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
1 
ANNEt/YEAR/JAhR 1 
1 
7 ICC 1 
6532 1 
2 C . 2 1 
0 1 
C 1 
C.C 1 
1CC2 1 
143 1 
- £ 5 . 7 1 
0 1 
0 1 
C.C 1 
S 1 
s I 
: I 
C I 
C I 
co ι 
22 1 
1 1 
- S t . 3 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
IHPURTATIUNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET HULT IPL lOAI lUN I 
1HPCRTS FKUF T H R U COUNTRIES 
LAYING STUCK 
GKANUFARENT ANC FARENT FEMALES 
EINFLHR AUS L R I I l L A t N L t R 
HUEHNEKKUEKEN DLR LEGtRASSEN 
WEIBLICHE ¿ L U U - LND VERMEF.RLNGSKLEKEN 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1979 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 5 7 6 
6 5 . 0 
- 5 7 . 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
0EU7SCHLAND 
1 9 7 * 
1979 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 * 
1 5 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
C O 
C O 
O.C 
C C 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
cc 
7 
π 
15 
c 
6 2 . 8 - 1 0 0 . C 
U 
IB 
2 6 
IE 
31 
18 
6 5 . 0 6 3 . 6 - 3 0 . 6 
- 5 7 . 6 
- 1 0 0 . 0 2 2 . 8 - 1 0 0 . C - 1 0 0 . 0 
C C 
* 1 1 
O 9 
O 
19 
9 
- 1 0 0 . 0 - 2 1 . 8 - * 6 . 3 - 5 * . 7 - 1 * . 2 
C C 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
cc 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l i l i 
M 1 d 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 lEIES/hEACS/STuECK 
5 22 9 0 
12 6 11 0 
1 * 0 . 0 - 7 2 . 6 I B . 3 U.O 
36 56 67 67 
30 36 «7 «7 
- 1 7 . * - 3 8 . 1 - 3 0 . 3 - 3 0 . 3 
5 22 9 C 
12 C 11 C 
1 * 0 . 0 - 1 0 0 . C I B . 3 0 . 0 
2 * * 6 35 55 
2 1 2 1 32 32 
- 1 * . 2 - 5 * . S - 4 2 . 5 - 4 2 . 5 
Ü.C Ü.C 0 . 0 U.O 
U.U U.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
U.O U.C 0 . 0 0 . 0 
U.O 0 . 0 O.C 0 . 0 
U.O O.C O.C 0 . 0 
1 
S 1 
1 
3 
1« 
3 2 6 . 6 
71 
61 
- 1 3 . 9 
3 
0 
- 1 0 0 . C 
£t 
22 
- « 5 . 5 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
υ ι 
1 
2 
7 
2 5 0 . C 
72 
£6 
- 6 . 6 
2 
7 
¿50 .C 
ec 
25 
- 3 5 . 7 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
7 
7 
¿.C 
EC 
7£ 
- 5 . 6 
7 
- 5 7 . 1 
67 
«2 
- 3 7 . 5 
C C 
C C 
O.C 
C C 
C C 
C C 
1 1 
U | A N N E E / V E A F / d A F F 1 
1 1 
7 | 67 i 
7 1 82 1 
- 6 . 4 1 - 5 . 9 1 
671 87 | 
£21 62 1 
- 5 . S I - 5 . S 1 
Cl 67 1 
51 46 1 
C C I - 3 0 . 9 | 
671 67 1 
46 1 46 1 
- 3 C . S I - 3 C . 9 1 
C C I G 1 
4 . 7 1 5 1 
C C I C O 1 
C C I 0 1 
C C I C 1 
C C I C O 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
IHPURTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES UE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
1MFLRTS FRLF TFIRL CCUNIRItS 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
E INFOER AUS CR Ι Τ ILAEKLEr 
HUtHNERKUEKEN UER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- LNU ktRMEHRLNtiSKLEKEN 
1 
1 1152 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMEOUR 
1 1974 
1 1575 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1575 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 1974 
1 1575 
I 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
cc 
4 . 0 
0 . 0 
cc 
- 1 0 0 . 0 
cc 
IELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
cc 
0 . 0 
c c 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
c c 
C O 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
6 . 6 
2 . 8 
0 . 0 
- 3 1 . 6 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
2 0 0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
o.o 
cu 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
2 . 8 
O . U 
0 . 0 
C O 
C U 
1 
Μ I 
I 
O . C 
O . C 
O . C 
5 . 0 
O . C 
- 1 0 0 . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
O . C 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
c c 
O . C 
io.e 
0 . 0 
- 1 0 0 . c 
O . C 
O . C 
O . C 
1 
A 1 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
- 1 C 0 . 0 
0 . 0 
U . O 
U . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . U 
0 . 0 
0 . 0 
¿ . 3 
U . O 
- 1 C C Û 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
H 1 J 1 J I A I 
I I I I 
1000 TEIES/HEACS/STUEOK 
3 . 0 ¿ 1 . 7 9 . 3 O.C 
U.U U.C 0 . 0 U.O 
- 1 U 0 . O - 1 U 0 . C - 1 0 0 . 0 0 . 0 
2 . 0 O.C O.C U.O 
6 . 0 O.C 6 . C 0 . 0 
2 0 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
6 . 0 O.C 5 . 0 0 . 0 
O.U O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 U.C U.O 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
U.O O.C 0 . 0 o . u 
U.O O.C 0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
U.O U.C 0 . 0 0 . 0 
U.O 5 . 5 C U O.C 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
3 .C 
c e 
- I C O . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
O . C 
7 . 6 
o.c 
0 . 3 
6 . 2 
2 4 0 5 . 2 
1 
U 1 
1 
O . C 
0 . 0 
cc 
2 . C 
«.c 
1 0 0 . c 
O . C 
3.C 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
O . C 
υ . e 
Ü . C 
O . C 
Ü . C 
Ü . C 
U . O 
O . C 
O . C 
U . C 
1 
Ν 1 
1 
ce 
c c 
C . C 
7.C 
ce 
- I C C . C 
ce 
3.C 
c c 
cc 
cc 
c c 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
cc 
« . 1 
cc 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHF 1 I 1 
c c i 
C C I 
1 1 1 i 1 
C C I 
1 
1 
1 
1 c c i 
C C I 
1 
1 
1 
1 1 C C I I 1 
1 
1 
Í 
C C I 
C C I 
■ 
1 
1 
1 
C C I 
1 
1 
1 c c i 
| C C I 
1 
1 
C C I 
| 1 
1 
1 c c i 
| C C I 
1 
1 
j 
1 
c c i 
1 
1 
7 . « l 
c c i 
-icc.ci 
c c l 
Z . 2 I 
c c l 
37 1 
3 1 
- 9 3 . 0 1 
25 1 
22 1 
- 1 2 . 0 1 
5 1 
17 1 
¿ « c . c | 
0 1 
0 1 
C O 1 
0 1 
0 1 
co ι 
20 1 
ίο ι 
- * 7 . 2 1 
0 . 1 
25 1 
9 9 5 2 . 8 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 t 
IHPURTATIONS PAYS H E R S 
POULETTES UE RACE CHAIR 
ISELECI1CN ET HULTIPL1CAT1UNI 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
HEAT STLLK 
GRANDPARENT ANC FAFENT FEMALES 
LINFLHR AUS CRI11LAEN0EF 
HUEHNEKKUEKEN DER MASIRASSEN 
WEIBLICHE ZOCHT- INO UFFthRLNGSKlEKER 
lANNtt/YEAF/jAHF 
I 
1U00 TEIES/HEACS/STUECK 
197* 
1975 
1976 
1** 
9 
7 
56 
11 
55 
32 
0 
2 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR­9 CUMUL 
1 9 7 * 
1575 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
­ 9 3 . a 
- 2 2 . 1 
1«« 
9 
7 
­ 9 3 . 8 
­ 2 2 . 1 
B C « ­ 6 7 . 8 
200 
20 
¿ 5 5 
5¿ 
2 99 
5* 
3 4 ¿ 
75 
360 
76 
3 7 5 
105 
10 
5 
J 6 5 
116 
5 
14 
3 5 « 
122 
« I t 
1«5 
26 
t 
« « 2 
I b i 
« « t 
I t i 
««8 
161 
««8 
161 
197« 
1975 
1576 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1575 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
C O 
Ο.ϋ 
C.C 
0 . 0 
56 
Η 
- 9 3 . 8 - 9 0 . 0 
-10C.0 
0 . 0 
0 . 0 
80 
3¿ 
­ 9 3 . β - 8 0 . 4 ­ 6 0 . 3 
­ loco 
4 ¿ 
¿ ¿ 
15 
3 1 
22 
C 
1« 
c 
5 2 . 2 ­ 1 0 0 . C ­ l O C C 
¿00 
¿0 
¿eo 
5¿ 
¿ao 
5« 
i¿3 
75 
341 
78 
356 
IOS 
366 
105 
37b 
122 
357 
1¿3 
«11 
1¿2 
O.C 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
Ü.U 
U.O 
Ü.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
C.C 
C.C 
« 1 7 
1 2 3 
C . C 
O . C 
«17 
133 
«17 
133 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
O.Ü 
cc 
C G 
C O 
0.0 
0.0 
O.C 
Ü.O 
Ü.U 
0.0 
Ü.O 
O.C 
O.C 
0.0 
0.0 
o.u 
0.0 
0.0 
O.C 
Ü.C 
Ü.C 
C.C 
C.C 
0.0 
C.C 
U.C 
C.C 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
IMPORTATIONS PAYS T I t K S 
POULETTES DE RACE CHAIR 
■SELECTION ET MULTIPLICATION! 
1HFLKIS FRLF THIRD COUNTRIES 
HEAI STOCK 
GRANUPARtNT ANC PARENT FEMALES 
EiNFLHK AUS CRIHLAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER MASIRASSEN 
WEIBLICHE ZUCF.I- INC VEFMEHRLNGSKLEKEN 
1 
1 1252 
1 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/I 
1 197« 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 4 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 197« 
1 1915 
1 1914 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 4 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 197« 
1 1919 
1 1S7« 
I X 7 9 / 7 « 
I X 7 4 / 7 9 
1 1RELANC 
1 197« 
1 1979 
1 197« 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 4 / 7 5 
I DANNARK 
I 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 3 7 . 1 
O.C 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
3 5 0 . C 
- I O C . C 
) E t G IE 
5 . 0 
0 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
c c 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
C.C 
C.4 
c c 
7.C 
- 1 0 0 . 0 
c o 
I 
F I 
I 
5 2 . 2 
4 . 0 
- 9 2 . 3 
3 . 0 
7 .0 
1 3 3 . 3 
O.B 
0 . 0 
-loo.o 
c o 
c o 
c u 
0 . 0 
c o 
o.u 
0 .Ü 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
1 
Η 1 
1 
7 1 . 2 
2 5 . £ 
- 6 3 . 6 
9 . C 
6 . 0 
- 3 3 . 3 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c e 
c o 
C C 
O.C 
c o 
l a . 6 
O.C 
- 1 C 0 . 0 
C.C 
c o 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
c e 
ì . a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
Ü.C 
0 . 0 
Ü.0 
U.O 
U.Ü 
1 
Μ 1 
1 
I I 1 
J I j ι A ι 
I I 1 
1000 TEIES/HEACS/STUECK 
2 1 . 3 
7 .S 
- 0 2 . 9 
1 0 . 0 
1 4 . 0 
4 0 . 0 
1 1 . 0 
Ü.O 
- l u O . O 
c o 
0 . 0 
U.Ü 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
U.O 
0 . 0 
Ü.C 
U.O 
0 . 0 
Ü.U 
ì a . i 1 1 . 7 o . o 
O.C 2 0 . 7 O.C 
- 1 0 0 . C 7 6 . 9 0 . 0 
O.C 3 . 0 1 0 . 0 
3 .C 1 0 . 0 U.O 
U.C 2 3 3 . 3 - 1 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 O.C 
O.C 0 . 0 0 . 0 
U.C U.O 0 . 0 
o.c o.o o.o 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C O.C 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C O.C 0 . 0 
O.C C C 6 . 6 
O.C O.C 0 . 0 
O.C 0 . 0 0 . 0 
O.C 0 . 0 U.O 
U.C U.C U.O 
1 
S 1 
1 
9 . ¿ 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
14.C 
C C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
1 
0 1 
1 
¿ ¿ . 1 
c c 
- 1 0 0 . c 
O.C 
0 . 0 
c c 
c c 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.C 
c c 
13.C 
U.C 
1 
Ν 1 
1 
C.C 
c o 
C C 
1 4 . e 
c e 
- l e c e 
C.C 
C C 
c e 
c e 
C.C 
c e 
c c 
C.C 
C.C 
1 1 . £ 
O.C 
- l e c e 
C C 
£ . -
C.C 
I 1 
0 IANMEE/YEAK/JAHR I 
ι ι 
C C I 343 1 
C C I 60 1 
C C I - 6 2 . 5 I 
C O I 51 I 
Ì C C I 73 1 
C C I 4 3 . 1 I 
6 . C I 23 1 
c c l ο ι 
­ ico.ci -icc.o I 
C C I 0 1 
C C I 0 I 
C C I C.C I 
C .C l 0 I 
C C I G I 
C C I C O I 
C C I 30 I 
C C I s I 
C C I - 7 0 . 6 I 
C C I c . I 
c e l is ι 
C C I 4 7 2 5 . 0 I 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES OE RACE PONTE 
• U T I L I S A T I O N ! 
IMPORTS FRUI- THIRD COUNTRIES 
LAYING ÒTUOK 
FtMALES FOR LAYING 
tlNFLHR ALS L R I I U A t N L E R 
HOtHNEKKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRALCHSKLEKEN 
ÏOUO TEIES/HEACS/STUECK 
IANNEE/YEAF/JAHF 
I 
1974 
1975 
1976 
9 
7 
13 
0 
0 
70 
1« 
20 
5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
­ 2 2 . 2 
6E.7 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1S75 
1S76 
X 75/74 
X 76/75 
7 
13 
-22.2 
85.7 
75 
¿1 
16 
C 
-ai.e -loo.α 
o 
26 
0 4 
39 
1 6 6 
« 3 
2 0 « 
« 3 
2 0 « 
65 
¿C« 
7a; 
¿ 1 3 
73 
¿ 1 3 
IC« 
-7B.9 -66.2 
¿¿« 
IC« 
a:¿« 
IC« 
¿¿« 
IC« 
1974 
1975 
1S76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 
O 
O 
­ 1 0 0 . 0 
CO 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
co 
co 
co 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­1U0.0 33.3 3 3 . 3 
CO 
0 . 0 
O.C 
U.O 
0 .0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
3 3 . 3 
C C 
C.C 
C.C 
cc 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
co 
co 
co 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
O.C 
U.C 
0 . 0 
c e 
0 . 0 
co 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
C.C 
C.C 
co 
cc 
C.C 
co 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PUNIE 
(UTILISATION! 
IMPORTS FRLF THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FUR CAVING 
LINI-UER ALS CRITILAtNCEF 
HUEHNERKOEKEN UER LEGbRASSEN 
GEBKALCHSKUEKEN 
1172 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLANC 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 4 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1974 
1975 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KU 
1974 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1574 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1574 
1975 
1576 
X 7 3 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
C O 
- 1 0 0 . 0 
C . C 
1ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
• GDLM 
6.G 
7 . 0 
1 3 . 0 
1 6 . 7 
8 5 . 7 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c u 
c u 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
o.u 
0 . 0 
C U 
c u 
0 . 0 
c o 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
o.u 
c u 
1 
Η 1 
1 
U . O 
0 . 0 
U . O 
O . C 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
c c 
7 0 . C 
1 4 . C 
- a o . c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
o.u 
0 . 0 
I 
A I 
1 
o . u 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
Ü . 0 
o.u 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
2 U . 0 
3 . 0 
- 7 5 . 0 
u.u 
0 . 0 
0 . Ü 
u.u 
Ü . 0 
Ü . U 
I I I I 
M 1 J 1 d I A I 
I I I I 
lUOC TEIES/HEACS/STUECK 
U.O 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
U.U O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C C O 0 . 0 
U.C O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 4 . C O.C C O 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C O.C 0 . 0 
0 . 0 O.C C O 0 . 0 
U.O O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 U.O 
o.u o.c o.c o.c 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
6 3 . 0 ¿ 2 . C 1 6 . 0 0 . 0 
1 3 . 0 O.O 0 . 0 ¿ 6 . C 
- 6 0 . 0 - 1 U 0 . C - 1 0 0 . G 0 . 0 
0 . 0 Ú.C 0 . 0 0 . 0 
U.U O.C U.C 0 . 0 
U.U O.C 0 . 0 0 . 0 
U.O U.C 0 . 0 0 . 0 
U.O U.C O.C U.O 
U.U 0 . 0 U.O U.O 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
O . C 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
O . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
U . O 
3 . C 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
Ü . C 
O . C 
0 . 0 
1 
U 1 
1 
U . C 
U . C 
c e 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
O . C 
O . C 
O . C 
O . C 
Ü . C 
Ü . C 
S.C 
1 . 0 
- 6 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
U . C 
Ν 1 
1 
C . C 
c c 
C . C 
C . C 
C . C 
c c 
C . C 
C . C 
c e 
e.e 
C . C 
C . C 
c e 
3 1 . e 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
C . C 
D I INNEE/YEAF/JAHF 1 
I 1 
C C I C 1 
c e l c ι 
C C I C.C I 
C C I 3 I 
C C I 4 ι 
C .C l 3 3 . 3 I 
C C I c I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
C C I 0 I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
1 1 . C l ¿21 I 
C C I ICO I 
- Í O C . C I - 5 4 . 6 I 
C C I 0 I 
C C I 0 I 
c c i c o ι 
ο.οι ο ι 
C C I 0 I 
C .Cl C O I 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
IHPORTATIONS PAYS HERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
(UTILISATION! 
1 HEURTS FRCP THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS CRIIILAENCER 
HUEHNERKUEKEN UER MASIRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
1 
1 1282 
1 
1 EUR-9 
1 
1 1974 
1 1975 
I 
1 1976 
1 
1 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 1 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
C 
0 
0 
0 . 0 
C G 
I EUR-9 CUMUL 
1 1974 
1 
1 1975 
1 
1 1976 
1 
1 I 
1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 EUR-« 
1 
1 197« 
1 1979 
1 
1 197« 
1 
1 1 1 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
c o 
0 
0 
c 
0 . 0 
0 . 0 
1 EUR-« CUMUL 
1 
1 197« 
| 1 1979 
1 1S7« 
1 
1 1 
I X 7 5 / 7 « 
; I X 7 6 / 7 5 
1 
0 
0 
0 
0 . 0 
c o 
1 DEUTSCHLAND 
1 197« 
1 1975 
1 191« 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 197« 
1 1979 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
c o 
0 . 0 
c o 
1 
F 1 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
c o 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
0 . 0 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
Μ 1 
1 
c 
e 
O.C 
c 
c 
0 . 0 
c 
c 
O.C 
c 
c 
C C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
1 
A 1 
1 
0 
0 
0 . 0 
0 
0 
C O 
0 
Q 
C O 
0 
u 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
Ü.U 
0 . 0 
I I I I 
H 1 J 1 J I A I 
I I I I 
luuu TEIES/HEACS/STuECK 
0 c 0 c 
6 0 6 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 C 0 C 
6 6 12 12 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 0 0 0 
o o G o 
0 . 0 O.C 0 . 0 U.O 
o c o c 
o c o o 
0 . 0 O.C U.O 0 . 0 
0 . 0 O.C O.C 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C O.C 0 . 0 
u.o o.c c o o.o 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
1 
s 1 
1 
C 
c 
0 . 0 
c 
12 
U.C 
c 
c 
0 . 0 
c 
0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
1 
U 1 
1 
c 
1 
O.C 
C 
13 
Ü.C 
c 
1 
O.C 
e 
1 
Ü.O 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
Ν 1 
1 
e 
e 
c e 
c 
13 
c c 
c 
c 
C.C 
c 
1 
c c 
C.C 
C.C 
0 . 0 
c e 
C.C 
c o 
1 1 
D IANNEE/YEAF/JAHF 1 1 1 
CI 0 1 
CI 13 1 
C C I C O 1 
CI 0 1 
131 13 1 
C C I 0 . 0 1 
CI 0 1 
CI 0« 1 
c c i co ι 
CI 0 1 
i l i l 
C C I C O 1 
C C I 0 1 
C C I 0 I 
C C I C.C I 
c e l o I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
IHPURTATlUNS PAYS TIERS 
PUUSSINS DE RACE CHAIR 
IUTILISAIIUNI 
1HFLRTS FRCP THIRD COUNTRIES 
HEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EINFUHR AUS CRIULAENCER 
hUEHNERKUEKEN OER MASIRASSEN 
CEBRALCHSKLEKEN 
1 
1 1282 
1 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANC 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 197« 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 191« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1S7« 
1 1979 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANNARK 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
O.O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
O.C 
1ELG IE 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
c c 
IbOUM 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
0 . 0 
C.C 
1 
F 1 
o.u 
C O 
0 . 0 
O.U 
O.U 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
O.U 
O.U 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
c u 
C O 
o.u 
0 .Ü 
o.u 
c u 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
O.C 
U.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
c c 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
U.O 
C O 
o.u 
u.u 
o.u 
u.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.u 
I I I I 
M 1 d 1 d 1 A 1 
I I I I 
1000 TEIES/HEACS/STUECK 
0.0 O.C U.O U.O 
c o u.c o.o o.c 
U.O O.C 0.0 0.0 
o.o u.c o.o o.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 O.C 0.0 0.0 
0.0 O.C 0.0 0.0 
0.0 O.O 0.0 U.O 
O.U O.C 0.0 0.0 
o.o o.c o.o o.o 
0.0 U.C 0.0 0.0 
0.0 O.C CO 0.0 
O.U O.C 0.0 0.0 
0.0 U.C 0.0 U.O 
u.o u.c o.o u.o 
0.0 O.C 0.0 U.O 
o.o u.c o.o o.c 
0.0 O.C 0.0 0.0 
U.O U.C 0.0 0.0 
6.4 U.C 5.6 U.C 
U.O U.C O.O U.O 
1 
S 1 
1 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.C 
1 υ 1 1 
O.C 
0 . £ 
U.C 
c c 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
c c 
Ü.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
U.O 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
U.O 
1 
N 1 
1 
C.C 
C.C 
C O 
C O 
0 . 0 
O.C 
c c 
C.C 
C.C 
C.C 
C C 
O.C 
C.C 
C.C 
C.C 
c c 
C.C 
C.C 
c c 
C.C 
c c 
I 1 
0 IANNEE/YEAF/JAHR 1 
I 1 
C C I 0 1 
C C I G« 
C C I CO 1 
c c l o 1 
c c l 0 
C C I CO 1 
C C I 0 1 
C C I C 1 
C C I CO 1 
C C I 0 1 
C C I C 1 
c c l c c 1 
C C I 0 1 
C C I 0 1 
C C I CO 1 
C C I 0 1 
C C I 0 1 
C C I CO 1 
c c l 0 1 
C C I 12 1 
c c l cc 1 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
UINOONNEAUX 
(UT1LISATIUNI 
1MPLRTS FhOF TH1RU COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FAITENING 
EINFUHR AUS CRIITLAENCER 
IRUTHUEHNER ZUR MAST 
OEBRALCHSKLEKEN 
1OO0 IEIES/HEACS/STUECK 
IANNEE/VEAF/JAHF 
I 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
O 
O 
O 
0.0 
C.C 
o 
o 
o 
0.0 
co 
1974 
1975 
1576 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1574 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197« 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
O 
O 
C 
0.0 
C.C 
o 
o 
o 
0.0 
C C 
0.0 
0.0 
co 
0.0 
C.C 
0.0 
co 
0.0 
O.C 
0.0 
0.0 
Ü.O 
0.0 
Ü.C 
cc 
O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
Ü.O 
O.C 
0.0 
O.C 
C.C 
C.C 
C C 
ce 
1974 
197£ 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
0 . 0 
Ü.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.O 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 0 
co 
C C 
C.C 
C.C 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
•UTILISATION! 
IMFLKTS FRON IH1RC COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FAIT tN lKG 
EINFUHR ALS CRl l l lAENCER 
IRUTHUEHNER ZLR PAST 
GEBRAUCHSKLEKEN 
1 
1 1682 
1 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 197« 
1 1975 
1 1S76 
I X 7 5 / 7 « 
1 X 7 4 / 7 S 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANMARK 
1 L974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
1ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
C O 
IGOOM 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
o.o 
C O 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
o.o 
C.C 
c c 
cc 
1 
F 1 
1 
0 .Ú 
C O 
0 . 0 
C O 
C O 
O.U 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
o.o 
C O 
0 .Ü 
O.U 
Ü.0 
U.Ü 
o.u 
0 . 0 
0 .Ü 
C O 
o.u 
1 
M 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
Ü.0 
O.C 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
Ü.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J | A | 
1 1 1 1 1 
1000 TEIES/hEADS/STUECK 
U.O 0 . 0 O.C 0 . 0 u . u 
0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
o.o u.u o.c o.o o.o 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 o . u O.C 0 . 0 U.O 
0 . 0 O.U O.C 0 . 0 u . u 
0 . 0 u .u O.C 0 . 0 0 . 0 
C O U.O O.C C O 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 U.C C D U.O 
0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0 0 . 0 
o . o u . u o . c o . o o . o 
0 . 0 O.U U.C C O o . u 
u . u u .o o . c o . c o . o 
0 . 0 0 . 0 U.C 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 C O 0 . 0 
0 . 0 U.O O.C O.C 0 . 0 
0 . 0 U.O O.C C O 0 . 0 
U.O U.U U.C U.C 0 . 0 
U.O U.O U.C O.C U.O 
U.O 0 . 0 U.C O.C 0 . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
U.C 
O.C 
U.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
o.c 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
1 
υ 1 
1 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
u.O 
O.C 
0 . 0 
Ü.C 
O.C 
1 
N 1 
1 
0 . 0 
C O 
C.C 
C O 
C.C 
cc 
cc 
C.C 
C O 
0 . 0 
C O 
C.C 
O.C 
C.C 
ce 
C.C 
O.C 
C.C 
C.C 
O.C 
cc 
1 1 
U |ANNEE/YEAR/dAhF 1 1 
C C I 0 i 
C O I 0 I 
cel co I 
C C I 0 I 
c e l o ι 
C C I c c I 
C C I 0 I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
C.Cl 0 1 
C C I C I 
C .C l C O I 
C C I 0 I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
C C I 0 I 
C C I 0 I 
C C I C O I 
C C I C 1 
C C I 0 I 
c e l c c ι 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PUNTE 
ISELECTION ET MULTIPLICATION! 
EXPERTS TU IH1RC COUNTRIES 
LAVING SIOCK 
GRANGPARENI ANC PARENT FEHALtS 
ALSFLHR NACH CR111LAENCEF 
HUEHNERKUEKEN UER LEGERASSEN 
WEIUL1CHE ZOOhl- LNC VtRPEHRLNGSKLEKEK 
1 
1 1153 
1 EUR-9 
1 1974 
1 197£ 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i EUR-5 CUMI 
1 1974 
1 1S75 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
i EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1575 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OEUTSChLAI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1574 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
d I I 
7C 
15 
41 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 5 
JL 
7C 
15 
41 
- 7 7 . 9 
1 6 6 . 9 
66 
15 
41 
-7«.a 
1 6 6 . 5 
JL 
66 
15 
41 
- 7 6 . a 
1 6 6 . 5 
ID 
3 1 . 4 
6 . 4 
6 . 1 
- 7 9 . 6 
- 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
C.C 
1 
F 1 
1 
1BB 
30 
- 8 4 . 0 
258 
40 
- 8 2 . 3 
179 
30 
- 8 3 . 1 
245 
«6 
- a i . 4 
6 8 . 5 
2 3 . 5 
- 6 5 . 7 
0 . Ü 
O.U 
co 
1 
M 1 
1 
68 
66 
- 2 2 . 3 
346 
114 
- 6 7 . 1 
63 
66 
9 . 3 
306 
114 
- 6 2 . S 
5 9 . 7 
6 3 . 2 
5 . 5 
O.C 
O.C 
c e 
1 
A 1 
1 
120 
95 
- 2 4 . 5 
«72 
¿09 
5 5 . 7 
118 
91 
- 2 2 . 3 
«25 
¿05 
- 5 1 . 7 
4 9 . 7 
5 8 . 4 
1 7 . 5 
0 . 0 
U.O 
u.u 
1 
M 1 
1 
I d I I 
I 
J 1 
1 
1 
A | 
1 
1UU0 TEIES/HEACS/STuELK 
157 
168 
7 . 2 
6¿5 
377 
- 4 0 . 0 
149 
10¿ 
θ . 7 
574 
367 
- 3 6 . 0 
9 8 . 0 
9 4 . 0 
- 4 . 1 
0 . 0 
U.O 
Ο.ϋ 
136 
113 
- 1 7 . 2 
765 
450 
- 3 6 . 0 
131 
113 
- 1 4 . 1 
705 
480 
- 3 1 . 9 
9 1 . 5 
5 3 . 5 
- 4 1 . 6 
Ü.O 
O.C 
0 . 0 
110 
66 
- 1 9 . 4 
67« 
576 
- 3 3 . 9 
H C 
83 
- 2 4 . 0 
615 
563 
- 3 0 . 9 
8 4 . 7 
4 3 . 4 
- 4 6 . 6 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
66 
51 
3 0 . 7 
940 
069 
- 2 8 . 8 
66 
66 
¿ . 6 
861 
031 
- 2 0 . 4 
¿ 7 . 9 
5 6 . 6 
1U2.5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
«« 
£6 
5 6 . 6 
96« 
75 t 
- 2 3 . 2 
«2 
£t 
5 9 . 5 
92« 
717 
- 2 2 . « 
1 3 . 3 
1 3 . « 
O . t 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
U 1 
1 
156 
«0 
- 7 4 . 5 
114C 
756 
- 3 0 . 2 
156 
«C 
- 7 4 . 5 
u t o 
7£7 
- ¿ 9 . 5 
3 3 . 1 
1 5 . t 
- 4 1 . 6 
U.C 
U.C 
0 . 0 
1 
Ν 1 
1 
£ t 
bt 
- 3 5 . C 
1226 
6b2 
- 3 C . 6 
£6 
bt 
- 3 5 . C 
l i t t 
£13 
- 3 C . 3 
3 9 . 3 
£ 4 . 1 
3 7 . 7 
C.C 
ce 
cc 
υ 
15 
5 
- 4 4 . 4 
1242 
t t c 
- 3 C . 7 
lb 
5 
- 4 4 . 4 
1162 
ili 
- 3 C . 4 
t.3 
t . b 
3 . 2 
O.C 
O.C 
C.C 
1 1 
ANNLE/YEAF/^AF.F 1 
1 1 
1242 | 
860 1 
- 3 C 7 1 
1242 1 
£60 1 
- 3 C 7 1 
1162 1 
Í22 1 
- 3 C 4 1 
1162 1 
622 1 
- 3 C . 4 1 
604 | 
493 1 
- 1 8 . 5 1 
0 1 
ο 1 
co ι 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAVS TIERS 
POULETTES UE RACE PUNIE 
(SELECTION ET H U L T I P L I C A I 1 0 N I 
EXPORTS TU I H I F L CCUNTRItS 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FERALES 
ALSFLF.R NACH CRI l ILAtNUER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VEFMEHRUNGSKLEKEIt 
I 1153 
I 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 197« 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
i LUXEHBOUR 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 197« 
1 1975 
1 197« 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I DANHARK 
1 1974 
1 1975 
1 1916 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
d 1 
1 
O.C 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 9 . 0 
9 . 0 
3 9 . C 
- 7 4 . 3 
2 8 8 . 9 
1ELGIE 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
IGDCM 
0 . 0 
0 . 0 
C.C 
0 . 0 
C O 
o.o 
C O 
c c 
C O 
c c 
3 . 3 
0 . 0 
c c 
- 1 0 0 . 0 
C O 
1 
F 1 
1 
0 . 0 
2 . 7 
0 . 0 
1 1 0 . 0 
4 . 0 
- 9 6 . « 
C O 
C O 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
9 . 9 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
M 1 
1 
0 . 0 
0 . 3 
O.C 
3 . 0 
5 .C 
4 4 . 7 
O.C 
C C 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
C O 
C O 
0 . 0 
O.C 
1 2 . 7 
C O 
- 1 C 0 . 0 
1 2 . 8 
0 . 0 
- I C O . c 
1 
A 1 
1 
2 2 . 0 
5 . 0 
- 7 7 . 3 
« « . 0 
2 8 . 0 
- 3 6 . « 
2 . 0 
0 . 0 
- loo .o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
7 .5 
3 . 5 
- 5 3 . 1 
1 1 
M i d i 
1 1 
I 1 
J 1 A | I 1 
100C TEIES/HEADS/STUECK 
0 . 0 O.C 
o.o o.c 
0 . 0 U.C 
3 1 . 0 3 7 . C 
6 6 . 0 5 9 . C 
3 3 . 3 5 9 . 5 
0 . 0 2 . C 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . C 
0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 
0 . 0 O.C 
u.u u.c 
o.o u.c 
C O O.C 
0 . 0 O.C 
6 . 0 U.C 
u.o o.c 
7 . 7 5 . C 
0 . 0 O.C 
- 1 0 0 . 0 - 1 U 0 . C 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
2 5 . 0 3 6 . 0 
3 9 . 0 1 1 . 0 
« 0 . 0 - 7 1 . 1 
0 . 0 0 . 0 
5 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 U.O 
0 . 0 U.O 
5 . 0 2 3 . 8 
O.C O.U 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 U.O 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
3 0 . C 
73 .C 
1 4 2 . 2 
c e 
O.C 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
0 . 6 
O.C 
- 1 0 0 . c 
1 
U 1 
1 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 2 2 . C 
2 0 . C 
- 8 3 . « 
o . 2 
0 . 2 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
c e 
O.C 
U.C 
U.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
Ν 1 
1 
c c 
O.C 
C.C 
4 1 . C 
2.e 
- S 5 . 1 
C.C 
c e 
C.C 
c c 
c c 
C.C 
C.C 
C.C 
C.C 
c o 
c e 
c c 
c c 
C.C 
C.C 
D 
c e 
0 . 0 
c e 
5.C 
2 . e 
- 7 7 . 8 
C.C 
C.C 
c e 
c e 
c e 
c c 
c c 
c e 
c c 
c e 
0 . 0 
C.C 
O.C 
c c 
O.C 
1 
ANNEE/VEAR/JAMR | 
1 
22 1 
a 1 
- 6 3 . « 1 
551 1 
31« 1 
- 4 2 . 6 1 
4 1 
9 1 
¿ 2 . 6 1 
0 1 
α 1 
C O 1 
o 1 
0 1 
C O 1 
13 1 
39 1 
1 6 3 . 6 1 
47 1 
4 1 
- S 2 . 5 1 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS H E R S 
PUULETTES OE RACE CHAIR 
(SELECTION ET HULTIPLICATIQNI 
EXPLRTS TU THIRD CLUNTR1ES 
MEAI STOCK 
GRANUPARENI ANC PARENT FEMALES 
TAE - C«S 
AUSFUHR NACH DRIITLAENOEF 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- LND VERPEHRLRUSKLEKEN 
1253 
EUR-9 
1 9 7 « 
1979 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-4 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 3 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 7 4 
2 7 2 
2 6 7 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
JL 
2 7 4 
2 7 2 
2 6 7 
- 0 . 5 
- 2 . 1 
2 7 4 
2 7 2 
2 5 6 
- 0 . 5 
- 5 . 8 
JL 
2 7 4 
2 7 2 
2 5 6 
- 0 . 5 
- 5 . 8 
ID 
1 5 . 5 
8 7 . 5 
ae.2 
4 6 4 . 5 
c e 
0 . 0 
c o 
c c 
co 
C . C 
1 
F I 
I 
3 6 2 
4 7 2 
3 0 . 6 
6 3 5 
7 4 5 
1 7 . 2 
3 5 7 
4 72 
3 2 . 3 
6 3 1 
7 4 5 
1 8 . 1 
1 5 5 . 7 
6 7 . 8 
- 5 6 . 5 
0 . 0 
O . U 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
4 0 2 
¿ 3 7 
- 4 1 . 1 
1038 
9 8 1 
- 5 . 4 
3 9 1 
2 2 8 
- 4 1 . 7 
1022 
9 7 2 
- 4 . 8 
1 1 5 . 3 
9 8 . 7 
- 1 4 . 4 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
A 1 
1 
¿ 7 6 
3 7 6 
3 6 . 0 
1314 
1357 
3 . 3 
2 6 4 
3 6 7 
3 8 . 8 
12 86 
1339 
4 . 2 
4 4 . 3 
1 0 9 . 2 
1 4 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
d 1 
1 
1 
d 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/hEACS/STUEOK 
4 3 3 
7 7 4 
7 0 . β 
1767 
2132 
2 0 . 6 
« 5 3 
5 2 3 
1 5 . 4 
1739 
1863 
7 . 1 
1 0 1 . 7 
1 8 8 . 9 
8 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 1 t 
« 1 5 
- 0 . 4 
2184 
2547 
1 0 . 6 
« I t 
« 1 5 
- 0 . 4 
2156 
2277 
5 . 6 
1 3 1 . 6 
1 4 1 . 4 
7 . 4 
U . C 
Ü . C 
O . C 
4 7 4 
55 1 
2 4 . 6 
2656 
3137 
1 8 . 0 
4 7 4 
5 8 7 
2 3 . 5 
2630 
2664 
8 . 9 
1 1 9 . 1 
2 3 1 . 9 
9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O . C 
¿ 3 7 
2 6 6 
1 1 . 9 
2915 
3425 
1 7 . 5 
2 5 7 
¿ 6 6 
1 1 . 5 
¿687 
3153 
5 . 2 
3 2 . 3 
9 3 . 1 
1 9 0 . 1 
O . C 
Ü . 0 
0 . 0 
1 
S 1 
1 
1 5 7 
3 0 1 
5 2 . « 
3113 
3126 
1 9 . 7 
1 5 7 
3 0 1 
5 2 . « 
3065 
3453 
1 2 . C 
3 4 . C 
1 0 3 . 1 
2 0 3 . 2 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 I 
I 
« £ « 
« e t 
- 1 6 . 2 
3557 
«132 
1 « . S 
« 7 1 
« C 3 
- 1 4 . 4 
3556 
3857 
8 . 5 
9 7 . 7 
1 5 6 . 5 
0 2 . t 
0 . 0 
O . C 
O . C 
1 
N 1 
1 
«2 7 
3 7 1 
- 1 5 . 1 
«Ci« 
«SC3 
1 1 . t 
«3 7 
3 b 7 
- 1 6 . 3 
3553 
«21« 
i . i 
1 2 3 . 5 
1 6 5 . 5 
5 3 . « 
O . C 
C . C 
C . C 
D 
¿ t « 
« 7 « 
7 6 . 1 
«3C3 
«517 
1 5 . 7 
2 6 1 
« b 5 
7 0 . « 
« ¿ t e 
4 t t 6 
5 . t 
4 1 . 1 
l C t . 7 
1 5 5 . t 
C . C 
O . C 
0 . 0 
1 
ANNEt/VEAF/dAF.F | 
1 
4303 1 
4577 | 
1 5 . 7 1 
4303 1 
4S77 | 
1 5 . 7 1 
4260 i 
466 6 1 
5 . 6 1 
426C 1 
4666 1 
5 . 6 1 
1C12 1 
1577 1 
5 5 . S I 
0 I 
C I 
C O 1 
1 9 . 0 3 . 1 S 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET HULTIPLICATION! 
EXPERTS TU I h l F L COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANUPARENT ANC PARENT FEMALES 
ALSFLHR NACH CRI1TLAENUEF 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WElBLIChE ZUCHT- LNU VEFMEHRLNGSKLEKEN 
1 
1 1253 
1 
1 ITALIA 
1 
1 1974 
J 
1 1975 
1 1976 
1 
I 1 
I 
I X 7 5 / 7 4 
I 
I X 7 6 / 7 5 
1 
1 NEDERLANC 
1 1974 
1 1975 
| 1 1974 
1 
1 
1 
I X 7 9 / 7 4 
I X 7 4 / 7 5 
1 
J I 
1 
3 5 . 3 
2 5 . 8 
3 8 . 2 
- 2 6 . 9 
4 8 . 1 
1 9 0 . 0 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . 0 
- 1 8 . 9 
- 1 5 . 6 
1 BELGIQUE/BELGIE 
1 1974 
1 1975 
1 1974 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 LUXEHBOURI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UN1TEO K U 
1 
1 1974 
1 
1 1975 
1 1976 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
1 
I. X 7 6 / 7 5 
1 
1 IRELANC 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
I OANHARK 
Í 
1 1974 
1 1975 
1 197« 
1 
1 
1 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
3 3 . 0 
5 . 0 
C O 
- 8 4 . 8 
- I C C . C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
0 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
c o 
1C.2 
c o 
c o 
O.U 
c o 
C.C 
c o 
C.C 
1 
F 1 
2 6 . 3 
4 9 . 6 
8 8 . 6 
1 4 7 . 0 
3 3 2 . 0 
1 2 5 . 9 
2 8 . 0 
2 3 . 0 
- 1 7 . 9 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c u 
c o 
c o 
c o 
c o 
4 . 6 
0 . 0 
- luco 
1 
Η 1 
1 
2 6 . 5 
3 9 . 1 
4 7 . 5 
2 1 2 . 0 
7 6 . C 
- 6 4 . 2 
3 7 . C 
1 4 . C 
- 6 2 . 2 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
C.C 
O.C 
1 1 . 4 
9.C 
- 2 1 . 1 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
3 0 . 1 
5 2 . 8 
7 5 . 4 
1 8 5 . 0 
1 6 8 . 0 
- 9 . 2 
3 . 0 
3 7 . 0 
6 4 U . 0 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 . 0 
9 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Η 1 
1 
1 
d 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
100C TEIES/HEADS/STUECK 
2 4 . 7 
4 6 . 2 
9 5 . 1 
¿ 9 1 . 0 
2 5 2 . 0 
- 1 3 . 4 
3 6 . 0 
3 4 . 0 
- 5 . 6 
U.O 
U.O 
U.O 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
U.O 
¿ 5 0 . 4 
U.O 
3 1 . 1 
¿ . 2 
- 9 2 . 7 
2U3.C 
2 4 5 . C 
¿ U . 7 
5 0 . C 
2 6 . C 
- 4 8 . 0 
U.C 
U.C 
O.C 
U.C 
Ü.C 
O.C 
O.C 
Ü.C 
O.C 
O.C 
U.C 
U.C 
5 5 . 0 
5 4 . 3 
- 1 . 3 
2 7 1 . 0 
2 6 6 . 0 
- 1 . 6 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
2 0 . 7 
C O 
U.C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
U.O 
C.C 
C C 
o.o 
2 4 . 2 
4 3 . 5 
7 9 . 8 
1 7 7 . 0 
1 4 8 . 0 
- 1 6 . 4 
2 4 . C 
3 .C 
- 0 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
U.O 
O.U 
U.O 
C C 
0 . 0 
Ü.0 
0 . 0 
U.O 
1 
S 1 
1 
6 1 . 3 
7 .b 
- 8 7 . 6 
8 2 . C 
laa.c 
1 2 9 . 3 
2 0 . 0 
2 . 0 
- 9 0 . C 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
O.C 
O.C 
0 . 0 
o.o 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
1 
0 1 
1 
2 6 . 6 
O.b 
- 5 8 . 2 
3 1 0 . C 
2 4 4 . C 
- 2 1 . 3 
3 3 . C 
C O 
- l o o . c 
U.C 
U.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
O.C 
¿ . t 
O.C 
13 .C 
0 . 1 
- 5 5 . 2 
1 
Ν 1 
1 
I S . t 
« 6 . b 
1 3 7 . 3 
2 6 0 . C 
121 .C 
- 5 3 . 5 
3 4 . C 
C O 
- I C C . C 
C O 
c e 
C C 
C.C 
C C 
C C 
C C 
1 4 . 2 
C C 
C.C 
C.C 
O.C 
u 
¿ C . 6 
2 2 . C 
5 . 6 
15C.C 
2 2 6 . 0 
7 1 . 6 
1 5 . C 
C C 
- I C C . C 
C O 
C.C 
C O 
C.C 
C O 
C.C 
C C 
1E.S 
C.C 
¿ . c 
C C 
- I C C . C 
ι ι 
lANNEE/YEAR/dAhR 1 
1 1 
36« 1 
252 | 
2 . 1 1 
2518 1 
25¿0 1 
C l 1 
3«« 1 
119 1 
- 4 E . 3 | 
0 1 
0 1 
C O 1 
C 1 
0 1 
C O 1 
¿3 1 
98 1 
1 4 6 . 3 1 
¿0 1 
230 1 
1 1 1 6 . 0 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPLKTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STUCK 
FEMALES FOR LAYING 
ALSFLFR NACh D H I I I l A t N C E R 
HUEHNERKUEKtN UER LEGERASSEN 
GEBRALCHSKLEKEN 
1173 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1S76 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA7 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 4 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1576 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
185 
1032 
¿84 
4 5 8 . 9 
- 7 2 . 4 
JL 
185 
1C32 
284 
4 5 8 . 9 
- 7 2 . 4 
68 
86 
158 
2 6 . 6 
6 4 . 8 
L 
68 
86 
158 
2 6 . 6 
6 4 . 8 
D 
3 6 . 7 
3 6 . 7 
7 1 . 4 
0 . 0 
5 4 . « 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
C O 
C O 
1 
F 1 
1 
403 
«88 
2 1 . 2 
587 
1520 
1 5 8 . 9 
119 
150 
2 6 . 4 
186 
235 
2 6 . 5 
5 2 . 5 
1 4 . β 
- 7 1 . 8 
C U 
0 . 0 
C O 
1 
M 1 
1 
37C 
927 
1 5 0 . 1 
956 
2446 
1 5 5 . 5 
80 
225 
1 7 9 . 6 
266 
460 
7 2 . 6 
1 4 . 3 
6 0 . 5 
3 2 3 . 1 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
424 
350 
- 7 . 9 
1381 
2837 
1C5.4 
01 
158 
2 2 7 . 6 
327 
658 
I C I . 3 
1 .5 
104 . 2 
6 6 4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
U.O 
1 
M 1 
1 
1 
d 1 
1 
d 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/htAOS/STUECK 
«12 
«15 
0 . 8 
1793 
3252 
8 1 . 3 
131 
186 
« 2 . 0 
«58 
8«« 
a«.3 
5 . 1 
1 1 9 . 2 
2 2 3 7 . 7 
0 . 0 
0 .Ü 
0 . 0 
¿¿6 
¿56 
1 3 . 2 
2019 
3506 
7 3 . 7 
63 
103 
2 3 . 6 
5 « I 
9«7 
7 5 . C 
1 5 . 3 
1 . 1 
- 9 2 . 6 
O.C 
O.C 
0 . 0 
292 
331 
2 0 . 2 
¿311 
3859 
6 6 . 5 
9« 
153 
6 3 . 3 
635 
1101 
7 3 . 3 
3 . 9 
6 2 . 3 
1 4 9 7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
345 
56 
- 7 1 . 8 
206C 
3957 
4 0 . 6 
151 
57 
- 6 9 . S 
626 
1156 
4 0 . 2 
« . 6 
2 9 . 3 
5 3 7 . 1 
0 . 0 
U.O 
U.O 
1 
S 1 
1 
« t l 
¿3« 
- 5 1 . « 
3 1 « 1 
« 1 5 1 
3 3 . « 
1«« 
ICC 
- 3 0 . β 
57C 
12£ t 
2 9 . 7 
« « . 1 
1 2 . t 
- 7 1 . 4 
0 . 0 
U.C 
0 . 0 
1 
υ ι 
1 
«¿5 
¿ t « 
- 3 3 . 7 
357C 
««75 
¿ 5 . « 
«1 
5£ 
1 4 1 . 4 
1011 
13£ t 
3 4 . 1 
¿ . t 
2 2 . C 
7 4 6 . 5 
O.C 
O.C 
U.C 
1 
Ν 1 
1 
65£ 
£51 
- 2 4 . 1 
4 4 2 Í 
5 1 2 Í 
1 5 . £ 
22b 
321 
3 6 . 2 
1 2 4 Í 
l i l t 
3 4 . b 
3 . « 
2 2 7 . 7 
6 5 5 7 . 1 
C O 
C.C 
C.C 
0 
3£7 
575 
« 5 . 4 
«£15 
57C4 
I t . 5 
2 t 7 
206 
- 2 2 . 2 
1513 
166« 
2 « . 5 
« 1 . 2 
5 .5 
- 6 5 . 7 
C.C 
C O 
C.C 
1 1 
ANNEE/YEAF/dAHF I 
1 1 
4815 | 
57C4 | 
1 E . 5 1 
4E15 1 
5104 | 
1 6 . 5 1 
1513 1 
1E64 1 
2 4 . 5 1 
1513 1 
1664 | 
2 4 . 5 1 
225 1 
656 1 
2 C 5 . 2 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
EXPOKTATIUNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPORTS TC THIFC COUNTRIES 
LAYING STUCK 
FEMALES FUR LAYING 
ALSFLFR NACH CRI IUAENOEF 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBKAOChSKUEKEN 
I 
1 11T3 
1 
1 ITALIA 
1 1574 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEUERLANC 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIGUE/ 
1 1974 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 4 / 7 5 
1 LUXEHBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1974 
1 1975 
1 1S76 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1574 
1 1975 
1 1576 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 d I 1 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
1 7 . 0 
3 7 . 0 
2 8 . 0 
1 1 7 . 6 
- 2 « . 3 
1ELGIE 
1 4 . 0 
1 2 . 0 
5 5 . C 
- 1 4 . 3 
2 S 1 . 7 
0 . 0 
C O 
C . C 
0 . 0 
C O 
IGOOH 
1 1 7 . 0 
S 4 5 . 0 
1 2 6 . 0 
7 0 7 . 7 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
C O 
C O 
c o 
C . C 
C O 
1 . 5 
C C 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
O . U 
O . U 
C O 
5 3 . 0 
4 3 . 0 
- 1 8 . 9 
1 3 . 0 
9 2 . 0 
6 0 7 . 7 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
2 8 4 . 0 
3 3 8 . 0 
1 9 . 0 
O . U 
O . u 
0 . 0 
O . u 
O . U 
0 . 0 
M 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 . 0 
5 5 . C 
4 4 . 7 
2 8 . C 
1C9.C 
2 8 9 . 3 
O . C 
C . C 
0 . 0 
2 8 5 . 0 
7C1.C 
1 4 6 . C 
3 . 1 
0 . 0 
­ìoo.c 
U . O 
1 . 0 
O . C 
1 
A 1 
1 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
2 7 . 0 
6 2 . 0 
1 2 9 . 6 
3 2 . 0 
3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 3 . 0 
1 9 2 . 0 
- 4 7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
o.u 
0 . 0 
U . U 
1 
Μ 1 
1 
1 
d 1 1 
I 
d I 
ι 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/HEADS/STUtOK 
U . U 
U . O 
0 . 0 
1 0 9 . 0 
3 9 . 0 
- 6 4 . 2 
1 7 . 0 
2 B . 0 
6 4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
U . O 
2 8 1 . 0 
2 2 9 . 0 
- 1 8 . 5 
U . U 
U . O 
u . u 
u . u 
U . O 
0 . 0 
U . C 
O . C 
U . C 
4 0 . C 
4 3 . 0 
7 . 5 
¿ 8 . C 
5 9 . C 
1 1 0 . 7 
Ü . C 
0 . 0 
Ü . O 
143 .C 
153 .C 
7.C 
Ü . C 
O . C 
O . C 
Ü . C 
U . C 
Ü . O 
c o 
0 . 0 
Ü . O 
5 8 . 0 
6 5 . 0 
1 2 . 1 
3 2 . 0 
2 0 . C 
- 1 8 . 6 
C C 
0 . 0 
0 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 6 . C 
- 1 . 0 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
Û . 0 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
120 .U 
3 .C 
- 9 7 . 5 
0 6 . 0 
2 5 . 0 
- 6 2 . 1 
0 . 0 
O . C 
0 . 0 
156 .G 
4 1 . 0 
- 7 4 . 1 
U . O 
U . C 
0 . 0 
Ü . U 
u . u 
U . O 
1 
S 1 
1 
O . C 
O . C 
O . C 
7 3 . 0 
5 0 . C 
- 3 1 . 5 
2 7 . C 
3 7 . C 
3 7 . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
337 .C 
134.C 
- 6 0 . 2 
O . C 
0 . 0 
O . C 
Ü . C 
0 . 0 
C . C 
1 
U 1 
1 
Ü . C 
O . C 
o . o 
¿ l . C 
2 0 . C 
- 4 . E 
17 .C 
5 6 . 0 
2 2 9 . 4 
0 . 0 
C . C 
O . C 
2 8 6 . 0 
166 .C 
- 5 2 . 1 
U . C 
0 . 0 
O . C 
O . C 
U . C 
U . O 
1 
N 1 
1 
C . C 
C C 
C C 
2 1 3 . C 
55 .C 
- 7 4 . 2 
15 .C 
3 8 . C 
lece 
C C 
C . C 
C C 
623 .C 
3 2 9 . C 
- 4 1 . 2 
C . C 
C . C 
C C 
C . C 
1 . 5 
O . C 
υ 
C O 
C . C 
C . C 
2 0 3 . C 
134 .C 
- 3 4 . C 
2 3 . C 
6 6 . C 
1 9 5 . 7 
C . C 
C . C 
c c 
12C.C 
37C.C 
¿ C t . 3 
U . O 
C . C 
O . C 
C O 
0 . 7 
C O 
1 
ANNEE/YEAF/JAHR 1 
1 
0 1 
0 1 
C C 1 
572 1 
606 1 
- 3 7 . 7 1 
31« 1 
£62 1 
£ 4 . 2 1 
C 1 
C 1 
C O 1 
3257 1 
3614 | 
1 5 . 7 1 
5 1 
C 1 
- 1 C C . 0 1 
c I 
o 1 
C O 1 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
PUUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
EXPORTS TU ThIFL COUNTRIES 
MEAI STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
ALSFLHR NACh DRIlTLAENCtR 
HUEHNERKUEKtN DER MAS1RASSEN 
GE6RALCHSKLEKEN 
1283 
EUR-S 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 4 / 7 5 
EUR-9 CUMI 
1 9 7 * 
1975 
1S76 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1 9 7 * 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMI 
1 9 7 * 
1975 
197« 
X 7 5 / 7 « 
X 7 « / 7 5 
OEUTSCHLM 
157« 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 « / 7 5 
FRANCE 
197« 
1S75 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
554 
841 
167« 
- 1 2 . 1 
ss.i 
JL 
S56 
8 * 1 
167« 
- 1 2 . 1 
5 9 . 1 
556 
811 
1672 
- 1 5 . 2 
1 0 6 . 1 
L 
S56 
a n 
1612 
- 1 5 . 2 
1C6.1 
D 
C O 
eco 
5 3 . 6 
0 . 0 
17 .C 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
0 . 0 
C C 
I 
F I 
I 
1301 
86« 
- 3 3 . 6 
2 2 5 7 
17G5 
- 2 « . « 
1301 
846 
- 3 4 . 9 
2 2 5 7 
1657 
- 2 6 . 6 
1 1 . 6 
2 0 1 . 2 
1 6 3 4 . 6 
C O 
0 .Ü 
C O 
1 
M 1 
1455 
144C 
- l . C 
3 7 1 1 
3145 
- 1 5 . 3 
1446 
1421 
- 1 . 5 
37C4 
3078 
- 1 6 . 5 
5 3 . 7 
1 C . 5 
- 8 0 . 4 
0 . 0 
O.C 
C C 
1 
A 1 
1 
1420 
UOO 
- 2 2 . 5 
5132 
4245 
- 1 7 . 3 
1420 
1096 
- 2 2 . β 
5125 
4174 
- 1 8 . 4 
2 1 . 3 
5 . 2 
- 7 5 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
1 
Η 1 
1 
1 
d 1 
1 
1 
d 1 
1 
I 
A 1 
1 
1OO0 TEIES/HEACS/STUEOK 
1185 
2452 
1 0 7 . 0 
0316 
6 6 5 7 
O.O 
1172 
1730 
« 7 . 7 
6296 
590« 
- 6 . 2 
4 2 . 5 
2 3 4 . 8 
« 5 2 . 5 
U.U 
U.O 
U.C 
B«S 
808 
- 4 . 9 
7165 
7504 
4 . 7 
80S 
660 
- 1 8 . 4 
7105 
6564 
- 7 . 6 
l a . 5 
3 U . 1 
1 0 5 . 1 
U.C 
O.C 
O.C 
730 
1993 
1 7 3 . 1 
7895 
9497 
2 0 . 3 
700 
1972 
1 8 1 . 8 
7805 
8536 
S . « 
7 .b 
4 0 3 . 1 
5 0 6 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1165 
1069 
5 9 . 4 
9079 
11386 
¿ 3 . 4 
1064 
l e l e 
7 6 . 4 
0068 
10411 
1 7 . 4 
1 7 . 5 
4 0 3 . 6 
2 2 1 7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
O.C 
1 
S 1 
1 
1044 
1523 
46 .C 
10123 
129CS 
2 7 . £ 
ÎOCE 
14S3 
4 8 . 2 
5B76 
11904 
2 0 . £ 
3 . b 
1 3 8 . t 
3 6 6 5 . 7 
O.C 
O.C 
0 . 0 
1 
u ι 
1 
943 
2146 
1 2 7 . 5 
11066 
15056 
3 6 . 1 
905 
¿ H b 
1 3 3 . 6 
10761 
1402C 
3 0 . C 
2 4 . 4 
3 2 7 . 3 
1 2 4 1 . 4 
0 . 0 
Ü.C 
O.C 
I 
Ν I 
I 
15C2 
3CC2 
5 9 . t 
12£ t£ 
16C£7 
4 3 . 7 
14E7 
257b 
1CC.C 
12266 
16554 
3 6 . £ 
3 2 3 . 1 
2 3 2 . 6 
- 2 1 . 5 
C.C 
C.C 
c c 
υ 
£ í ¿ 
¿345 
277 .C 
1315C 
2C4C2 
5 4 . 1 
606 
2327 
284 .C 
12 614 
19321 
5 C . 1 
3 4 . 5 
2 1 1 . 6 
£ 0 6 . 3 
O.C 
O.O 
L.C 
1 1 
ANNEE/VEAF/JAHF | 
1 1 
13150 1 
2G4C2 1 
5 4 . 7 1 
13190 1 
2C4C2 1 
5 4 . 7 1 
12E74 | 
1S321 1 
5 C . 1 1 
1¿£7« 1 
15321 I 
5 C 1 1 
559 1 
23C1 1 
3 1 1 . 5 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
1 9 . 0 3 . 1 5 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
tXPLKTS TO THIFC COUNTRIES 
MEAT SICCK 
CHICKS FOR FAIIEN1NG 
ALSFLFR NACH DR111LAENUEF 
HUEHNERKUEKEN DER MASIRASSEN 
GEBRALCHSKUEKEN 
1 
1 1283 
1 
1 ITAL IA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANC 
1 1S7« 
1 1S79 
1 1S7« 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
1 197« 
1 1979 
1 197« 
I X 7 5 / 7 « 
I X 7 6 / 7 9 
1 LUXEHBOUR 
1 197« 
1 1979 
1 1976 
I X 7 9 / 7 * 
1 X 7 0 / 7 5 
1 UNITED KU 
1 1 9 7 * 
1 1979 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1574 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
¡ DANMARK 
I 1 5 7 * 
I 1915 
1 1576 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
5 * 5 . 0 
6 7 9 . 0 
1947 .C 
- ¿ 8 . 6 
1 3 2 . 1 
1ELG1E 
U . O 
9 « . C 
1 1 . 0 
4 0 5 . 1 
- 8 C . 4 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
IGOOM 
C O 
2 9 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
- 9 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
C. 7 
1 . 5 
C O 
1 1 4 . 3 
1 
F 1 
1 
O . U 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 8 1 . U 
6 1 0 . 0 
- 5 2 . 4 
a.o 
3 5 . 0 
3 3 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . Ü 
C O 
C O 
1 
M 1 
1 
C O 
0 . 0 
O . C 
1 3 5 0 . 0 
1 4 0 4 . C 
4 . 0 
4 4 . C 
6 . 0 
- 8 6 . 4 
U . O 
O . C 
O . C 
7 . 0 
1 3 . C 
8 5 . 7 
O . C 
0 . 0 
0 . 0 
C . C 
6 . 5 
O . C 
1 
A 1 
1 
0 . 0 
Ü . 0 
C O 
1 3 8 0 . 0 
1C67.Ü 
- 2 1 . 2 
1 9 . 0 
4 . 0 
- 7 B . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u.u 
1 
H 1 
1 
1 
d 1 
I 
1 
d 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TEIES/HEADS/STUECK 
Ü . Ü 
U . O 
0 . 0 
1 C 9 7 . 0 
1 4 5 5 . 0 
3 2 . 6 
3 2 . 0 
4 0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
U . O 
U . O 
lo .o 
1 2 . 0 
2 0 . 0 
3 . 0 
U . O 
- 1 0 U . 0 
0 . 0 
7 0 9 . 8 
U . O 
Ü . C 
U . C 
U . C 
775.C 
5 8 7 . 0 
- 2 4 . 3 
15 .C 
2 3 . 0 
5 3 . 3 
Ü . C 
O . C 
U . C 
«u .C 
2 6 . C 
- 3 5 . C 
Ü . C 
O . C 
0 . 0 
U . C 
1 2 1 . 5 
U . C 
0 . 0 
C C 
O . C 
6 4 8 . 0 
1 5 5 5 . 0 
1 4 0 . 0 
4 4 . 0 
1 4 . 0 
- 6 8 - 2 
Ü . 0 
O . C 
0 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
- 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . 0 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
9BB.0 
1 4 0 3 . 0 
4 2 . 0 
5 8 . 0 
6 7 . 0 
1 5 . 5 
Ü . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 0 
l l . C 
- 9 0 . S 
U . O 
U . O 
Ü . 0 
U . O 
¿.e 
Ü . 0 
1 
S 1 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
S53.C 
1345.C 
4 1 . 1 
5 1 . C 
9 .C 
- 6 2 . 4 
U . C 
O . C 
0 . 0 
3 6 . C 
2S .C 
- I S . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . 0 
1 . 9 
O . C 
0 1 
1 
O . C 
O . C 
U . O 
615 .C 
1170.C 
1 1 7 . 2 
6 6 . C 
18.C 
- 1 2 . 1 
O . C 
O . C 
O . C 
3 8 . C 
3 1 . C 
- 1 8 . 4 
o.e 
0 . 0 
Ü . 0 
O . C 
O . C 
O . C 
1 
Ν 1 
1 
C . C 
C . C 
C . C 
noce 
2 7 3 4 . C 
1 4 8 . 9 
6 4 . C 
£ . C 
- £ 7 . £ 
C . C 
C O 
O . C 
15.C 
2 1 . C 
6C.C 
C . C 
C . C 
C . C 
C C 
C C 
O . C 
D 
C O 
C O 
C O 
93S.C 
2 1 0 6 . C 
2 9 C . 1 
3 2 . C 
5.C 
- 1 1 . S 
C O 
c e 
C C 
16 .C 
1 6 . c 
1 2 . 5 
0 . 0 
C C 
0 . 0 
C . C 
C . C 
C . C 
1 
ANNEE/YEAF/JAHR 1 
C 1 
0 1 
C O i 
11671 | 
16731 1 
« C S 1 
44« 1 
¿B9 | 
- 3 4 . 9 1 
0 1 
0 1 
C O 1 
313 1 
¿39 1 
- ¿ 3 . 6 1 
3 1 
0 1 
- 1 G C . 0 1 
U 1 
6«2 1 
C O 1 
1 9 . 0 3 . 1 9 7 6 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 
IUTIL1SATIUNI 
EXPERTS TU I h l R C CCUNTR1ES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
ALSFLHR NACH CRHILAEKCER 
IRUThUEHNER ZUR MAST 
GEBRALCHSKLEKEN 
I I 
1 1683 1 
1 1 
1 EUR-9 
197« 1 
1 1979 1 
1 197« 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1 
1 197« | 
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UDDRAG AF: 
RÅDETS FORORDNING Nr 2782 /75 
af 29 oktober 1975 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr278«^f^ES RATES 
vom 29 Oktober 1975 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved: 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under posi-
tion 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, beregnet 
til produktion af kyllinger, opdelt efter art, kate-
gori og type, og mærket i overensstemmelse med 
denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke over-
stiger 185 gram (position 01.05 A i den fælles 
toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfedning, 
som slagtes før kønsmodningen; 
ii) læggekyllinger: kyllinger til opdræt med 
henblik på produktion af konsumæg; 
iii) kyllinger til blandet anvendelse: kyllin-
ger bestemc til æglægning eller til slagt-
ning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af brugskyllinger; 
c) aviskyllinger: kyllinger bestemt til produktion 
af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed: virksomhed eller del af en virksom-
hed inden for hver af følgende aktivitetsområder: ' 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivitet be-
står i produktion af rugeæg bestemt til pro-
duktion af avlskyllinger, formeringskyllinger 
eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis ak-
tivitet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består i ind-
lægning og udrugning af rugeæg samt i leve-
ring af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på samme 
tid kan ligge i rugemaskinerne, eksklusive klække-
maskinerne. 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
1. „Bruteier" : Eier von Hausgeflügel (Tarifstelle 
04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zolltarifs), die 
zur Erzeugung von Küken bestimmt, je nach Art, 
Kategorie und Sorte unterschieden und nach die-
ser Verordnung ausgewiesen sind ; 
2. „Küken" : lebendes Hausgeflügel mit einem Stück-
gewicht von höchstens 185 Gramm (Tarifstelle 
01.05 A des Gemeinsamen Zolltarifs) der folgen-
den Kategorien : 
„Gebrauchsküken" 
den Sorten : 
Küken einer der folgen-
i) „Schlachtküken" : Küken für die Mast, die 
vor Erlangung der Geschlechtsreife ge-
schlachtet werden ; 
ii) „Legeküken" : Küken für die Aufzucht, 
die zur Erzeugung von Konsumeiern be-
stimmt sind ; 
iii) „Küken gemischter Verwendbarkeit" : 
Küken entweder für das Legen oder für 
das Schlachten ; 
b) „Vermehrungsküken" : Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken ; 
c) „Zuchtküken" : Küken für die Erzeugung von 
Vermehrungsküken ; 
3. „Betrieb" : Betriebsstätte oder Teil einer Betriebs-
stätte jedes einzelnen der nachstehenden Tätig-
keitsbereiche : 
a) „Zuchtbetrieb" : Betrieb, dessen Tätigkeit in 
der Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung 
von Zuchtküken, Vermehrungsküken oder Ge-
brauchsküken besteht ; 
b) „Vermehrungsbetrieb" : Betrieb, dessen Tätig-
keit in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Gebrauchsküken besteht ; 
c) „Brüterei" : Betrieb, dessen Tätigkeit im Ein-
legen und Bebrüten von Bruteiern sowie in 
der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen" : die größtmögliche Zahl 
Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke aus-
schließlich der Schlupfräume eingelegt werden 
kann. 
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EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) Νο27δ2)^ΟΡ THE COUNCIL 
o f 29 O c t o b e r 1 9 7 5 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. 'Eggs for hatching' means poultry eggs falling 
within subheading (a) No 04.05 A I (a) of the 
Common Customs Tariff intended for the 
production of chicks, classified according to 
species, category and type and identified in 
accordance with this Regulation. 
2. 'Chicks' means live poultry the weight of which 
does not exceed 185 grammes falling within 
subheading No 01/05 A of the Common Customs 
Tariff, of the following categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the following 
types: 
(i) table type chicks: chicks intended to be 
fattened and slaughtered before reaching 
sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be raised 
with a view to the production of eggs for 
consumption; 
(iii) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for the 
production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended for 
the production of breeding chicks. 
3. 'Establishment' means the establishment or part of 
an establishment for each of the following sectors 
of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an establish­
ment, for the production of eggs for hatching 
intended for the production of grandparent 
stock, parent stock or utility chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment for 
the production of eggs for hatching intended 
for the production of utility chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating eggs, 
hatching and supplying chicks. 
4. 'Capacity' means the maximum number of eggs 
for hatching which may be placed simultaneously 
in incubators excluding hatchers. 
EXTRAIT DE: 
RÈGLEMENT (CEE) ^°2^8φ^Όυ CONSEIL 
d u 2 9 o c t o b r e 1 9 7 5 
concernant la production et la commercialisation 
des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de basse­cour 
de la position 04.05 A I a) du tarif douanier 
commun destinés à la production de poussins, 
différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type 
et identifiés conformément au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse­cour dont 
le poids n'excède pas 185 grammes de la position 
01.05 A du tarif douanier commun, des catégories 
suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un des 
types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins destinés à 
être engraissés et abattus avant la maturité 
sexuelle ; 
ii) poussins de ponte : les poussins destinés à 
être élevés en vue de la production d'oeufs 
de consommation ; 
iii) poussins à usage mixte : les poussins desti­
nés soit Λ la ponte, soit à la chair ; 
b) poussins de multiplication : les poussins desti­
nés à la production de poussins d'utilisation ; 
c) poussins de reproduction : les poussins destinés 
à la production de poussins de multiplication. 
3. Établissement : l'établissement ou la partie d'un 
établissement de chacun des secteurs d'activité 
suivants : 
a) établissement de sélection : l'établissement dont 
l'activité consiste dans la production d'œufs a 
couver destinés à la production de poussins de 
reproduction, de multiplication ou d'utilisa­
tion ; 
b) établissement de multiplication : l'établissement 
dont l'activité consiste dans la production 
d'œufs à couver destinés à la production de 
poussins d'utilisation ; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité consiste 
dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs 
à couver ?t la fourniture de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à couver 
pouvant être placés simultanément dans les incu­
bateurs à l'exclusion des éclosoirs. 
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ESTRATTO DA: UnTKEKSELUIT: 
REGOLAMENTO (CEE) N.2782/75 
DEL CONSIGLIO 
del 29 Ottobre 1975 
relativo alla produzione e alla commercializzazione 
di uova da cova e pulcini di volatili da cortile 
VERORDENING (EEG) ΝΓ2γ82ΐ 7 ¿ V A N DE RAAD 
van 29 Oktober 1975 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della 
voce 04.05 A l a ) della tariffa doganale comune, 
destinate alla produzione di pulcini, differenziate 
secondo la specie, la categoria e il tipo ed identi-
ficate conformemente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario 
non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A 
della tariffa doganale comune, delle seguenti cate-
gorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei 
seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad 
essere ingrassati e macellati prima della 
maturità sessuale ; 
ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini 
destinati ad essere allevati per la produ-
zione di uova da consumo ; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati 
alla produzione di uova o alla carne ; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da utilizzazione ; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla 
produzione di pulcini da moltiplicazione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabi-
limento di ciascuno dei seguenti settori di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la 
cui attività consiste nella produzione di uova 
da cova per la produzione di pulcini riprodut-
tori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini 
da utilizzazione ; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimen-
to la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova destinate alla produzione di pul-
cini da utilizzazione ; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nell'incu-
bazione di uova da cova e nella fornitura di 
pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova 
che può essere collocato contemporaneamente 
nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 04.05 
A l a ) van het gemeenschappelijk douanetarief die 
voor de produktie van kuikens bestemd zijn, on-
derscheiden naar soort, categorie en ' type en die 
overeenkomstig deze verordening zijn geïdentifi-
ceerd. 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet meer 
dan 185 gram weegt van post 01.05 A van het 
gemeenschappelijk douanetarief van de volgende 
categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de vol-
gende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om te wor-
den gemest en vóór de geslachtsrijpheid te 
worden geslacht ; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om opgefokt 
te worden met het oog op de produktie van 
consumptie-eieren ; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : kuikens 
bestemd voor de leg of voor de slacht ; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de pro-
duktie van gebruikskuikens ; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie van 
vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van een van 
de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrijf : bedrijf dat zich toelegt op de 
produktie van broedeieren voor de produktie 
van fokkuikens, vermeerderingskuikens of ge-
bruikskuikens ; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich toelegt 
op de produktie van broedeieren, bestemd voor 
de produktie van gebruikskuikens ; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het inleg-
gen en uitbroeden van broedeieren en het op-
leveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren dat 
de broedmachines, met uitsluiting van de uitbroed-
kasten, gelijktijdig kunnen bevatten. 
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